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— L O S "SCOUT B O Y S " E S P A -
ÑOLES.—ANTE UN F E S T I V A L . 
Madrid, 2.—10 p. m. 
Sin grandes noticias merecedoras 
de una especial mención transcurrió 
el día de hoy en Palacio. 
Como domingo, ni siquiera despa-
charon con Su Majestad los Minis-
tros ni el Presidente. 
E l Conde de Romanones, según 
anunció ayer a D. Alfonso, se fué 
esta mañana a Las Rozas, de donde 
no regresó hasta el anochecer. 
Dando, pues, una tregua a la polí-
tica, el Rey sólo se ocupó hoy de tra-
bajar en sus asuntos particulares 
con sus secretarios, en recibir algu-
nas visitas que anticipadamente se-
ñalara, y en pasear por la tarde, en 
automóvil, de Madrid a Aranjuez. 
Entre las visitas que por la maña-
na recibió figuró la del Duque de 
Tamames, en nombre del Comité pro-
tector de los •'scout boys" españoles, 
que acudió a Palacio para invitar al 
Monarca a la gran fiesta que aqué-
llos se proponen celebrar en el Hi-
pódromo, efectuando arriesgadísimos 
ejercicios gimnásticos de fortaleza y 
de agilidad. 
Don Alfonso, agradeciendo la invi-
tación, ofreció prestar a la fiesta el 
concurso de su personal presencia. 
E l Rey, tan entusiasta siempre de 
los deportes, manifestó al Duque de 
Tamames que él está entusiástica-
E s e cólor que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariairenteel 
S u l f u r o s o 
e l e G l e n n 
que es ei mejor para 
embellecer el cutis. 
De víirta en todas las DrogueiSas. 
Tinte de IIIU para loe cabello* 7 la 
barba, ntsvo o uastnuo. 
Vrccto cent. SO. 
S £ I N T E R E S A 
Avisamos a nuestra extensa clientela ha-
ber recibido un precioso surtido en artículos 
de plata y muchas novedades para tocador. 
Tenga presente nuestra clientela que somos 
¡os que tenemos en estos artículos los más 
módicos precios. 
V E N E C I A 
Obispo 96- -Te le f . 3201 . 
mente dispuesto a contribuir en 
cuantas formas pueda al desarrollo 
de la cultura física y, por lo tanto, 
al mejoramiento de la raza. 
E N T R E PALATINOS. — E L MAR-
QUES D E V I A N A.—¿ Q U I E N L E 
S U S T I T U I R A ? — E L CUARTO 
D E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S . 
Madrid, 3—11 a. m. 
Parece confirmarse la dimisión 
del Marqués de Viana como Caballe-
rizo y Montero Mayor de Su Majes-
tad el Rey. 
Créese que Don Alfonso se decidi-
rá a aceptarle la renuncia. 
Ignóranse los verdaderos motivos 
que el Marqués de Viana tuvo para 
presentarla. 
Como candidatos a sustituirle cí-
tense al Duque de San Pedro de Pa-
latino y al Marqués de Portago. 
Principalmente al primero. 
E n Palacio prepárase también la 
formación del nuevo Cuarto del 
Príncipe de Asturias, que actualmen-
te sólo lo constituyen su aya la Con-
desa viuda de los Llanos y su tenien-
ta aya la Condesa del Puerto. 
Como el día 10 del próximo mes 
de Mayo cumplirá Su Alteza los seis 
anos de edad, siguiendo la costum-
bre establecida en Palacio, se refor-
mará su Cuarto poniendo al frente 
del mismo, y en su parte militar, al 
general Loriga, Conde del Grove, 
profesor que fué del Rey, y actual 
ayudante secretario de Su Majestad. 
Su Alteza el Príncipe D. Alfonso 
está, como es sabido, afiliado, en ca-
lidad de soldado, al regimiento de 
infantería número uno, "Inmemorial 
del Rey." 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
ESPAÑA A N T E E U R O P A . — S I G U E 
E L A F A N D E L A S A L I A N Z A S . 
— L O QUE D I C E L A P R E N S A 
F R A N C E S A . — L A APROXIMA-
CION HISPANO-ITALIANA. — 
— N U E V A S C O N F E R E N C I A S . — 
E L GOBIERNO, MUDO. 
Madrid, 3.—10 a. m. 
L a prensa francesa, con rara una-
nimidad, dedica en estos días am-
plias informaciones a España, abo-
gando por una alianza entre ambas 
naciones. 
Dicha alianza la consideran los 
franceses importantísima para am-
bos países, pues constituiría algo así 
como el "control" del Mediterráneo. 
Los órganos oficiosos del Gobier-
no francés excitan a éste para que, 
aprovechando su influencia política, 
llegue a la mayor presión por cense 
,guir la alianza. 
Hoy, según telegrafían de París, 
" L e Temps" publica un largo ar-
tículo de fondo asegurando que la 
Triple Alianza—Alemania, Italia y 
Austria—amenaza a Francia, enamo-
rando a España con falaces prome-
sas. 
Agrega que ha llegado el momen-
to psicológico de determinar las res-
pectivas situaciones. 
" L a adhesión de España a nues-
tros rivales—dice por último— 
contando aquélla ante la Triple 
Entente (Francia, Inglaterra y Ru-
sia) con lazos poderosísimos que pue-
den inclinarla a ésta, sería una gran 
vergHenza..." 
E n tanto que esto escriben los 
franceses, la prensa de Madrid insis-
te en que se pretende una aproxima-
ción entre España e Italia sobre el 
Mediterráneo, poniéndose como pre-
texto el convenio económico, de mu-
tuo apoyo, entre la Libia y Marrue-
cos. 
Lo cierto es que siguen en Roma 
las conferencias entre el Embajador 
español, señor Piña, y d Ministro ita-
liano de Negocios Extranjeros, se-
! ñor Marqués de San Giuliano. 
Interrogados sobre esto los seño-
1 res Conde de Romanones y Navarro 
| Reverter nada han querido decir. 
Por lo visto el Gobierno ha acor-
j dado la más absoluta reserva.. . 
hasta sorprendernos con algo que sea 
ya irremediable. 
Muebles artísticos y modernos, a precios muy buratos. 
En maderas finas y trabajo acabado—Joegos de cuarto, sala y comedor. 
Muebles para Oficina, mimbres, piezas sueltas, cuadros, relojes, etc. 
r o Fnnunmmuüil 
B E L A S C 0 A 1 N 
4 1 1 / 2 , 
ENTRE NEPTUNO 
Y CONCORDIA. 
C 741 alt. 3-3 
LOMERCIANTES IMPORTADORES i. PLANTAS y FLORES 
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DR. GABRIEL SI. L A N D A 
VEDAJXX 
t)fr U facultad di> París 7 F»ruHa d* TteM 
Espec l i i ídad en enfermedades de N*r<s, 
Garganta y Oído. 
CMattltas de 1 « S. AmtetitJ aQm. 09. 
Domic*!!©: Paseo entre 19 y 11. 
490 Feb.- l 
PASCUAL AENLI .E Y AGUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-4UW. 
«91 Feto,-i 
SEÑORAS: 
Especuliüad eq Plantas de SaloK 
Ninguna disfracción más grata que visitar ei ¡ardin LA DÍAMELA. 
En él encontrarán piantas de todas clases y tamaños para el adorno 
de sus salones y habitaciones. En LA DIAMELA hay facilidad para la 
composición de ramos, bouqueis, etc. Las órdenes se reciben por el 
Teléfono F. í 176 y se sirven en el acto, francas de porte. El ¡ardin 
LA DIAMELA está situado en la calle 25 esquina a J, Vedado. Haba-
na, frente al paradero de los tranvías de la Universidad. 
A L O V I S I T A R A ? 
POR LOS MINISTERIOS 
E N E L D E GOBERNACION.—CON-
S E J O E X T R A O R D I N A R I O D E 
.MINISTROS. — L O S R I E G O S E N 
E L A L T O ARAGON Y L A S 
OBRAS D E L S U B S U E L O D E 
MADRID. 
Madrid, 3.—10 a. m. 
Anoche se reunió, en el Miniaterio 
de la Gobernación, el Consejo de Mi-
nistros, presidido por el Conde de 
Somanones. 
L a reunión fué breve y ajena a la 
política. 
Sólo dos asuntos se trataron: el de 
los riegos en el Alto Aragón y el del 
impuesto sobre el inquilinato. 
Respecto al primero acordóse li-
jar el correspondiente presupuesto, y 
anticipar los fondos que sean nece-
sarios para la iniciación al vasto 
plan de riegos, conjurando así, en lo 
posible, la angustiosa crisis agraria 
que en aquella región sufren. 
Y acerca de las obras del subsue-
lo de Madrid se adjudicaron aquéllas 
al concursante que se compromete a 
efectuarlas por la cantidad de trein-
ta y siete millones de pesetas. 
NOTICIAS D I V E R S A S 
CONTRA E L I M P U E S T O D E L IN-
QUILINATO. — UN MITIN. — 
LOS ACUERDOS. — E N MANI-
F E S T A C I O N P U B L I C A . 
Madrid, 2.—11 p. m. 
Esta tarde se ha celebrado un im-
ponente mitin de protesta contra el 
impuesto municipal sobre el inquili-
nato. 
Les oradores que tomaron parte 
en aquél, atacaron enérgicamente las 
desigualdades que dicho impuesto 
produce y censuraron la deplorable 
administración municipal, acusándo-
la de ser la causante del conflicto 
surgido. 
Entre ruidosos aplausos fueron 
aprobadas las siguientes conclusio-
nes: 
Supresión absoluta del impuesto 
sobre los consumos, que, para susti-
tuirlo, dió vida al de inquilinatos, 
que también ha de desaparecer. 
Que el Gobierno intervenga acti-
vamente en el remedio de los abusos 
administrativos de que se acusa al 
Ayuntamiento de Madrid. 
Y comunicar al Rey estos acuer-
dos, para que Su Majestad se intere-
se, si los cree justos, en favor de los 
vecinos de la capital de España, vic-
timas hoy de su Municipio. 
Para dar cumplimiento a este 
E L , A l v M E N D A R E S 
L A CASA D E OPTICA POR EXCELIÍXCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
Obispo n ü m . 54—Telé fono A-2302—Habana 
C 452 F. 4 
F UCQ k Ar'unclos eD periódicos y re-ItILuA vistas' DiI,ul0S ^ grabados 
* modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A IOS ANUNCIANTES. = = 
L U Z No . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
5fi5 Feb. - l 
P>AGO ¿«MACHABNODO 
T í o s vinos bt 3 e r c « 6« esta 
marca son los meiores y de mayor 
venta: 
Iónico Importador. M I . ^.uUf 
J a r r e t o . 3 fabana . 
719 alt. 1S-1 
MAQUINAS P A R A M A S A G E . A $6-60, 
para aplicación i>€rfecta en el rostro y • ! 
cuerpo. Desapar«cen los barros y •splnJ-
llas. así como todas las enfermedades del 
ciitls. Casi Ins tantáneamente cura el do-
lor de cabeza, la neuralgia y «1 reumatis-
mo y embellece el busto. L e representan-
te de la fábrica puede mostrarla a domici-
lio; dir í janse a W., Virtudes núm. 18. 
2563 4-1 
5*9 f eb . - l 
GONZALO 6 . PUMAR1E6A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D S 1 4 4 
Estudio: Prado n ú m . 123, p n n c i 
pal, deroofaa. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 1* 
acuerdo se organizó una ordenada 
manifestación pública, de la que for-
maban parte los diputados a Cortes 
y provinciales que en Madrid se en-
cuentran, y varios caracterizados 
aristócratas. 
Después de recorrer algunas ca-
lles, pasaron por Palacio, donde la 
manifestación disolvióse pacífica-
mente después de que una comisión 
de ella participó sus deseos en la 
Mayordomía, de donde serán eleva-
dos al Rey. 
NUEVO A C A D E M I C O 
Madrid, 3—10 a. m. 
Ha sido elegido académico de nú-
mero de la Real Academia Española 
el Ministro de Estado, don Juan Na-
varro Reverter. 
L a elección se efectuó por unani-
midad. 
BOLSA 
Madrid, 3.—10 a. m. 
Con motivo de la festividad del 
.día, ayer no hubo cotizaciones en la 
Bolsa. 
P R O V I N C I A S 
na se encuentra detenido en las in-
mediaciones de aquella estación el 
tren correo de Madrid. 
Afortunadamente no ocurrió des-
gracia alguna. 
G U I P U Z C O A 
F R A N C E S E S Y ESPAÑOLES.—Ul> 
F R A N C E S H I E R E A T R E S E S -
PAÑOLES. — L A S AUTORIDA-
D E S I N T E R V I E N E N . 
San Sebastián, 3.—10 a. m. 
Comunican de Fuenterrabía que 
pescando en aquellas aguas, un ma-
rinero francés hirió, a tiros, a tres 
españoles. 
Las autoridades de ambas nació-
nes fronterizas han comenzado a a c 
tuar en esclarecimento del suceso. 
B A R C E L O N A 
LOS NACIONALISTAS. — UN MI-
T I N TUMULTUOSO.—SE O Y E N 
TIROS. — V A R I A S D E T E N C I O -
NES. — E N L A P L A Z A D E CA-
TALUÑA. 
Barcelona, 2.—11 p. m. 
Esta tarde celebraron los naciona-1 
listas catalanes un violento mitin, 
que apenas comenzado hubo que 
suspender, pues no faltaron adversa-
rios que increpasen al primer orador, 
interrumpiéndole y obligándole, al 
fin, a callar. 
Cuando mayor era el desorden so-
naron varios tiros, viéndose precisa-
da la policía a intervenir, y, tras de 
ella, la Guardia Civil ,que disolvió a 
los protestantes y detuvo a los más 
alborotadores. 
Los dispersos reuniéronse poco 
después en la plaza de Cataluña, 
donde pronunciaron varios discursos 
en pro de Cataluña nacionalista... 
No ocurrieron nuevos incidentes 
lamentables. 
CIUDAD R E A L 
E N P U E R T O L L A N O . — T R E N CON 
A V E R I A S . — S I N D E S G R A C I A S . 
Ciudad Real, 3.—10 a. m. 
Telegrafían de Puertollano que,-a 
consecuencia de avería? en la máqui-
S E V I L L A 
L A FAMOSA F E R I A . — UN CON-
CURSO A R T I S T I C O . — P A R A 
C O R R E R L A POLVORA. 
Sevilla, 3.—11 a. m. 
Ha quedado abierto el concurso 
para premiar con mil quinientas pe-
setas al autor del mejor proyecto de 
un grupo de casetas artísticas para 
la famosa feria de la Pascua de Re-
surrección. 
Proyéctase la celebración de una 
clásica fiesta de correr la pólvora a 
usanza mora, y por árabes autén-
ticos. 
Espérase que el Rey D. Alfonso 
asista a estos festivales, que han de 
constituir un extraordinario aconte-
cimiento. 
S E G O V I A 
E N E L GUADARRAMA. — CON-
CURSO D E " S K I S S . " — L A CO-
PA D E L C L U B A L P I N O . 
Segovia, 3.—11 a. m. 
E n el puerto del Guadarrama, her-
mosamente cubierto de nieve, como 
lo están todo el año las alturas de 
esta sierra, se ha celebrado un inte-
resantísimo concurso de "skiss," dis-
putándose la Copa del Club Alpino. 
L a fiesta resultó brillantísima. 
UN MUSEO O R I G I N A L de verda 
deras preciosidades, es el nuevo de-
partamento alto que posée " L A S E C -
CION X . " 
Obispo, 85. Teléfono A 3709 
— ^ 
EL PANAL PURGflICTE PERFECCIQNflDO DE PINAR, 
porpue: es un refréscoídeM^osd.'• ..._ 
jsrr v&istae: e i * CAdJA ROJA EN . r/JírAsr LAS BOT/CAS 
C 739 alt. 43 
¡ N o r e t a r d e V d m á s e l c a m b i a r e s o s l e n t e s 
q u e l e m o l e s t a n ! ¡ C a d a d í a q u e p a s a d a 
V d . u n p a s o m á s h a c i a l a c e g u e r a t o t a l ! 
V'.ARCs 
P E R O n o v a y a a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular c o n su desgracia. A c u d a a " L . \ G A F I T A D E O R O " 
¡ S ó l o b a y u n a " G A F 1 T A D E O R O " e n l a H a b a n a ! 
E n ella no le engaflan. E n ella le r e c o n o c e r á grá t i s la v is ta u n ó p t i c o 
competente , con aparatos modernos y le p r o v e e r á n de los cristales que 
V d . neceaita. — • 
R e r a e n l e e l n o m b r e : " L A G A F I T A D E O R O " 
IECDEBBE QDE ESTA EN O'REILLY 116, frente a la Plaza de Albear. 
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TINTURA VEGETAL SIN ACEITE 
G A R A N T I Z A D A S I N N I T R A T O S 
• H E R M I N • 
D E A. V A R G A S , S U C E S O R E S . — M E X I C O 
R e f u e r z a el pelo, impide 
la c a s p a ; t i ñ e del color n a -
tura l . D a color que dura t r e s 
m e s e s . Hay de todos lo s 
m a t i c e s . 
De venta en l a s Drogue* 
r í a s y B o t i c a s a D O S p e s o s . 
C W 
A C T I A U D A D E S 
La prensa conservadora dice que 
los que se dediean a quomar la caña 
en los campos son los liberales, an-
siosos de crear una situación desespe-
rada ya que ellos tienen que abando-
nar el poder. 
Y la prenda liberal asegura que esos 
incendios repetidos y escandalosos de 
cañaverales son obra de los conserva-
dores para desacreditar a los libera-
les. « 
A nuestro juicio, en este caso unos 
y otros son inocentes. 
Los fuegos en los campos de. caña 
débense más que nada a trabajos an-
tisociales, o si se quiere anticapita-
lísticos, realizados en las zonas más 
ricas de la Isla por unos cuantos aven-
tureros que lo mismo improvisan 
huelgas que convierten en cenizas los 
más frondosos cañaverales. 
Averigüe eso la policía. Tome las 
medidas que juzgue necesarias la Se-
cre tar ía de Gobernación," que si el 
mal obedece a las causas que señala-
mos no se trata de refomadores 
"idealistas" de la sociedad, a los cua-
les, con arreglo a ciertos principios 
exageradamente liberales, habr ía que 
respetar para no herir la libertad del 
pensamiento, sino de revolucionarios 
antisociales que no se contentan con 
" idea r " los mayores absurdos sino 
que los i,ejecutan'' con", la crueldad 
y la sangre fría de fanáticos o locos. 
Los liberales, según las úl t imas no-
ticias, propónense impedir la reu-
nión de los compromisarios presiden-
ciales, acudiendo a determinadas t r i -
quiñuelas de inconstitucionalidad. 
Después de la derrota que sufrie-
ron en el Supremo, el insistir en el 
propósito de estorbar que los elegidos 
por el sufragio ocupen sus puestos, es 
impropio de un partido serio, instru-
mento de gobierno. 
Se explica que en España republi-
canos y carlistas no cedan nunca en 
sus ataques furiosos a la monarquía 
alfonsina; pero sería absurdo que lo 
mismo hicieran los partidos gober-
nantes. 
Apelar a recursos de inconstitucio-
nalidad, ridículos por lo infundados 
e imposibles, o a amenazas de revolu-
ción no es combatir al partido con-
servauor: es hacer imposible la repú-
blica independiente, pues, como dice 
hoy " E l Mundo," si esos procedi-
mientos prosperasen sería necio pen-
car que los conserva-dores dejasen de 
emplearlos a su vez, 
'Ustedes verán como a pesar del an-
ti-imperialismo de los demócrataíi 
americanos, no van a faltar aquí locos 
o criminales que le fuercen la mano a 
Mr. "Wilson. 
— - — i — i • > . ^ q ^ - r 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Los maestros del distrito escolar de 
Guanajay se han sentido lastimados 
en su prestigio profesional por el nom-
bramiento de inspector, recaído en la 
persona de don Juan Dubó, vecino de 
Pinar del Río y empleado administra-
tivo en ofioina ajena a la enseñanza. 
Y no porque el nombrado no fuera 
en otro tiempo maestro competente y 
persona correcta. Lo segundo sigue 
siéndolo; de lo primero se cansó pues-
to que abandonó el magisterio por otra 
ocupación, descansando de las inquie-
tudes, los trabajos y los sacrificios del 
profesorado. 
Xo falta razón a los quejosos. Dos 
años ha estado un distrito extenso que 
comprende desde Artemisa a Bahía 
Honda, sin inspector propietario, y 
durante ese tiempo o el Superinten-
dente no encontró persona capaz entre 
un centenar de maestros, o si la en-
contró no fué del agrado de la Su-
perioridad. 
La enseñanza ha padecido mucho, 
66 
LOS TRIUNFOS 
e n l a VIDA 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinadon de glicero-fostatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porcue suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las célalas vitales. 
D e venia en todas las formadas y d rogue r í a s 
ANGLO-AMER1CAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd.. ' > • -
I T 
P.rJiílLf ̂ i8^. oxTpATHOR C o - V I R T U D E S NUM. 3J.-Muy ertimados seflores y amigo»:-
rtra oeneiicio de las uUchaa personas eniermas. le» autorizo Dubliquen donde mejor Ies conveora 
el ¿xito obtenido en mi enfernedad con el famoso OXYPA.THOR.-Después de padecer 6 aílos del ^i^^Í80 y enC?n arm<í en una situ»ción desesperada, he quedado c jipletameme curado en tan 
•ólo do» meses de tratam^nto.-Muy agradecido quedo de usted*», aftxno . ». 8. y amigo. 
^Firmado» C E L E S T I N O A R G U E L L E S . 
E L _ A L A I S R O Y A I " Obispo esquina a Cotnpostek.—Folletos s« remitir¿n srátis. 
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porque el inspector en comisión no po-
día atender a media provincia. Algu-
nos maestros del distrito aspiraron al 
cargo; alguno fué recomendado por 
m í ; mucho bien se habría hecho a la5", 
escuelas con la designación de hom-
bres como Pedro García o J . M . Val-
dés, o de damas de tan excepcionales 
condiciones como María Aguilar. Y 
cuando esté tan adelantado el curso, 
surge un inspector que ya no quería 
ser maestro, que se había fatigado en 
el apostolado y que .mata aspiraciones 
legítimas de abnegados compañeros. 
Y lo que dicen los quejosos: pensa-
rán los padres de familia que valemos 
poco; entenderán que somos muy ma-
los cuando nuestro jefe inmediato no 
ha podido recomendar a ninguno, ni el 
ilustre Secretario ha pensado en nin-
guno ; se nos incluirá a todos en el nú-
mero de los ineptos con tí tulo que to-
man la escuela por oficina y el ma-
gisterio por medio de vivir . Y se en-
tristecen por el mal papel que se les ha 
destinado. 
Lamento de veras el incidente. Y 
sin pretender lastimar al agraciado ni 
censurar al Secretario, recuerdo la in-
fluencia perniciosa de elementos ex-
traños a la enseñanza. 
Comentando con er t rañeza el hecho 
de que el señor Dubé cambie un desti-
no de mayor sueldo, cómodo y tranqui-
lo, que desempeñaba en la ciudad de 
Pinar del Eío, por otro de menor suel-
do, donde se adquieren enemistades y 
se lucha con juntas, aspirantes, maes-
tros y caciques, 3T cuyas funciones re-
quieren andar a caballo por malos ca-
minos, comer a deshora, etc., etc., lle-
gan en su malicia* a suponer que el as-
bertismo impone este candidato ahora, 
para imponerlo mañana al general 
Menocal para Superintendente de la 
Provincia. 
E l ascenso de un inspector sería co-
sa natural; relevar a Miró con un su-
balterno inteligente, parecería a Meno-
cal acto de justicia-, mientras que no 
lo estimaría si el favorecido pertene-
ciera al ramo de Hacienda. Combina-
ción política, dicen los menosprecia-
dos. Y si tuvieran razón, sería el nue-
vo nombramiento más injusto que el 
actual, por lo mismo: porque quien 
abandonó la causa de la enseñanza 
por una mayor retribución en otro de-
partamento, demostró haberse cansado 
de aquella, o no poder sacrificarle, ab-
negadamente, aspiraciones de orden 
material. 
Tal vez el señor Dubé sería un buen 
Superintendente; tal vez tenga las me-
jores condiciones: pero parece más ló-
gico que hubiera ascendido a Secreta-
rio de finanzas, que parecería su as-
censo a 'director provincial de instruc-
ción primaria. Con la franqueza que 
Dios me ha dado, pienso que, de exis-
t i r el plan político esbozado, su reali-
zación last imará derechos y demostra-
rá que el asbertismo pinareño se ha 
propuesto hacer su prisionero al Ge-
neral ilustre que va a salvar a Cuba 
después del 20 de Mayo. Y ello no de-
jar ía de costarle trabajo: el hombre fe 
Chaparra no es elemento fácilmente 
manejable: al revés, tiene a orgullo la 
independencia de su carácter. 
Pensárase en cualquiera "'e los ins-
pectores o maestros actuales: escogié-
rase a un pedagogo de renombre, lu-
chador esforzado por la escuela cuba-
na, y nadie dir ía una palabra. Un 
maestro excelente, pero que no pudo 
soportar las privaciones del magiste-
rio, y se fué, parece poco indicado. 
* 
Llegue felizmente a Italia, y viva 
felizmente mientras quiera en la im-
perial Roma, en la ciudad del arte y 
de la fe, Tulio M. Cestero, el notable 
literato dominicano a quien profeso 
admiración y cariño. 
Su gobierno le destina a aquel país ; 
va a representar a Santo Domingo 
cerca de la Corte de los Saboya; me-
rece el ascenso y obtendrá la estima-
ción de los italiiinos el talentoso Ces-
tero. 
Dice L a Publicidad, comentando los 
tristes sucesos de Méjico, que nos-
otros, que les cubanos liberales parti-
cularmente, precedieron mejor que los 
mejicanos cuando revolucionaron el 
país y derrocaron al honrado y patrio-
ta Estrada Palma. " N o derramamos 
sangre innecesaria," dice; "nuestra 
revuelta de Agosto fué un timbre de 
honor." T , natairalmente, descarga 
sus baterías sobre los que creemos que 
sin la supervisión yanqui, nuestro pue-
blo habría sufrido horrores parecidos 
a los de Méjico y nos habríamos enre-
dado ya en luchas civiles y hasta e» 
peligrosas cuestiones intemaidkmales. 
Xo empecemos, ilustrado colega, a 
falsear ya, con la idea más inocente 
del mundo, la historia de hace seis 
años, como' estamos falseando la de 
1897, olvidando la explosión del 
"Maine , " el gobierno autonómico y 
todo aquello tan otro del período wey-
leriano, para asegurar que los Esta-
dos intervinieron aquí en nombre de 
la humanidad, cuando lo cierto fué que 
ellos y España se declararon la gue-
rra por la voladura de Un buque y el 
para Párvu los y Niños 
d f * Castorfo es un substituto Inofensivo del Elixir Parejórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai alaguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómafo y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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supuesto asesinato de confiados mari-
nos. 
Los revoltosos de Agesto no entra-
ron en Palacio por capitulación de 
Palma, como en Méjico; no atacaron el 
palacio: no veijeieron como Félix 
Díaz. Llegaron loá yanquis, se pose-
sionaron de la capital; entablaron ne 
gociaciones con los alzados; depusie-
ron estos las armas; se hizo la paz 
rindiéndose liberales y moderados a la 
voluntad del ocupante extranjero. 
E l caso es distinto. No se podía 
apilcar la ley de fuga a Montalvo y n 
Freyre, porque los fusiles eran ex-
tranjeros; no se pudo encerrar y acu-
sar a Palma y Méndez Capote, porque 
no gobernaban los liberales, sino Taft 
y Bacon primero, y Magoon después. 
Xo podemos establecer la comparación. 
Después de in-raurada la segunda 
república, Labastida t ra tó de fugarse; 
hace unos cuantos meses, la informa-
ción oficial nos habló de prisioneros 
que la Rural conducía en las Villas y 
Oriente, y trataron de escapar, y hubo 
que darles muerte. Dios nos hubiera l i -
brado del anunciado combate del 24 
en las calles de la Habana: es la misma 
sangre, colega, y la misma educación. 
Bendita esa supervisión que usted con-
sidera un crimen; sin el tutor ¿quien 
es capaz de saber a dónde nos llevarían 
las pasiones políticas? 
Hermoso artículo el de L a Lucha, 
' 'Vía dolorosa," de honda compasión 
por la familia Madero, por ese viejeci-
to que ha perdido en pocos días dos o 
tres pedazos de su corazón; por ¿sa I 
viuda y esas hermanas que han sufri-
do horrible calvario. Léalo L a Publi-
cidad. Y asómbrese como yo me he 
asombrado de que. envolviendo a Cas-
tro en nimbo¿ de gloria, hayamos olvi-
dados hechos dolorosos de su historia 
de dictador y no nos demos cuenta de 
•que son los odios políticos, las ambi-
ciones, las codicias, la carencia de un 
previsor patriotismo y el insaciable es-
pír i tu aventurero y revolucionario, las 
causales de esas hondas agitaciones de 
los pueblos hermanos, que por nuestra 
fortuna, en Cuba tienen valladar y lí-
mite en las estipulaciones de la Ley 
Platt. 
Sin la supervisión americana, Cuba 
no podría mirar a Méjico con la alti-
vez de que hace gala el culto articulis-
ta villareño. Allá nos iríamos en cuar-
teladas, desórdenes y derramamiento 
innecesario de sangre de hermanos. 
¿Verdad que duele? Siempre doli* 
la demostración de nuestros propios 
defectos. 
JOAQUIN N . A R A M B U B r 
L a c a t á s t r o f e 
d e G i j ó n 
El Club Gijonés 
Como oportunamente anundamo^ 
ayer tarde celebrn su junta extraer, 
dínaria, en los salones del Centro ^gj 
turiano, el entusiasta, el caritativo, ^ 
noble y bizarro Club Gdjonés. S e - M I 
tó ampliamente de la horrible c a t é ? 
trofe ocurrida, h a ^ algunos^ días ^ 
el puerto del Mus^i, de 1a vil la ama. 
da, y con tan triste motivo se prontua 
ciaron allí discursos viorantes de do-
lor, vibrantes de ^ariño, vibrantes á% 
lealtad a la t ierra donde nacieron es, 
tos gijoneses. 
Su bello entusiasmo les otorgó-sie , 
recidos triunfos en sus fiestas; én L 
caridad, nadie, absolutamente nadiL 
como ellos puso la bandera más en lq 
alto. 
Los discursos lamentando tan ha, 
rrible desgracia no bastaban. Había 
que hacer algo mAs, algo que fuera 
digno del Club y de sus socios. Y te* 
niendo esto en cuenta se acordó dedi, 
car m i l quinientas pesetas a socorres 
a los damnificados por la catástrofe. 
Como los gijoneses saben que eí 
Centro Asturiano piensa hacer alfoj 
en sentido parecido y ese algo sega, 
ramente habrá de culminar en un« 
suscripción que i n h i a r á su Directiva 
o su Junta General, el Club (rijonéa 
nondrá a la disposición del Presiden, _ 
te de dicho Centro las m i l quinientas I 
pesetas, con el objeto de aue el Club I 
figure como el primer donante en la I 
lista de suscripción. . j 
L a Colonia Española 
de CienfuegM 
La Colonia Española de Cienfuegos I 
dirigió el jueves el siguiente cablé I 
con motivo de la horrible explosióa; l 
en el puerto de Musel: 
"Alcalde Gijón. 
Colonia Española Cienfuegos la* j 
menta catástrofe y envía ese puebloj 
sentido pésame. — Patricio Castaño^ \ 
Presidente." 
Los edificios de la Colonia pustoi 
ron la bandera a media asta. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nal 
peso la media docena en adelante. Ha« 
cemos trabajos á domicilio. Colominaí 
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üANA. 
•-2S 
Un nuevo libro 
z 
La historia de Menocal 
Mario Muñoz Bnstamante, el br i -
llantísimo periodista y muy querido 
amigo nuestro, prepara la publicación 
de un nuevo libro que, como todos los 
suyos, ha de ser, sin duda, de interés, 
úti l y ameno1, tr iple y difícil condi-
ción que a muy pocos fué dado brin-
dar. 
Es el nuevo libro de Muñoz Busta-
mante una curiosa biografía sintéti-
ca del general Mario Menocal. 
Una biografía completa desde su 
nacimiento hasta, ra elección como 
Presidente de la República de Cuba. 
Xo se trata, sin embargo, de un 
trabajo apasionado ni puramente po-
lítico. 
Es algo más interesante: un impar-
cial estudio histórico, literario y" 
anecdótico, muy bien documentado, 
sobre aquel ilustre hombre público en 
]a paz 3' en la guerra. 
Xo t a rda rá muchos días en impri-
mirse este libro, y—dados los presti-
gios de su autor y el simpático asun-
to que le inspirara'—menos ha de tar-
dar en agotarse. 
Sirvan, pues, estas líneas de anun-
cio a los lectores, y reciba anticipa-
damente nuestra más cordial enhora-
Ibuena el compañero estimadísimo 
Mario Muñoz Busiamante, para el 
que, con nuestro afecto, será siempre 
miestra admiración. 
P O R L A I S L A 
Cienfuegos progresa 
/ebrero 1. 
Han empezado con gran entusiasmo 
los trabajos preliminares para instalar 
runa planta para la fabricación de hie-
lo, cerveza y gaseosas. 
Los trabajes hállanse bajo la direc-
ción competentísima del señor Ferrei-
ro. 
Las fábricas mencionadas se monta 
rán al Oeáte de la bahía, habiéndose 
adquirido para ello diez solares. 
Toda la maquinaria es de la más 
moderna fabricación y procede de las 
más importantes fábricas tanto ame-
ricanas como europeas. 
Ostentarán estas nuevas industrias 
el título de ' 'Cienfueguera" y se lle-
vará a término brevemente la ejecu-
ción de las obras, por figurar en di-
cha sociedad comerciantes y propieta-
rios cienfuegueros de verdadero arrai-
go y de gran prestigio en el mundo fi-
nanciero. . 
Don Xicolás Castaño y su sobrino 
político el correcto caballero señor 
Domingo Xazábal son los más intere-
sados en que se lleve a feliz término lo 
antes posible la gran obra ya empe-
zada, la cual ha "de dar macha vida 
a la población. 
Xo es la primera vez que el señor 
don Xieolás Castaño se manifiesta 
protector de Cienfuegos. Cuando se 
terminó la guerra de la independencia 
muchas fincas azucareras—que hoy 
muelen—se levantaron con el dinero 
del mencionado señor. 
Los soberbios edificios que en gran 
número se han levantado en estos úl-
timos años y en los que predomina un 
gusto arquitectónico moderno, hablan 
muy alto en honor del progreso ini -
ciado. 
Los tranvías eléctricos (fne unen a 
la ciudad con el vecino pablado de 
Caonos dan a Cienfuegos el aspecto 
que merece de población de primer 
orden. Lástima es que no cuente la em-
presa de los tranvías con más número 
de carros en circulación de los que ac-
tualmente tiene. Sólo funcionan des 
por el día y cuatro por la noche, ha-
ciéndose completamente imposible ut i -
lizarlos por los hombres de negocios. 
toda vez que t ranscur r í media hora 
cuando ha pasado uno de los mencio-
nados vehículos para que pase el otro. 
La novedad de los dccti-ic-os, con 
tribuye grandemente a que siempre 
circulen completamente llenos, pues la 
mayoría de los pasajeros los utilizan 
por puro sport. 
Los coches (pie utilizan actualmente 
son elegantes y de distinta forma a los 
de la Habana, corren a impulso de los 
acumuladcres eléctricos que cada uno | 
posee y están dotados de vidrieras 1 
completamente cerradas en ambas | 
plataformas, para proteger al viajero 
de las incomodidades del polvo que 
por cierto mucho hay cu la calzada de 
Dolores la que pide ser completamen-
te reparada tanto en la pavimentación 
como en las aceras, pues éstas en la 
mencionada calzada y en la de Vives, 
desdicen mucho de la importancia legí-




ÍÍ Problema de Melilli 
Con un atento B. L . M . del Direc-
tor del periódico ' ' E l Telegrama del 
R i f f " , recibimos un volumen titula-
do " E l Problema de Mel i l l a " , del 
que nos proponemos sacar todo el 
provecho -fine se deriva del interés 
que el problema africano despierta 
en nosotros. 
Es el autor de dicho libro el capi-
tán de Arti l lería don Cándido Lobera 
y Gírela, y sin conocer el texto de la 
obra podemos anticipar a nuestros 
lectores el éxito de ella. Y es que co-
nocemos al autor, sabemos cuáles son 
sus dotes excepcionales y lo vasto de 
su cultura y sabemos también que si-
gue paso a paso el problema marro-
quí con idéntico interés que el más 
entusiasta de los africanistas españo-
les. 
Es el capi tán Lobera un hombre 
que dedicó la mayor parte de su j u -
ventud al estudio de cuanto se rela-
ciona con los ejércitos de las poten-
cias de primer orden; abarcó los di 
fíciles problemas que de continuo 
presenta el estudio de la balística en 
sus relaciones con la moderna artille-
r ía y se engolfó, en fin, en todo aque-
llo que pudiera redundar en benefi-
cio de su patria. 
Fundó un periódico en Melilla t i -
tulado " E l Telegrama del Rif^' y en 
eus columnas se advierte el exponen-
te de cultura que su director inspira, 
siendo este periódico español en Af r i -
ca valioso apoyo de nuestra causa y 
elemento apropiado que secunda los 
propósitos de penetración pacífica que 
en el siglo actual exigen los cánones 
del progreso. 
Ni siquiera he hojeado el l ibro; me 
concreto por hoy al acuse de recibo y 
a la presentación del autor, mili tar 
español tan pundonoroso y tan cum-
plido caballero, como persona de cu-
ya intelectualidad se puede esperar 
todos los éxitos que de su libro me pro-
meto. 
K E V I R . 
1 : n 1 í l 5 t e n e o 
La "Sociedad de Conferencias" ce-
lebró ayer domingo la tercera de sus 
reuniones, en el salón del Ateneo, 
ante una eoncurreneia distinguida. 
Tocaba el turno de hablar al doc-
tor Ensebio Hernández, mas no pu-
diendo asistir por motivo de ocupa-
ción urgente, pronunció la conferen-
cia nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa Enrique Ureña. 
El tema de su conferencia fué 
" M a r t í en Santo Domingo." Lo desa-
rrolló plenamente, con facilidad de 
palabra y brillante dicción. Habló de 
los tres viajes que hizo José Mart í a 
Santo Domingo cuando preparaba el 
movimiento revolucionario para la in-
dependeneia de Cuba, desde 1892. 
Allí hubo de entrevistarse con Máxi-
mo Ciómez y de aquella entrevista 
surgió la revolución de'1895. 
E l señor Max TBnríquez Ureña es-
tuvo felicísimo y fué muy felicitado 
y aplaudido por los oyentes. 
Reciba nuestra enho^rabuena. 
—«c*--» ti - -cu.» — — 
[ ! Fwnci í t f l de ja In ra igrac icn 
í n r o r m e . 
Habana, Enero 15 de 1013. 
Señores asociados del Foftiento de la 
Inmigración: 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
tengo el honor de informar a usted.s 
de los trabajes realizados por la mis-
ma y sus Comisiones auxiliares, duran-
te los meses transcurridos desde su 
constitución, en Mayo de 1912, hasta 
el 31 de Diciembre último. 
Los informes parciales q̂ue de tiem-
po en tiempo la Secretaría General de 
la Asolación ha dirigido a los asocia-
dos, permiten condensar este trabajo 
en forma adecuada para que pueda ser 
leído per personas tan ocupa :las como 
lo son todos los miembros cíe esta Aso-
ciación. 
La Directiva y. en su lugar, la Co-
1 misión Ejecutiva que ha actuado de 
j acuerdo con los Estatutos de la Asocia-
ción, ha realizado las gestiones siguien-
tes : 
X U E V A L E Y DE I X M I G R A C I O X 
El hecho observado y llevado a la 
práctica, con carácter casi sistemáticD 
desde 1906, en que se promulgó la v i -
gente Ley de Inmigración, de invertir 
el Ejecutivo casi todos los créditos vo-
tados por el Congreso para el capítulo 
de Inmigración, en otros fines entera-
mente diferentes a aquel para que los 
destinaba la Ley, ha demostrado la ne-
cesidad de reformar la Ley citada en 
tal forma que no fuera posible conti-
nuar aquella práctica. Es necesario 
que los créditos consignados para la 
Inmigración sólo se dediquen a este ob-
jeto. A este fin, se encomendó la redac-
ción de un .proyecto de Ley a una Co-
misión del seno de esta Directiva, for-
mada por los señores doctores Rafael 
Montero, Elíseo Giberga y el Secreta-
rio de la Asociación señor Abad, la 
cual realizó en pocos días una labor 
que mereció la aprobación no solo do 
esta Directiva, sino también del señor 
Presidente del Senado, que ofreció pre-
sentarlo y apoyarlo. E l decidido em-
peño del doctor Gonzalo Pérez y el 
franco apoyo de aquel alto Cuerpo per-
mitieron la aprobación de la Ley en un 
plazo muy corto por el Senado y su 
pase a la Cámara de Representantes, 
donde tuvo también la mejor acogida 
por parte del Presidente de la misma 
doctor Ferrara yde muchos miembru;* 
de la Cámara. Actualmente se halla la 
Ley pendiente de los informes de rigor 
que emitirón acercá de ella las Comi-
siones de Agricultura y Hacienda y 
Presupuestos. Xuestros asociados y to-
dos los hacendados de Cuba conocen el 
texto de dicho proyecto por habérselo 
remitido a unos y a otros la Secretaría 
de la Asociación. 
INMIGRACIÓN DE F A M I L I A S 
Por iniciativa del general Menocal, 
Administrador general de los centrales 
"Chaparra," "Delicias" y "San Ma-
nuel ." que lo solicitó del señor Presi-
dente de la República, de acuerdo con 
la vigente Ley de Inmigración, el Es-
tado pagará el pasaje de un número de 
familias de labradores de España o Ca-
narias que vengan a establecerse en 
aquellos ingenios. Otros hacendados, de 
espíritu emprendedor y práctico, se 
han unido a las gestiones que la Aso-
ciación acordó realizar en el sentido ex-
presado ; y en vir tud de empeños que 
han tenido el mayor éxito per la buena 
acogida que merecieron del honorable 
señor Presidente de la República y del 
señor Secretario de Agricultura, se ha 
n 
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MICHAELSEM & PRftSSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 573 alt. 312-9 P. 
ÍAGUA DE 
J Como Se Puede Hacer Mejor 
Jarabe Para La Tos Que E l 
Que Se Pudiera Comprar 
Excelente remedio casero: econo-
mizase con él $2.00 (oro) y 
está completamente 
garantizado. 
LONA con las ESENCIAS 
del Doctor JflHSON = " i ^ 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑilELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
Medio litro de jarabe para la tos se 
puede hacer f á c i l m e n t e , e c o n o m i z á n -
dose a d e m á s unos $2.50 (oro) . E n c o n -
trará que este sencillo remedio de-
t endrá la tos antes que cualquier otro 
que usar se pudiera. Ordinariamente 
bastan unas 24 horas para curar la 
tos m á s persistente. Excelente reme-
dio, a d e m á s , para l a coqueluche, tos 
pertinaz, dolor de pulmones, asma, 
ronquera, y otras enfermedades de la 
sargenta. 
Mézc lense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y a g í t e s e bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. P ó n g a n s e 
75 gramos (dos y media onzas) de 
Pinex en una botella de medio litro y 
a ñ á d a s e entonces el jarabe de a z ú c a r . 
Esta ""mezcla se conserva perfecta-
mente. T ó m e s e de ella u n a cuchara-
dita cada uno con un intervalo de do» 
6 tres horas. f» 
E s t a c o m p o s i c i ó n es un laxante muy 
suave que a y u d a r á f á c i l m e n t e á 
obtener una pronta curación. E s t i -
mula, a d e m á s , el apetito, el cual llega 
muchas veces á desaparecer como re-
sultado de la tos. E l sabor es agrada-
bi l í s imo. 
E l efecto del pino y del jarabe do 
a z ú c a r sobre las membranas inflama-
das es reconocido por el mundo en-
tero. Pin ex es el mejor extracto con-
centrado del pino blanco de Norue-
ga, rico en guayacol y d e m á s elemen-
tos curativos del pino. Otras pre-
paraciones no p r o d u c i r á n resultado en 
esta f ó r m u l a . 
O E s t a receta e s t í garantizada que 
dará absoluta sa t i s facc ión 6 el dinero 
se devo lverá prontamente. Su farma-
céut i co tiene Pinex 6 si no lo tuviera 
lo ped irá para V d . Distribuidor G e -
neral: Dr . Manuel Johnson, Obispo 30, 
Habana. Cuba w-
&3? 
acordado ya por el Ejecutivo el pag.) 
de les pasajes de un número de fami-
lias le labradores desde Cauarias a la 
Habana, hasta el límite de veinticinco 
ftumliás por cada Central, y la inver-
sión de veinticinco mil pesos del co-
r rkmte Presupuesto y del crédito de In -
i^igraelóa; 
La Directiva llama muy particular-
mente la aíem : 'n de Ips señores asocia-
dos y aiín la de todos los hacendados 
de la República, sobre la necesidad que 
siente el país ante la realidad de no 
poseer el Estado tierras adecuadas pa-
ra la colonización por medio de inmi-
grantes, de que los hacendados o gran-
des terratenientes que explotan sus l in-
cas, aunque tengan que hacer algunos 
sacrificios materiales, adopten el siste-
ma iniciado por los centrales "Chapa-
r ra , " de Oriente; " A d e l a " y "Refor-
ma," de Caibarién; "Santa Lutgar-
da," de Sagua; "Mercedes," de Co-
lón, y "Portugalete," de la Habana, y 
otros, de traer cada uno cierto número j 
de familias escogidas, de labradores, 
de Euiopa, para establecerlas en sus 
tierras. Desde el mpmeato en que el 
mayor gasto que se hace, que es del via-
je, lo sufraga el Estado, aún en el caso 
de que algunas de esas familias cam-
bien de localidad, el perjuicio que su-
fra el hacendado será insignificante. 
Se contribuiría así eficazmente al fo-
mento de inmgiración por familias, 
tan deseada, y el Estado no sufriría 
ningún quebranto, toda vez que las fa-
milias que cambien de finca, o sea de 
resi dencia, siempre quedarán en el 
país. 
Si les hacendados, como colectividad 
o individualmente no abordan de una 
manera práctica la solución del proble-
ma ele la inmigración por familias en 
la forma que se propene y cjue puede 
realizarse de acuerdo con las leyes v i -
gentes, este urgente y trascendental 
problema sólo podrá resolverse por la 
acción del tiempo, con gi'andes perjui-
cios para el país y, especialmente, pa-
ra la citada colectividad, por ser ella 
la que está más directamente interesa-
da en el aumento de la población r u -
ral, en el desarrollo de (iLiltivos exten-
sos, que exijen gran, número de brazos, 
y en la radicación dé u n "buen elemento 
de orden y de, traba jo en los grandes 
predios de la Isla. 
INMIGRACION T R A S H U M A N T E 
Según va aumentando la potencia in-
dustrial de Cuba^ se. v a haciendo cada 
año más necesaino el fomento" de la in-
migración trashumante de labradores 
y jornaleros, especialmente. Las Repú-
blicas etel Plata, por ejemplo, deben 
una gran parte de su fácil y prodigioso 
desarrollo a la inmigración temporera 
de Italia y España, que v a allí e n la 
época en que hay gran oferta de traba-
jo—cuantió- se realizan las grandes co-
sechas—y regresa a s u país meses des-
pués con algunos ahorros para volver 
al año siguiente. Los cálculos más ba-
jos permiten suponer que por cada pe-
so que el inmigrante se lleva ha au-
mentado el capital del país, con su la-
bor, en veinte o veinticinco. Un hom-
bre que ha cortado 36,000 arrobas de 
caña en 180 días de trabajo, a 80 cen-
tavos las 100 arrobas, cortaría 200 
arrobas (el jornal es $1 .60) ha ganado 
$300 y ha contribuido a poner en circu-
lación, ha convertido en riqftezai efecti-
va caña bastante para hacer, poco más 
o menos, 3,600 arrobas de azúcar, de u n 
valor medio, según- los precios de ésta, 
de $1,800 a $2,300 y aún más. Sin ese 
hombre, aquella caña se hubiera per-
dido yaquel año habría disminuido el 
comercio del país e n $-1,800, $2,300 o 
más, en las exportaciones (ya que el 
azúcar es casi todo exportado) sin con-
tar las importaciones, o sean. las conse-
cuencias del retorno en todo aumento 
de comercio de exportación, que repre-
senta casi otra s u m a igual. A su vez, 
ese jornalero o inmigrante ha ahorra-
do de $ 1 5 0 a $180,, y los $120 restantes 
los ha invertido en v ivi r , contribuyen-
do con lo que ha consumido al aumento 
de las rentas de Aduanas en $25 a $30 
o más. Si el Estado y la opinión se 
hubiesen dado cuenta de estos hechos i 
tan ciertos como comprensibles, la in-
migración trashumante no hubiera si-
do tan inconvenientemente combatida 
en el país, como se ha hecho hasta I 
ahora. 
La Asociación tiene delante una' 
g r a n misión que realizar y hará un-? i 
g r a n obra si consigue hacer desapare-
c e r los errores y preoeupaL-iones que ' 
existen en el país sobre esto, hijas dte la 
falta de un detenido estudio de este 
asunto. 
(Continuará). 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
[El Pelo Negro y Jamás Calvo] 
T r e s o cuatro aplicaciones devuelven a l 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tifie 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceie perfumado. E n D r o g u e r í a s , Boticas 
y Per fumer ía . Agente general, F . Rodrí-
guez, Apartado 587. 
1452 a l t 18-1 
O A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables ea "SI P a s a j e . S I Í -
!']pta 32, entre Teniente Rey y Obrapís. 
526 Feb.- l 
N O M Á S C A S P A 
T O - K O U N A 
i 
Eá ían eficaz que con el uso de 
un solo frasco queda la cabeza 
completamente limpia. - De no 
ser así se devuelve el dinero. 
A 75 centavos el frasco en se-
derías, perfumerías y farmacias. 
Para no gastar alnero en meclicmas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Comisión de ferrocarriles; 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión número j 
25 celebrada el día 25 de Febrero de 
1 9 1 3 : 
Tiene efecto la audiencia pública se- [ 
ñalada en el expediente de solicitud 
del Ayuntamiento de Cienfuegos para 
que se declare la caducidad de la con-
cesión de The Cienfuegos, Palmira & 
Cruces Electric Railway & Power Co. 
—Trasladar a las parte interesadas 
dos escritos del representante de la 
Compañía Matanzas Terminal Rail-
road Co. estableciendo recurso de re-
visión contra acuerdos de 21 de Ene-
ro y 7 del actual en el expediente so-
bre reclamación de la Cámara de Co-
mercio de Matanzas y queja del señor 
Manuel F. Cuervo contra dicho Com-
pañía y señalar el día 11 del entran-
te mes de Marzo a las 2 p. m. para que 
tenga efecto la audiencia pública que 
en tales recúrsos de revisión previene 
la vigente Ley de Ferrocarriles. 
—Aprobar a The Cienfuegos, Pal-
mira & Cruces Electric Railway & Po-
wer Co. los planos y Memoria del ra-
mal de Caonao a Palmira. 
—Trasladar a la Compañía de Fe-
rrocarril de la Costa Norte de Cuba 
el informe técnico emitido respecto al 
proyecto por ella presentado para ocu-
par una porción de terreno de Punta 
de Pastelillo. 
—Quedar enterado del acuerdo entre 
el Ferrocarril de The Cuba Railroad 
Co. y Júcaro y Morón respecto a des-
pachos en combinación. 
—Aprobar a The Havana Central 
Railroad Co. la tarifa especial para 
frutas, viandas y vegetales y produc-
tos del país con el 40% de rebaja de 
San José de las Lajas a la Habana. 
—Autorizar la apertura al servicio 
de caña de 6 y 1/2 kilómetros del pro-
yecto de línea de Caibarién a Xuevi-
tas de The Cuban Central Railway. 
—Darse por enterada del acuerdo 
entre el Ferrocarril del Oeste y el de 
Júcaro y Morón sobre liquidación de 
flotes por intercambio. 
—Trasladar a informe de la Direc-
ción General de Comunicaciones por la 
Secretaría de Gobernación solicitud de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na para conducción por los conduct;)-
rea de trenes de caña de las notas de 
remisión de cargadores o colonos. 
—Aprobar a los Ferrocarriles Unidos | 
de la Habana el proyecto para la cons-
trucción de un ramal que partiendo del 
ramal Cabezas entronque con el del in-
genio Josefita para el señor Ricardo 
Martínez' 
—Trasladar al Sr. Emiliano Herodia 
lo informado por las Compañías res-
pecto a exención de pago por trans-
porte de objetos destinados al Museo 
Nacional. 
—Aprobar a The Cuban Central 
Railway la tarifa especial reducida pa-
ra azúcar no refinada desde Lequeitio 
a Cienfuegos. 
—Trasladar al señor Cervera lo in-
formado por la Administración del Fe-
rrocarril de Júcaro y Morón respecto 
al incidente ocurrido con dicho carga 
dor. , 
—Darse por enterada y conforme 
con una comunicación del Administra-
dor del Ferrocarril de Oeste sobre re-
ducción al 50 por 100 de la tarifa de 
Expreso para el transporte de hielo. 
—Aprobar al Ferrocarril Guantána-
mo & Western los planos, perfiles y 
Memoria descriptiva para convertir en 
línea de servicio público un ramal par-
ticular de SVo kilómetros que tienen 
construido hace tiempo denominado 
Marees Sánchez. 
—Darse por enterada de una comu-
nicación del gerente de la Compañía 
Azucarera del Central Patricio remi-
tiendo itinerario de los trenes del Fe-
rrocarril particular de dicha Compa-
ñía autorizado para prestar sen-icio 
público provisional. 
—Aprobar a los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para la adquisición de 
terreno a f in de construir un desvia-
dero en la finca Toseano ramal dé la 
Playa de Marianao sobre los 12.50 me-
tros que en aquel lugar tiene la zona 
del Ferrocarril. 
—Resolver la solicitud de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana sobre 
ampliación del acuerdo de 18 de D i 
ciembre de 1908 sobre clasificación de 
muebles con espejos y cristales, espejos 
y máquinas de coser en el sentido de 
que la clasificación de muebles y men-
saje de casa usados es aplicable única-
mente cuando se compruebe, etc., que 
son propiedad particular de las perso-
nas o familias que se mudan o de su 
uso exclusivo. 
E I Í 1 E R O : 
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E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA SOLTERAS, CASA 
DAS Y VIUDAS. 
C U R A L A 
ANEMIA. D E L D R . 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Botica HABANA 
C 685 10-25 
s 
C á t e d r u t i c c de la U n i v e r s i d a d 
O A R G f i N T A . f t A R t Z Y Q I D O S 
N E P T U N Ó 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
S [ I M P O N E r J z n . ' . z 
VO, evitar el 
desarrollo de los MICROBIOS, 
el contagio de las enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar a l f n m h r a s 
U S E E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
P l A S T T en todas ,as Farmacias 
v"^ ^ k ^ i ^ yotros establecimiRntos. 
62» 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
T r e s vapores de M é j i c o l legados h o y . — U n h e r m a -
no de Madero en la HabaQa.—Otros fami l iares . 
Ministros, gobernadores , mi l i tares , funciona-
rios p ú b l i c o s , p o l i c í a s , per iodistas .—Todos fu-
g i t i v o s — ¿ Q u i é n m a t ó a f^iverol?—Importantes 
not ic ias . 
'res buques entraron esta mañana ! 
puerí o. lirocedentes de' Veracruz. 
3 '"Manuel Calvo," de la Tras-
OTlántica Españo la ; el " I p i r a n g a / ' 
«áe la "Hamburguesa-Americana, y 
el ' •Méx ico , " de la Ward Line. 
J U L I O MADERO 
En el " Ip'iranga" llegó un herma-
no del Presidente muerto, don Fran-
cisco í. Madero. 
Se llama Julio Madero, joven de 
28 años de edad, que se encontraba 
on Tampico trabajando en una casa 
petrolera. 
Recibió aviso de la capital, dicién-
dole que figuraba entre los perse-
guidos por el nuevo Gobierno y acon-
sejándole que en el primer vapor que 
de Tampico saliese tomase pasaje pa-
ra ^reunirse aquí en la Habana con su 
padre. 
E L EX-M.1XISTRO Ü E L A GO-
BERNACION. 
Otra de las personas llegadas en 
el buque alemán es el señor D. Ra-
fael L . Hernández, Ministro de la 
Gobernación del gabinete de Made-
ro, y prisionero con él cuando la en-
trega del Palacio Presidene/ll. 
Fué puesto en libertad el domin-
go 23 de Febrero, a las siete de la 
noche. 
Tomará pasaje en la Habana para 
New York. 
L A F A M I L I A DE ERNESTO MA-
DERO. 
Como estaba anunciadu, en el 
" í p i r a u g a " viene la familia de don 
Ernesto Madero, tío del ex-Presiden-
tt-, Ministro de Hacienda llegado el 
sábado en el crucero "Cuba." 
Viene su esposa la señora Leonor 
Olivares, sus hijos Enrique, Joaquín , 
Guillermo, Balbina y Leonor, y su 
hermano don Guillermo Olivares, 
Don Ernesto Madero y su familia 
tienen sacados pasajes para el vapor 
inglés " 'Hal i fax ," con objeto de de 
dirigirse a Los Angeles (California,) 
E l señor Guillermo Olivares no 
puede seguir viaje por encontrarse 
enfermo y estar sujeto a las prescrip-
ciones sanitarias de Cubct. 
EL T E N I E N T E CORONEL ESTA-
NISLAO GONZALEZ A L Y A R E Z , 
Fué uno de los fieles a Madero, 
aún después de su muerte, el tenien-
te coronel lístanislao González A l -
va rez. que tuvo que embarcarse en el 
" I p i r a n g a " para la Habana por ver-
se perseguido por los partidarios del 
Gobierno Provisional, 
También se dirige a los Estados 
['nidos. 
L N SECRETARIO PARTICULAR 
DE MADERO, 
En el "Manuel Calvo" llegó el se-
ñor don Elias Ramírez, secretario 
particular del Presidente Madero, 
quien en los momentos de confusión 
habido en el Palacio al ser hecho pr i -
sionero el Presidente, logró fugarse 
y ponerse a salvo. 
COMO MURIO E L T E N I E N T E R l -
VEROL, 
Uno de los más graves cargos que 
se le hacían al Presidente Madero 
cuando se encontraba prisionero en 
el Palacio era el de haber asesinado 
al teniente coronel Riverol, encarga-
do por los generales Huerta y Blan-
quet de notificarle al señor . Madero 
su detención. 
Se dijo que el Presidente sacó un 
revólver y por toda contestación de-
jó muerto a Riverol de un t i ro. 
El señor Ramírez niega eso. Dice 
que quieri mató al emisario de Huer-
ta fué el capitán Garmendía, fiel a 
Madero en todo momento. 
Garmendía logró huir después de 
preso Madero y se cree que haya pa-
sado ya por la Habana en fuga al 
extranjero, 
UN POLICIA CUBANO 
E l señor Guillermo Carnearte, es 
un cubano que ejerció varios cargos 
de policía en distintas poblaciones 
de la República de Méjico, durante 
d gobierno de Madero. 
Ultimamente estaba destinado a la 
vigilancia de los "fel icis tas" que se 
íncon t r aban emigrados en la Ha-
bana. 
Cuando se desarrollaron los suce-
sos de Méjico, el señor Carnearte to-
mó pasaje a bordo del ' 'Manuel Cal-
v o " con dirección a Méjico. 
A l llegar a Veracruz Madero ha-
bía sido derrocado. 
Un indio felicista que iba a bordo, 
llamado Pablo Lavín, dió en Vera-
cruz la noticia de estar allí Carn-
earte, y se le persiguió con objeto de 
asesinarle. 
Ofrecíase a quien lo matara $1.000. 
E l señor Carnearte volvió a em-
barcarse en el "Manuel Calvo" pa-
ra regresar a Cuba. 
E L GOBERNADOR DE MEJICO 
E l licenciado Federico González 
Garza, gobernador del distrito fede-
ral de Méjico, se «-ncuentra también 
en la Habana. 
««««••««•••«# 
4 E s t r e ñ i m i e n t o % 
£ | Para el estreñimiento, indiges- 1̂ 
t ión, pérdida del apetito, eructos £ 
a áctdos , lengua cubierta, mal jM. 
? sabor en la boca, dolor de ca-
™ beza, ataques de bilis, y todas " 
t las enteunedades del e s tómago , t 
del h ígado y de los intestinos, el ^ 
remedio más pronto y eficaz es la ^ 
• H E P A L I N A l * * t s t a ' famosa medicina, poi-m á s de 70 años , ha sido la fa-vorita del pueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. -
L a Sra . Francisca Adorno, de 
Cataño, Puerto Rico, escribe 
como sigue; " H a c i a u n a ñ o q u e 
padecía de enfermedades del 
nigado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca -
jita de Hepalina; la tomé, y 
desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada 
de todos mis males." 
I Pruébela 1 
SA4 « « « • • « « « « « O H 
" N A D I E Q U I E R E A U N C A L V O . " 
Todos los días vemos hombres y mujeres 
que han encanecido prematuramente. 
Inmediatamente pasan al /Jrupo de los 
"Viejos", á consecuencia de la íntima 
relación que existe entre el cabello cano, 
y la "Vejez" . 
E s en extremo humillante el ser calvo ó 
tener el pelo gris cuando la edad no lo 
justifica. Las señoritas se ríen de los 
jóvenes "Viejos" — el hombre pronto 
aprende á distinguir el cabello en su 
apogeo de salud y C O L O R N A T U R A L , 
del cabello gris, descolorido y de apa-
riencia pobre. 
Ayude á la Naturaleza, Si se la anima, 
estimula y asiste, ella le dará una cabeller» 
de la que puede V . estar orgulloso. 
U S E HAY'S HAIR H E A L T H 
ConíHTvurd uViT Siempre Joven 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., Fabricantet. 
Newark. N. J . . E . U. de A. 
Di Vtnta por ttdts /os droguistas y eutrr.icos. 
Recomiendan y venden J . Sarrá e hijo. 
T H E T O U R I S T , EFECTOS DE VIAJE, O'Reilly 87 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A D E C U B A • 
PELETERIA, sombrerería, bastones, paraguas, baúles de todas clases, camarotes, 
maletas, maletines con y sin neceser, maletas y cestos para automóvil, capas de 
agua, cinturones, monederos, carteras de todas clases, mantas de vla|e, gorras, 
cepillos, alfombras, etc., etc., todo sumamente económico. 
TELEFONO A-3348.—O'REILLY 8 7 . — T H E T O U R I S T . 
Feb. - l 
S I D R A C H A M P A G N E 
| EL GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
tole rewarded in Chicago exhibitlo i 
PIDASE EN TODAS PARTES 
Llegu hoy a bordo del vapor ame-
ricano * ' M é x i c o y se dirige a New 
York. 
Se encontraba el señor González 
Garza j ü n t o con Madero cuando fué 
preso. 
Xo se había acordado que la re-
nuncia la firmara Madero a bordo 
del crucero " C u b a " como aquí nos 
dijo el señor Madero, padre. 
El acuerdo fué que la renuncia se 
firmase en el Palacio y de ella se hi -
ciese entrega a los Ministros del Ja-
pón y de Chile, la que no sería entre-
gada al Senado hasta que los fami-
liares y amigos de Madero estuvie-
ran libres o embarcados. 
Ajntes de firmar se puso en liber-
tad a varios partidarios del ex-Pre-
sidente presos en su compañía, entre 
los que se encontraba el señor Gon-
zález Garza, gobernador del distrito 
federal. 
Pero después de la muerte de Ma-
dero volvieron a iniciarse persecu-
ciones contra sus amigos, dándose 
como motivo el supuesto motín for-
mado para rescatar al Presidente y 
Vicepresidente cuando eran trasla-
dados de Palacio a la Peni tenciar ía . 
—Eso del rescate es una supuesta 
acción sin visos de verosimiltud— 
nos dijo el señor González Garza. 
Xadie sabía que el traslado iba a 
realizarse. 
Y aunque de ello se tuvieran no-
ticias, la vigilancia estrecha que so-
bre los maderistas se llevába a efec-
to no les permi t ía reunirse en gru-
pos y mucho menos armados. 
Además, los maderistas, llenos de 
pánico, desde el derrocamiento del 
Presidente no pensaron más que en 
esconderse y librarse de la persecu-
ción de sus enemigos. 
Afeitado, con gafas azules, y dis-
frazado salió de Méjico el señor Gon-
zález Garza y así llegó a Veracruz, 
donde se embarcó para la Habana. 
MAS PERSONAS QUE H U Y E N 
Llegaron también en el " M é x i c o " 
ias siguientes personas huyendo de la 
persecución de "fel ic is tas" y "huer-
t istas:" 
Don Luis Mesa Gutiérrez, Admi-
nistrador de la Secretar ía del Minis-
terio de Instrucción Públ ica y Bellas 
Artes, concejal del Ayuntamiento de 
Méjico y redactor del " M o n i t o r L i -
beral ." 
Viene el señor Mesa sin camisa, 
afeitado, sin equipaje y por toda in-
dumentaria una fil ipina de dr i l sobre 
una camiseta. • 
Salió de Méjico y después de una 
odisea por varios Estados pudo to-
¿uar pacaje en Veracruz. 
Don Policarpo Santamar ía , provee-
dor de las tropas del Gobierno. 
E l ingeniero don Pan ta león Men-
doza, Presidente del partido demo-
crático maderista. 
E l ingeniero Ezequiel Pérez, fun-
dador del partido popular obrero, 
alecto a Madero. 
El periodista Solón Argüel lo , re-
dactor de la "Nueva E r a . " 
E l capi tán Matías Oviedo, ayudan-
te del Presidente Madero. 
E l capi tán primero, Juan Mérigo. 
uno de los más tenaces defensores 
del ex-Presidfnte. 
Y don Teodomiro Vargas, amigo 
íntimo del ex-Vicepresidente Pino 
Suárez. 
Todos afirman que la revolución 
triunfante tiene un carác ter reaccio-
nario basado en los procedimientos 
políticos de don Porfirio Díaz y que 
en Méjico gobierna el imperio del 
terror, 
M A S PASAJEROS 
Vino en el "Manuel Calvo" nues-
tro querido amigo don José Apari-
cio, conocido comerciante de esta 
plaza. 
getown. Bermudas, desde donde pidie-
ron nuevas velas a Nevz York y una 
vez recibidas emprendió de nuevo via-
je pa~a la Habana el 10 de Diciembre 
último. 
E L MERCATOR 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía hoy procedente de Galveston, tra-
vendo carga v 24 muías para Lykes y 
Hermano • 100 id. para J. Tuero, y 50 
id. para Á. Aristo y Compañía. 
CABALLOS Y VACAS 
E l vapor español "Manuel Calvo" 
trajo de Veracruz 2 caballos y 2 vacas 
para el señor J. García. 
Va en este buque para España la 
compañía de Borrás . 
En el " I p i r a n g a " regi'esa a Espa-
ña el valiente matador de toros Cás-
tor Ibarra "Cocherito de Bilbao." 
Toreó siete corridas en Méjico y 
a causa de los pasados sucesos per-
dió de torear otras dos. 
E l total de las corridas todr^adas 
por este diestro en la temporada de 
1^12 al 13 fueron 67. 
E L A L A V A I I . — A D Q U I R I D O POR 
L A CASA D E HERRERA. 
E l vapor cubano "Alava I I , " de la 
casa de Zulueta, ha sido adquirido por 
los señores Sobrinos ele Herrera, para 
dedicarlo al tráfico entre este puerto 
y el de Sagua la Grande. 
Desplaza este vapor 1,154 tonela-
das. 
Fué construido el año de 1906 en 
Glasgow. 
Sus dimenoiones son: 230 pies de es-
lora; 36.1 de manga, y 11.2 de pun-
tal. 
ENFERMO 
A l hospital "Las Animas" fué re-
mitido hoy el pasajero del vapor " M é -
xico," Manuel Segrera, que embarcó 
en el puerto de Veracruz, por estar pa. 
deciendo de fiebres. 
E L H A L I F A X 
Con carga, correspondencia y 162 
pasajeros salió hoy para Kcy "West el 
vapor inglés " H a l i f a x . " 
E L S i R P E R 
ENCONTRO M A L T I E M P O . — A V E -
RIAS. 
E l bergantín inglés de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Bridgwater, Canadá, con cargamento 
de madera. 
Este bergantín salió del puerto de 
su procedencia el día 30 de Noviem-
bre último con destino a la Habana. 
El 16 de Diciembre navegando a la-
t i tud 37°, longitud 63, Oeste, fué sor-
prendido por un temporal que le azotó 
durante veinticuatro horas, habiéndo-
sele roto los mástiles de los palos 
mayor y mesana, así como el vela-
men. 
Las olas le barrieron unos diez mil 
piés de madera que t ra ía sobre cu-
bierta. 
El 31 de Diciembre arribó a Geor-
D E P O L I C I A 
Una circular sobre equipajes 
Por la Jefatura de la Policía Nacio-
nal se ha transmitido a los Capitanes 
al mando de Estaciones la siguienta 
circular. 
Con noticias esta Jefatura, de que 
algunos vigilantes de la cuarta esta-
ción, que prestan servicio en la Esta-
ción Terminal de los Ferrocarriles, y 
algunos pertenecientes al grupo de 
expertos, que lo hacen en La Machi-
na, se exceden en cierto modo, en el 
cumplimiento de sus deberes, en cuan-
to respecta, al transporte, en los co-
ches de plaza de los equipajes de los 
pasajeros, se acuerda por la presente, 
que en v i r tud de lo preceptuado en el 
reglamento de carruajes públicos, los 
conductores de dichos carruajes, es-
tán obligados a transportar, sin au-
mento alguno de tarifa, los paquetes 
y equipajes de los viajeros, siempre 
que dichos objetos se reduzcan a una 
maleta de mano u otro bulto, cuyo pe-
so no exceda de dos arrobas. 
Debe entenderse por otro bulto, no 
solamente las maletas pequeñas, sino 
los baúles de camarote, que por su 
tamaño no molesten al t ranseúnte , n i 
su peso exceda de dos arrobas. 
A. de J . Rdva. Jefe de Policía. 
Asociación Cubana 
de Beneficencia 
I n a u g u r a c i ó n 
Ayer mañana se inauguró en el Ve-
dado la Casa de Salud de la "Asocia-
c i ó n Cubana de Beneficencia," en 
presencia de muchas familias de nues-
tra mejor sociedad y de buen número 
de representantes del cuerpo médico 
de la Habana. 
La quinta está situada en la calle 
de Baños esquina a Quinta, rodeando 
el bonito edificio un j a rd ín llamado 
a ser el recreo de los enfermos. 
Cuenta la Casa de Salud con de-
partamento de Rayos X , Laboratorio 
y cuanto exigen hoy l^s modernas 
ciencias, teniendo un magnífico cua-
a t o A v i s a m o s 
d o s l o s q u e c o n s u m e n 
j a b ó n = = = = = = = = — ^ 
L A L L A V E 
s e f i j e n b i e n a l c o m p r a r l o . 
T O D A S l a s b a r r a s tienen 
e s t a m p a d o e l s e l l o : ^ 
• i 
KEPKUSEXTANTE* 
lgSteró í ^ C E E A S . C A L L E 7 Ca., Oficios 14 
F e b . - l 
S a b a f é s 
c . r o — « 
2 < 
SÍ 
S a b a t é s 
4 > - 0 
15 
E n t o d a s l a s t i e n d a s d e 
v í v e r e s l o v e n d e n . 
Es el jabón más 
acreditado, por-
que es puro y deja 
las manos suaves. 
La ropa lavada 
con j a b ó n — 
L A L L A V E 
se distingue por 
lo bien limpia y 
aromatizada que 
queda. — — 
U s e n s i e m p r e j a b ó n 
PARA BRONQUITIS 
dro de nurses, que dirige la señorita 
Leonor Martínez, y un buen servicio 
de enfermeros, a cuyo frente está el 
señor Salnstiano Llaneda. 
La dirección general del estableci-
miento está a cargo del doctor Pabla 
Supervielle, competente cirujano que 
ha sido el alma de la Asociación Cu-
bana de Beneficencia, -a favor de 
la cual ha aportado gran parte de su 
capital y prestado valiosos servicios 
E l administrador lo es el doct 
Miguel de Carrión y el cirujano m 
dieo del mismo el ilustre y bondades 
facultativo Dr. José Várela Zequeira. 
La constitución de la Asociació: 
Cubana de Beneficencia obedece 
aumento de población y a la deman 
da creciente de servicios de asisten 
cía sanitaria más completos y efecti 
vos. 
Nos satisface esta nueva manifesh 
ción que aumenta los factores de pro-, 
greso en Cuba y felicitamos a sus ini-i 
dadores y al señor Pablo Superviei 
lie, que no cejó en sus empeños hasts" 
ver en marcha esta Asociación Cubí 
na de Beneficencia. • 
L A V E R D A D 
Es un hecho que para evitar enfer-
medades motivadas por la leche adul-*-
terada las disposiciones sanilariaa 
son más rigurosas cada día y los insi 
pectores de Sanidad demuestran 
celo digno de encomio en obsequio dt 
la humanidad, con el f i n de que la le-
che sea fresca y pura y que en o 11 ai 
encuentren los niño? y los ancianos 
su más nutr i t ivo alimento. A la leche-*' 
r ía ' ' L a Verdad," de Manuel Arne, 
sita en Jesús María entre Habana y 
Compostela, pueden i r con confianza 
los padres de familia por la leche pu-
ra de sus hijos, en la seguridad de 
que la leche que allí se expende es la! 
mejor que viene a la Habana. Esta le-i 
che se recibe tres veces al día, proce-
dente de las vaquerías que tiene sn 
dueño en las afueras de la- Habana,r 
donde las vacas tienen abundante! 
pasto, por lo cual la leche es magníJ 
fica. 
Se sirve leche a todas horas, crndaji 
o hervida, fría o caliente, y se env ía 
a domicilio en los carros de la casa a 
la hora que le convenga a las perso-' 
ñas interesadas, siendo sus precio^l 
baratísimos. 
" L a Verdad," Jesús María entraj 
Habana y Compostela. 
E s a 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando lacaspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede cen 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo-
Aquí está el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad a! médico si debéis usarlo. 
jor del Cabelo 
del Dr. Ayer 
NO TIÑE E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R y OLA.., 
Lowell, Maas., E . U . do A-
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias . Estrechez do la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele, Sífi l is tratada por ía 
Inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. D « 
12 a 3, J e s í s María n ú m e r o 33. 
463 ' Feb. - l 
M I G U E L F . M A R Q U E * 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba Núm, 32, de 3 a 5. . 
Compra y venta de fincas urbanas y rus*. 
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100.1 
Traspaso de Crédi tos hipotecarios. 
C 2402 26-25 F . 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P C R A M E N T K V E G K T A t . 
O E L D R . R . D. L O R i E 
E l remlo r.i48 rlpido y seguro en i* cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ".orta 
blancas y de toda c)a.se de flujos por an- ' 
tlcuo* que sean. SA garantizti nc . a i - » 
' eetrectsz. Cura positivamente. 
De venta en rodas las farni.icías. 
507 Feb.-l 
C 645 0-18 F . 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
Ramón S. Mendoza 
Desde hoy reanuda sus labores 
muestro querido compañero de redac-
ción señor Mendoza, a quien -alejara 
de sus habituales ocupaciones la per-
tinaeia de una enfermedad que puso 
en cuidado a familiares y -amigos. 
Asistido por el reputado doetor 
IPrancisco Loredo, la enfermedad si-
gu ió un proceso en el que se 'advertía 
é l triunfo de la ciencia, sabiamente 
administrada. Soinetldo a un regí-
toen especial y secundado por los cui-
dados de su amante familia, Mendoza 
fué poco a poco recobrando la salud, 
devolviéndonos la ciencia al compa-
ñero de tantos años. 
A l regocijarnos con esa vuelta, fe-
licitamos al doctor Loredo por el éxi-
to alcanzado, ya que constituye un 
triunfo más que agregar a la serie qu^ 
cuenta en su vida profesional. 
Despedida 
Hoy sale para Nueva York, a bor-
do del "Manuel Calvo," nuestro que-
rido amigo el señor Emilio Leiva Me-
néndez, apoderado general del gran 
eknaeén de paí\ps " E l Vapor ." 
De Nueva York pasará el señor 
Leiva a Europa: va a recorrer las ca-
cas principales de Inglaterra, Alema-
nia,}" Francia, con t i objeto de hacer 
compras, y luego a pasear por to-
da España, para .-onocerla bien. 6u 
lugar de reposo, será Asturias, donde 
le aguarda su adorada madre y don-
de tiene todos sus cariños. 
Con el señor Leiva va el señor Mar-
celino Suárez, que recorrerá el mismo 
camino por amistad. . . y por sport. 
Les deseamos un viaje muy dichoso. 
D. Ricardo Quijano 
Se encuentra completamente resta-
hlecido de las lesiones que se produ-
jo en un accidente ocurrido en la 
Aduana y ocupando ya en la misma 
su puesto, nuestro amigo el señor 
Quijano, vocal de la Sección de Re-
creo y Adorno del Centro Asturiano. 
Que sea enhorabuena. 
El Himno a Luz Caballero 
En la mañana de a3-er, ante un pú-
blico numerosísimo, cantaron más de 
mi l niños de las eacuelas públicas, en 
el Parque Luz Caballero, el hermoso 
himno al insigne educador, ompuosto 
por los señores Oscar [Jgarte y Gui-
llermo Tomás. 
Concurrieron al referido acto las 
Bandas del Cuartel General, Art i l le-
r ía. Municipal, Beneficencia y Bombe-
ros, las cuales bajo la dirección del 
laureado maestro Tomás ejecutaron el 
himno brillantemente. 
La concurrencia emocionada, pro-
rrumpió en nutridos aplausos al termi-
nar el himno, recibiendo los autores 
muchas felicitaciones. 
El doctor Ramiro Mañalich usó de 
la palabra en nombre de la Asoci;><-i(u; 
de Maestros, explicando a los niños, 
con acierto y elocuencia, lo que signi-
ficaba aquel hc'rmoso y cívica acto. 
Asistieron el Vicepresidente de la 
República, doctor Zayas-, el Secretario 
de Instrucción Pública, doctor García 
Kohly ; el Subsecretario, señor Mendo-
za Guerra; el Presidente de la Junta 
de Educación, doctor Delfín-, el Supe-
rintendente Provincial de Escuelas, 
doctor Martínez; el Prasidente de la 
Sociedad Económica, doctor Cabrera; 
el senador, señor Cisncros Betaneourt, 
y otras distinguidas personas. 
CENTRO J E C A F E S 
Bajo la presidencia de don Francis-
co C. Lainez, la Directiva de esta Aso-
ciación celebró su junta reglamenta-
ria, en la cual a má.s de aprobarse el 
acta y balance de fondos del mes de 
Enero se dió cuenta de los .siguientes 
particulares: 
De haber establecido ante el Ayun-
tamiento dos recursos de reforma mo-
tivados por las elevadas cuotas que el 
consistorio fijó a las patentes de alco-
holes y otros conceptas de libre regu-
lación al aprobar el proyectó de pre-
supuesto del ejercicio entrante y de la 
risita que para tratar de esos aumen-
tus celebró la Mesa con el señor A l -
calde. 
—Que se conteste a la Empresa del 
Gas el escrito de 28 de Enero que re-
duce a la mitad las ventajas que la 
misma ofreció en 28 de Agosto, en el 
•entido de que resulta contra producen 
te el requerimiento que viene dirigien-
do a los consumidores concertados de 
suprimirles el descuento si no just if i -
can el derecho que pueden tener para 
disfrutarlo, siendo así que en las ofi-
cinas de dicha entidad existe constan-
cia acabada de los derechos que co-
msponden a los que se encuentran 
amparados por los contratos que sus-
cribieron de acuerdo con la interven-
ción del Centro de Cafés. 
—Como el p r o ^ i t o que persigue la 
Compañía, tiende según parece, no solo 
a limitar si no a suprimir los .benefi-
cios que no estén inmediatos al esta-
blecimiento, aunque correspondan a la 
misma casa, la Directiva entendió y 
con ella su letrado consultor, que las 
relaciones mantenidas por la Empresa 
abastecedora con los consumidores des-
de primero de Mayo de 1910 a la fe-
cha, ha dado tal vigencia a la concer-
tación, que tienen eficacia legal cuan-
to de ellas se deriven, da 'o que si bien 
la baso primera del convenio dice: " l a 
Compañía suministrará todo fluido de 
gas o corriente eléctrica que pueda ne-
cesitarse para el consumo del r.rtablf-
cimienio objeto del concierto'' e hinca 
pié de la Empresa; también indica que 
"puede aplicar el consumo de ambos 
fluidos con fuerza motriz o cmlquiera 
otro uso que le conviniera," con lo cual 
demostró la anterior administración 
que el móvil principal de la contrata-
ción descansaba en la necesidad de te 
ner asegurado el consumo en gran es-
cala, mediante las facilidades que pa-
ra ese fin se ofrecieron el consumidor. 
En esta junta quedaren nombradas 
las secciones de Hacienda y Propagan-
da que han de actuar como tales du-
rante el año. levantándose la 
mo a las cuatro de la tarde. 
sesión 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l señor Márquez Sterling 
Acompañado del Secretario de Es-
tado señor Sanguily, estuvo hoy" en 
Palacio el Ministro de Cuba en Mé-
jico, señor Márquez Sterling. 
La visita del diplomático cubano, 
al Jefe del Estado, tuvo por objeto 
darle cuenta detallada de los sucesos 
ocurridos en La capital mejicana des-
de el comienzo de la revolución hasta 
su terminación. 
En cuanto a las causas determinan-
tes de la venida a Cuba del señor 
Márquez Sterling nos dijo que él lo 
había mandado á buscar para infor-
mar al Gobierno personalmente sobre 
los sucesos de Méjico y para que es-
tuviese al lado de su señora madre, 
en estos momentos, quizás los últimos 
de la vida de aquela dama. 
Tan pronto como la enferme-
dad de dicha señora tenga una so-
lución, el señor Márquez Sterling vol-
verá a su puesto. 
Por su parte el citado Ministro nos 
confirmó en un todo las manifestacio-
nes del señor Secretario y agregando 
que contando como cuenta con la con-
fianza del Gobierno de Cuba, y no te-
niendo pruebas más que de gran afec-
to por parte de los gobernantes meji-
canos, su regreso a dicha república 
se rá prontó, una vez arreglados aquí 
algunos asuntos de familia. 
Sin luga* 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por los 
señores Juan Gronlier y Tomás Ga-
liano contra acuerdo de la Secretar ía 
de Hacienda que les denegó el pago 
de fracciones de billetes de lotería. 
Por Matanzas 
Los representantes matanceros se-
ñores Busto, "Ramírez y Fernández y 
los señores Armando Muñoz, Superin-
tendente provincial de Escuelas, don 
Rafael Ga,lí Méndez, el ingeniero se-
ñor Govea y el señor Mart ín Hernán-
dez, visitaron al señor Presidente pa-
ra hablarle de asuntos políticos de 
aquella región y de la construcción de 
un parque en Carlos Rojas. 
E l Comandante del ' 'Cuba" 
Acompañado del Jefe de la Marina 
Nacional señor Morales Coello, es-
tuvo hoy a saludar y ofrecer sus res-
petos al /feneral Gómez, el Coman-
dante del crucero "Cuba," señor 
Fernández Quevedo. 
Visitas 
Hoy visitaron al señor Presidente 
de la República separadamente, el sa-
nador por Camagüey señor Guillén, 
quien le habló de asuntos relaciona-
dos con dicha provincia y el represen-
tante señor Guas, a darle cuenta de 
la disolución del Comité encargado de 
organizar la manifestación que se 
preparaba con motivo de su santo. 
E l señor Guas nos manifestó su 
propósito de publicar un manifiesto 
dando dienta al país de las causas 
que han motivado la declaración he-
cha por el general Gómez a esa fiesta. 
SSCRETAPJA DS GOBEPNACIOK 
Muerte y lesiones 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara señor Carrillo dió cuenta hoy a 
la Secretaría de Gobernación del des-
carrilamiento del tren mixto ocurrido 
en el kilómetro núm. 4 cerca de Sagua 
la Grande, de cuyo accidente resultó 
muerto el pasajero don Serafín Costa-
les, y con lesiones el retranquero del 
tren Luis Pérez. 
Accidente del trabajo 
Por haber chocado con una res, des-
carriló una de las locomotoras del cen-
tral " A l t a m i r a , " término do Zulueta, 
resultando herido gravemente el re-
tranquero Antonio Méndez González, 
quien falleció poco después del acci-
dente. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Permuta 
Se ha accedido a la permuta solici-
tada por los señores Augusto Garce-
rán do Valí y Carlos Ponce y Otero, 
de sus cargos de jueces de primera 
instancia e instrucción de Santa Cla-
ra y Sagua la Grande, respectivamen-
te. 
Nombramiento 
E l señor Narciso Frank y Pérez ha 
sido nombrado Juez municipal de 
Amarillas. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Des ignac ión 
E l señor José Téllez se encargará de 
las pertenencias del Ferrocarril de 
Fernández a Placetas, en vista de ha-
berse declarado la caducidad del con-
trato de arrendamiento. 
Los equipajes 
Se ha recomendado al Administra-
dor de la Aduana, que habilite horas 
extraordinarias, si fuese necesario, 
para el despacho de equipajes, a fin de 
evitar las quejas de los hoteles por la 
demora. 
R e d e n c i ó n de un censo 
E l señor Joaquín C. González, como 
tutor del menor Angel González An i -
do, ha pedido a la Zona Fiscal la re-
dención del censo de $180.37 que reco-
noce la casa Bayona número 11 a fa-
vor de la Hacienda. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Marcas de qanado 
Se ha concedido la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
a los señores Angel López Díaz, Alfre-
do Fuentes, Antonio Rodríguez, Fer-
nando González, Francisco Hernán-
dez, Serafín Parra, José Moreno Ra-
mos, Teófilo Perera, Jesús Ortiz, Félix 
Chávez. José de la Paz García. Pablo 
Arias, José Rodrigues Díaz, Manuel 
Alfaro, Manuel Casanueva, Armando 
Landestoy, Manuel Téllez, Onofre 
Despaignc, Victoriano Borges y Pablo 
Leiva. 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de hierro para 
señalar ganado a los señores Tito «Con-
de, José C. Aví'a, Vicente Fleites, Jo^ 
a6 Piñal , Casimira Quesada, Vicente 
Piña. Juan Viera, Tomás Valenzuela, 
Anacleto Gallardo, Desiderio Rodrí 
guez. Marcos Abreu, Eusebio Granado. 
Federico Gómez, Francisco Cuspinera, 
Ernesto Portuondo, Mart ín Castella-
no, Salvador Casella, Rafaela García. 
Sebastián de León, Juan Padilla, Luis 
Kindelán y Manuel Avila. 
MUNICIPIO 
Los servicios de beneficencia 
Esta mañana celebró una entrevista 
con el Alcalde el doctor Diego Tama-
yo, tratando sobre la reorganización 
de los servicios sanitarios y de bene-
ficencia municpal. 
Ambos señores visitaron después 
el asilo nocturno, 
£1 señor Bonachea 
Desde hace días se encuentra enfer-
mo con una afección que afortunada-
mente no reviste gravedad, nuestro 
estimado amigo el joven doctor Oscar 
Bonachea, Secretario particular del 
señor Alcalde de la Habana. 
Le deseamos u» rápido restableci-
miento. 
Recaudación del esípigón de Paula 
Segunda quincena del mes de Fe-
brero de 1913, $2,803-40. 
Segunda quincena del mes de Fe-
brero de 1912, $2,130-84. 
Diferencia a favor de 1913: $722 
06 centavos. 
a s u n t o s V a r i o s 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia del car-
go de jefe de la policía gubernativa 
de Santiago de Cuba, el señor Enri-
que Thomas. 
Nombramiento 
E l señor Giordano B. Montero ha 
sido nombrado Oficial de Secretar ía 
de la Audiencia de Santa Clara. 
G R A N J O Y E R I A F R A N C E S A 
' l a Esmeralda de Méj i co" 
Inmenso y variado surtido. 
E X H I B I C I O N E S " C A S A D U B I C . " 
F E R N A N D P I C A R D . 
Representante. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
D E S A N J U A N D E L O S V E R A S 
Febrero 25. 
Fiesta escolar. 
Como estaba anunciado, se c e l e b r ó ayer 
en este pueblo una hermosa fiesta esco-
lar, en c e l e b r a c i ó n de l a pa tr ió t i ca fecha 
del 24 de Febrero. A las dos y media de 
la tarde formaron los n i ñ o s en el patio 
del amplio edificio que ocupa la escuela, 
donde cantaron himnos alusivos al acto; 
d e s p u é s , a c o m p a ñ a d o s de la banda mu-
nicipal, salieron en correcta formación 
hacia el cementerio para depositar guir-
naldas en el mausoleo que guarda los res-
tos de los patriotas muertos en defen-
sa de nuestras libertades. E l s e ñ o r Vi-
cente Aguila, Director del plantel educa-
cional exp l i có en breve pero elocuente dis-
curso, la s ign i f i cac ión del acto que se rea-
lizaba. 
E s e m a u s o l e o — d e c í a el s e ñ o r A g u i l a -
guarda los restos de nuestros hermanos 
caldos en defensa de la libertad que hoy 
disfrutamos; vosotros que sois los here-
deros forzosos de esa libertad, no abando-
n é i s j a m á s el camino de las aulas que 
all í estaremos los que vivimos consagra-
dos a la e n s e ñ a n z a , para formar vuestros 
conocimientos y deciroe c ó m o h a b é i s de 
pagar esa obra magna realizada a costa 
de tantas vidas y sacrificios. 
Terminado el discurso del s e ñ o r Direc-
tor, cantaron los n i ñ o s el Himno Nacio-
nal, desfilando ante aquella mole de már-
mol para dejarla cubierta de flores natu-
rales atadas en preciosas puchas. D e s p u é s 
ae esta bonita y senci l la e v o l u c i ó n s a l i ó 
del cementerio l a comit iva infantil, ento-
nando el himno "Mi bandera," a c o m p a ñ a -
dos por l a m ú s i c a y seguidos de numero-
so públ ico . 
Y a en el patio de la escuela y con una 
disciplina admirable, formaron los alum-
nos un grupo para sacar algunas fotogra-
f ías con las que premiaron los maestros 
el orden y compostura observados por aua 
respectivas aulas. 
Antes de concluir debo felicitar a l se-
ñor Director y a los s e ñ o r e s profeeores 
de la escuela de la cabecera, por e l bri-
llante acto realizado en fiesta tan memo-
rable, como lo es e l veinticuatro de Fe-
brero. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
EL 
VEA E S T A D O S U N I D O S 
L o s s u c e s o s 
d e M é j i c o 
D E A Y E R 
I N J U S T I F I C A D A E INEXPLICA-1 
BLE AGRESION A OFICIALES 
AMERICANOS. — LOS MEJICA-1 
NOS DERROTADOS DEJARON 
CUATRO MUERTOS SOBRE E L ¡ 
TERRENO.—GRAN AGITACION 
E N L A FRONTERA. 
E l Paso, Tejas, Marzo 2. 
Esta mañana hubo un combate 
perca de Douglass, Arizona, entre los 
soldados federales y los soldados 
americanos pertenecientes al noveno 
regimiento de caballería de los Es-
tados Unidos, que se encuentran allí 
destacados. 
Hasta estos momentos, las noticias 
que hay, son de que los mejicanos 
llevaron la peor parte en la refrieg-a, 
pues cuatro de sus soldados perdie-
ron la vida y que n ingún americano 
pereció, n i recibió la más leve he-
hida. 
Asegúrase que el combate librado 
hoy entre soldados americanos y me-
jicanos, en el que perecieron cuatro 
de los últimos, fué provocado por 
éstos. 
Cuarenta soldados federales meji-
canos se encontraban cerca de la po-
blacoón de Douglass, situada en la 
frontera. Tranquilamente transita-
ban cuatro oficiales del ejército ame-
ricano, por un lugar no muy distan-
te al en que estaban acampados los 
federales. 
De pronto y sin motivo justifica-
do, dispararon algunos de los meji-
canos sus armas contra los oficiales. 
Tan pronto como los soldados 
americanos se dieron cuenta de la 
agresión de que hab ían sido objeto 
sus jefes, se indignaron y juraron 
vengar el agravio. Con la misma 
rapidez del rayo, tomaron sus armas 
16 de estos soldados y abandonaron 
precipitadamente a Douglas. 
A los pocos momentos se oyeron 
los primeros disparos, que indicaban 
que había dadr comienzo el combate. 
Inmediatamente salieron a reforzar 
a los americanos dos piquetes de ca-
ballería. Estos se fueron sobre los 
federales arrollándolos y obligándo-
les a declararse en retirada, dejando 
sobre el campo cuatro cadáveres. 
Sá.bese que varios de los soldados 
mejicanos resultaron, además, he-
ridos. 
Mientras se desarrcllaban les suce-
sos, todos los vecines de Douglass, se 
apoderaron d« aírmas, dirigiéndose a 
la frontera, para combatir a los me-
jicanos si intentaban invadir el terr i-
torio americano. 
Los 'ccw-bcys" (vaqueros) fue-
ron de los primeros en montar a ca-
ballo y ponerse a la vanguardia de 
los vecinos. 
Este hecho ha excitado mucho a 
los ánimos y se espera que ocurran 
otros choques, más sangrientos, en-
tre americanos y mejicanos. 
OVACION A L GENERAL F E L I X 
D I A Z E N SU PRIMERA A P A R I -
CION E N PUBLICO, DESPUES 
DE LOS SUCESOS QUE ENSAN-
GRENTARON LAS CALLES DE 
ESTA C A P I T A L 
Ciudad de Méjico, Marzo 2. 
Miles de personas ovacionaron 
hoy en la plaza de toros al general 
Fél ix Díaz, quien tuvo necesidad de 
ponerse de pie varias veces, en señal 
de agradecimiento. 
Esta es la primera vez que concu-
rre a a lgún espectáculo público, el 
general Díaz, después de los sucesos 
acaecidos aquí y que son de todos 
conocidos. 
REVISTA M I L I T A R . — HOMENA-
JE A L A MEMORIA D E L GENE-
R A L BERNARDO REYES. 
Por la tarde los generales Huerta, 
Díaz, Mcndragón y Blanquet concu-
i r ie rcn a la revista y parada en ho-
nor de los cabecillas del ú l t imo mo-
vimiento armado que culminó con el 
asesinato del Presidente Madero. 
Tomaron parte en la parada miles 
de personas y el ejército. 
La nota saliente del acto fué la 
presencia del caballo que montaba el 
general Reyes, de t rás del carruaje 
que conducía un hermoso retrato del 
aludido general. 
En señal de respeto, todo? se des-
cubrían al paso de dicho vehículo. 
E l caballo del general Bernardo 
Reyes, no llevaba jinete. 
PRETENSIONES DE ZAPATA.— 
QUIERE SER GOBERNADOR DE 
ESTADO. 
E l célebre bandido mejicano Emi-
liano Zapata, con quien entabló ne-
gociaciones el gobierno del general 
Huerta, para que se acogiese a la le-
galidad, ha enviado ya su pliego de 
condiciones. 
Se compromete Zapata a cooperar 
con el nuevo Gobierno al manteni-
miento de la paz, cen la condición de 
que se le nombre gobernador de Mo-
relos y que se le deje en libertad 
para declarar cesantes a todos los 
empleados federales de aquel Es-
tado. 
También pide que el Gobierno re-
conozca los grados a los miembros de 
su partida. 
E l general Huerta ha rehusado 
aceptar las locas pretensiones de Za-
pata, mandándole a decir que se pre-
sente y que luche por el gobierno de 
Morelos, presentándose candidato 
para el puesto en las venideras elec-
ciones. 
EVARISTO MADERO ENFERMO. 
—TEMESE .QUE PIERDA L A 
RAZON. 
Ithaca, New York, Marzo 2. 
Témese que pueda haber perdido 
la razón Evaristo Madero, a causa 
del dolor que le ha producido la no-
ticia del asesinato de sus hermanos. 
Dicho joven, después de tener com-
prada la boleta de pasaje para em-
barcar para la Habana, enfermó. Se 
encuentra muy bien atendido por 
sus amigos en el club Latino-Ameri-
cano. 
MEJORIA DE EVARISTO MA-
DERO. 
Esta noche estaba mejor el joven 
Madero. Créese que es tará bien pa-
ra el martes, día que piensa embar-
car para la Habana. 
I O S DEMOCRATAS PORTORRI-
QUEÑOS SE OPONEN A L A RE-
DUCCION DE LOS DERECHOS 
SOBRE E L AZUCAR. 
Nueva York, Marzo 2. 
La delegación demócra ta de 
Puerto Rico, formada por Mr. Henry 
W. Dooly y los señores Texider, 
Guerra y Amado, llegó hoy a esta 
capital de donde segfuirán viaje para 
Washington, con el f in de concurrir 
a la toma de posesión de Mr. Wilson, 
nuevo Presidente de los Estados Uni-
cios. 
Dichos caballeros declararon a los 
repór ters que estaban resueltos a! 
oponerse a la reducción de las tar i - \ 
fas azucareras y que exigir ían de los 
leaders del partido en el Con-
greso que definieran de una vez las 
condiciones en que debía entrar aquí, 
el azúcar de Puerto Rico. 
L A OPINION PUBLICA E N CON-
T R A DE LAS SUFRAGISTAS. 
Londres, Marzo 2. 
Miles de hombres atacaron hoy a 
las sufragistas que daban un mit in 
en Hyde Park, arrol lándolas. 
Muchas mujeres resultaron lesio-
nadas. 
En Wimbledou también dieron un 
mi t in las sufragistas; necesitándose 
de gran número de policías para evi-
tar que los hombres las atacaran y 
dispersaran. 
N U E V A VICTORIA DE LOS I T A -
LIANOS E N TRIPOLI . 
Trípoli , Marzo 2. 
Centenares de árabes atacaron un 
destacamento de soldados italianos, 
quienes les rechazaron. 
Los árabes dejaron sobre el campo 
pe 35 cadáveres. 
Las bajas de los italianos fueron 
dos soldados muertos y un oficial 
herido. 
D E H O Y 
E L GOBIERNO NEGOCIANDO POR 
L A PAZ CON LOS CAUDILLOS 
REBELDES. 
Ciudad de Méjico, Marzo 3. 
Anúnciase que celebrarán hoy nu-
merosas conferencias los Ministros de 
la Guerra y de Gobernación con los 
representantes de Ioí? cabecillas de las 
partidas rebeldes que permanecen en 
el campo, con el objeto de lograr que 
éstas depongan sus f imas y cooperen 
con el gobierno al restablecimiento 
de la paz en la república. 
P IDIENDO PROTECCION PARA 
LOS AMERICANOS E N L A FRON-
TERA MEJICANA. — E L CON-
FLICTO REFERIDO A WAS-
HINGTON Y SE ESPERA EL GO-
BIERNO DISPONGA QUE )SE 
A L I S T E N TROPAS PARA DE-
FENDER E L TERRITORIO. 
Douglass, Arizona, Marzo 3. 
Después del combate que se da 
cuenta en despacho anterior, los fun-
cionarios de este municipio instaron a 
las autoridades del Estado que se ha-
llan en Phoenix para que hicieran 
cuanto les fuera posible para prote-
ger la vida y propiedades de los ciu-
dadauos americanos establecidos en 
la frontera. 
Entiéndese que lia sido referido el 
conflicto a Washington y se espera 
que el gobierno de les Estados Unidos 
ordenará inmediatamente que las tro-
pas estén preparadas para hacer fren-
te a cualquier emergencia, en caso de 
que los mejicanos intenten cometer 
depradaciones en terr i torio mejicano. 
INFRUCTUOSAS PESQUISAS DE 
LOS PERIODISTAS. 
Tan pronto como se tuvo noticia 
aquí del combate librado entre ame-
ricanos y mejicanos, salieron para el 
lugar donde hab ían tenido efecto los 
corresponsales de los periódicos, pero 
fueron infructuosas sus pesquisas pa-
ra encontrar los cadáveres de los me-
jicanos muertos en aquella acción. 
ESTADOS UNIDOS 
U L T I M A RECEPCION DE T A F T 
QUE CONCURRIO ESTA M A C A -
N A A SU DESPACHO A L A HO-
RA ACOSTUMBRADA. 
Washington, Marzo 3. 
E l presidente Taft dió anoche una 
recepción a la cual concurireron ade-
más de sus correligionarios, un gran 
número de sus adversarios políticos, 
A pesar de haber estado de pie 
hasta las tres de la madrugada, se 
halló en su gabinete, a la hora acos-
tumbrada, despachando los últimos 
asuntos antes de que Mr. Wilson 
asuma la presidencia. 
F i rmó además varios centenare» 
de fotografías para sus amigos. 
GRAN M A N I F E S T A C I O N DE LAS 
SUFRAGISTAS. — ORDEN COM-
PLETO DEBIDO A L A I N D I F E -
RENCIA D E L PUBLICO. 
Esa mañana recorr ió las principa-
les calles de esta capital una gran 
manifestación de sufragistas, figu-
rando en la misma varios millares de 
ellas. 
A pesar de haberse aglomerado un 
gent ío inmenso para presenciar el 
desfile de la procesión, ésta recorrió 
el trayecto que se hab ía acordado, 
sin que ocurriese incidente alguno 
desagradable, debido a la indiferen-
cía que el público dispensó a las ma-
nifestantes. 
S A L I D A D E L PRESIDENTE ELEC-
TO Y SUS ACOMPAÑANTES PA-
RA WASHINGTON. 
Princeton, New Jersey, Marzo 3. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy, 
ha salido para Washington, Mr. 
Woodrow Wilson, el presidente elec-
to de los Estados Unidos, al que 
acompaña su esposa, sus tres hijas y 
560 estudiantes de esta Universidad. 
I N G L A T E R R A 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, M a ^ o 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Mascabado, 9s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s, l l ^ d . 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£91. 
En la eníeiineíXafl y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
Be conoce si es buena la cerveza, Nin-
Eruna como la de L A TROPICAL. 
Í M A M A S _ D E LA ISIA 
(Do nuestros Corresponsa!ft«) 
QUEMADOS DE GUIÑES. 
Reyerta y heridos.—Quejas de lus co» 
Ion os. 
2—III—9 a. m. 
Ancche fué herido ê  dependiente 
de la tienda del central "San Is idro ," 
Avelino Ortigúela, por otrq individuo 
cuyo nombre ignoro, infiriéndole tres 
puñaladas y emprendiendo la fuga. 
Reina gran des cont ento entre loa 
colonos del mencionndo central, a cau-
sa de lo poco sat is íaotoric de las l i -
quidaciones, que siempre acusan una 
diferencia de ocho a diez puntos me-
nos en el precio del azúcar que lo que 
pagan otros centrales. 
Rumóraso que bs colonos suspen-
derán sus tareas en señal de protesta. 
E l Corresponsal. 
CAMAGUEY. 
Lleprada del Sr. Solenmes 
2—III—7 p. m. 
Anoche llegó a ésta el señor Tara-
fa, a f i n de hacerse cargo de la l ínea 
férrea de Puerto Pr íncipe a Nuevitas, 
encontrándose ya dispuesto el Banco 
Español a hacer la entrega de millón 
y medio de pesos. F i r m a r á n la escri-
tura el martes a las cuatro, en unión 
de los señores Laureano Roca Diago 
y Ale l íes Betaneourt. 
Igualmente existen firmados los 
contratos para levantar el ingenio 
"Piedrecitas," en el paradero de su 
nombre, radicado en el té rmino mu-
nicipa1., siendo contratantes Mr. Bran-
cot y los señores Tomeu, augurando 
la primera zafra para Diciembre del 
año actual, con producción de más d i 
cien m i l sacos. 
Ambas operaciones constituyen pa-
ra esta localidad una satisfacción in -
mensa. Elógiase también esta insti tu-
ción bancaria, por ser de gran solven-
cia y por la actividad desplegada en 




Huelga de pauaderoi. 
3—III—9 a. la. 
E n Matanzas, de donde llego ahora, 
declaráronse en huelga ayer los ope-
rarios de la Compañía Panificadora, 
quedando hoy sin pan la ciudad. Sólo 
trabajan les operarios del departa-
i mentó de galletería, custodiados por 
i la policía. 
Los operarios huelguistas exigen 
; ocho horas de trabajo, manifestándo-
I me el administrador de la Compañía 
i la imposibilidad de complacerlos. 
I Los huelguistas es tán 'pací f icos . 
Linar aa_ 
i H A H l ó D i : LiA M A R I N A — E d i c i ó n de ia tarüe .—luvra , Ü de l ü i á . 
' E l r e t i r o 
C u a r e s m a 
E l carnaval no deja de tener su no-
ta de tristeza .sobre todo cuando lo vt-
nios prolongarse más allá de sus natu-
r.iles límites. 
Buenos están los tres días ile fiesta 
que preceden al Miércoles de Ceniza; 
pasa todavía el Domingo de P i ñ a t a ; pe-
ro de ahí, no ínás. 
Si no bastan esas diversiones, que se 
antieip;ni a la cuaresma o que se rea-
nuden después de la Pascua de Resu-
rrección. Un pueblo que se llama cris-
tiano debería respetar siquiera la épo-
ca penitencial. 
Los extranjeros que nos visitan sada 
invierno se sorprenden al ver que el 
tiempo consagrado por la iglesia a la 
meditación y al ayuno, coincide con el 
apogeo de los bailes populares y que 
hay en el paseo cuatro o cinco domin-
gos seguidos, máscaras, confetti y ser-
pentinas. 
Un caballero con el cual hablaba, 
hace poco, sobre la decadencia del es-
pír i tu carnavelesco, hubo de decirm1 
con mucho acuerdo: "creo que en Cu-
ba podría brillar, todavía, el carnaval 
y sería un gran aliciente para el tu-
rismo ; sólo que hay que reducirlo a ¡ 
lo tres días tradicionales. Concentran-
do sus fuerzas se aumentaría su auge, 
en vez de diluirse hasta morir de ina-
nic ión ." Este argumento, puramente 
mundano, es lógico y plausible. Así se 
evitaría que se echasen a perder am-
bas cosas, el carnaval y la cuaresma. 
Venimos a darnos cuenta, por lo ge-
neral, de la solemnidad de los aconteci-
mientos que conmemoramos, al acer-
carse la Semnna Santa, y nuestra pre-
paración suele ser ligera y fest.nada. 
Las mujeres que han sido educadas 
en conventos, conservan, casi .siemme, 
la santa costumbre de hacer un retiro 
religioso en esta época del año, dedi-
cando de tres a siete días a la práctica 
de ejercicios piadosos de alto provecho 
espiritual. Pero aquélla cuyo corazón 
no ha sido formado en la juventud por 
la disciplina de una educación religio-
sa, sienten menos la necesidad de de-
dicar anualmente un tiempo a la me-
ditación y al silencio. 
No tengo que ponderar las excelen-
cias de práctica tan beneficiosa al al-
ma : a otros, más dignos y más compe-
tentes les incumbe recomendarlo. Só-
lo diré que mientras más complicada e 
intensa .sea la vida moderna, más im-
periosa se hace la necesidad de apar-
tarse del bullicio—siquiera por corto 
tiempo—para la introspección y la ora-
ción. 
E l torbellino social nos coge en su 
vórtice y a pesar nuestro nos aturde 
y nos ciega. 
E l mundanal ruido apaga las voces 
divinas, y el polvo de la tierra obscu-
rece la visión del cielo. 
En la calma del silencio se alejará 
el clamor de los sentidos, se aplacarán 
las tormentas de las pasiones, se esfu-
mará el egoísmo, y al elevarse serena 
el alma, hallará la paz. 
¡Inefable dulzura la de un ambien-
te de pureza, de un asilo santo, de 
una conciencia tranquila! 
Muy hondos son los goces del ser 
que, separándole de toda distracción I 
«xterior, puede entregarse a la comu- ¡ 
món de su espíritu finito con el I n f i - i 
nito. 
Tan grandes son las-satisfacciones | 
experimentadas por cuantas se han so-1 
metido al régimen del retiro religio-! 
so que muchas señoras buscan el solaz 
de una temporada de vida conventual 
como medida de higiene para el espíri-
tu y para el cuerpo. 
En Francia existen, desde hace si-
glos, conventos donde las mujeres del 
gran mundo van a rehacerse física y 
moralmente después de una intensa es-
tación social 
La célebre Abbayc aux hois en Pa-
rís donde vivió muchos años Mme Re-
camier, era una institución de esta cla-
se, dirigida por monjas, la mavor parte 
de famüjaa nobles, las cuales recibían • 
como huéspedes a damas que deseaban 
tai asilo plácido que-les ofreciera des-i 
sanso y abrigo a la vez que fortifican-
té consüelo espiritual. 
En los Estados Unidos hav un núú- i 
mero considerable de conventos dedi-1 
oados a retiros religiosos para señoras 
y señoritas. En la cuaresma no dan 
cabida a todas has que acuden en bus-
ca de hospitalidad. 
Brindan a sus pensionistas los com- \ 
forts de un hotel .de primera clase j )x3ri 
bitaciones primorosamente alhajadas, 
salones, bibliotecas, jardines, una me-
sa esmerada y fina, aunque sencilla, 
el servicio de una casa principal y el 
trato de personas cultas. Sólo que es 
preciso someterse a la regla del con-
vento: levantarse temprano, acostarse 
lo mismo, oir misa, seguir los ejercicios 
religiosos prescritos, observar los de-
bidos ayunos y obstinencia.s, oir las 
pláticas de oradores sagrados, y apro-
vecharse, si así se desea, de los conse-
jos y de la sociedad de ms religiosas, 
cuya misión es la purificación de las 
almas encargadas a su cuidado. 
Muchas señoras pasan largas tempo-
radas en sociedad tan grata y serena. 
La congregación de Santa Catalina de 
Ricci tiene casas de esta clase en Alba-
ny, en Saratoga y en Philadelphia. 
También tienen sucursales en Cuba, 
en el Vedadlo,y en Cienfuegos, que aun-
que aquí se dedican a la enseñanza y 
tienen colegio de niñas, reciben como 
huéspedes a las señoras que deseen ha-
cer, a su amparo, los ejercicios espi-
rituales do Cuaresma. 
En el colegio del Sagrado Corazón; 
e nel externado, en Buenos Aires; así 
como en otras conuiBidades religiosas 
de esta ciudad, hay siempre, en esta 
época, retiros donde predican conoci-
dos sacerdotes. 
Es de esperar que todas las que pue-
dan se aprovecharán del privilegio 
ofrecido. 
blanche Z. DE B A R A L T . 
C o r r e o 6 e l a m u j e r 
Consultorio 
Tina Guajira.—Desconozco la com-
pañía que me cita; pero supongo que 
estará a cubierto de las leyes vigentes. 
Bastará con que se dir i ja al Presidente 
o Administrador de da misma, y cual-
quiera de ellos le facilitará toda clase 
de informes. 
Arcela.—El drama ' ' L a cena de las 
burlas" es italiano y está traducido al 
castellano por Catarineu (Caraman-
chel). 
« * * 
Violeta,—!.•—Para conservar el ca-
bello rubio, debe lavárselo con una in-
fusión de manzanilla. 
2.a—Xo conozco ningún tratado es-
pecial sobre ese asunto; pero haré nue-
vas investigaciones por complacerla. 
Una suscriptora ignorante.—l,a— 
Puesto que va usted a embarcarse para 
España en pleno invierno, le aconsejo 
que se provea de ropa interior de abri-
go, la que tendrá usted que completar 
apenas llegue a Coruña o Santander, 
porque es difícil que encuentre aquí to-
da la que se necesita en aquel clima. 
Para el viaje debe hacerse un traje 
corto de lana de color serio: sombrero 
sencillo y redondo de fieltro, que haga 
juego con el vestido, y un abrigo que 
merezca ese nombre, porque si es ligero 
no le servirá de nada. 
Lleve también algunos trajes de la-
na para el vapor, los que empezará a 
necesitar a los pocos días de viaje. 
2.a—Las alhajas llévelas guardadas 
y no use más que las de diario ¡ no son 
apro pósito para viajar. 
« • • 
Una pinareña.—!.•—La revista más 
apropiada para lo que usted desea, no 
solo por ser práctica, sino por venir 
adicionada de moldes, explicaciones de 
encajes, y dibujos de bordados y de-
más labores modernas, se ti tula " M o -
das y Pasatiempos" y la hallará en ca-
sa de Solloso, Obispo 52, donde le faci-
li tarán muestra gratis, caso de que de-
see apreciar por sí misma si le con-
viene. 
2.a—Use para los barros la solución 
siguiente: 
Agua, 300 gramos. 
Bórax, 10 grumos. 
Eter, 10 gramos. 
• * • 
Tarfa verano.—No debe hacerse 
a los quince am« más peinado que el 
pelo suelto, o bucles gmevsos recogidos 
con lazos grandes a amhor lados de la 
cabeza. 
Tener el cabello demasiado largo, co-
sa es de fácil enmienda ^córteselo has-
ta dejarlo a la medida que desee y eso 
no la perjudicará nada; crece mucho y 
('na lectora asidua..—1.*—Sí señora; 
las he recomendado varias veces con 
ese objeto. 
2 *—Se necesita tiempo y constancia 
para obtener el resultado que desea, 
completando el tratamiento con la gim-
nasia y una buena alimentación. Sin 
nutrirse es imposible obtener milagros 
físicos, porque, como se dice vulgar-
mente, la hermosura entra por la boca. 
Pilar.—Asume no poca responsabili-
dad dar solución a un problema, que en 
los países cálidos, donde tantas vícti-
mas hace la anemia, se pone sobre el 
tapete con sobrada frecuencia. 
Si se quiere hacer estudiar mucho, 
falta sujeto, y si se pretende que se 
fortalezca el sujeto, no se pueden ex-
tremar los estudios. 
Creo que esa señorita, sin renunciar 
a su ansia de instruirse, pude poner 
primero todos los medios para adquirir 
robustez y salud, y luego engolfar.-.e sin 
temor en los estudios. 
* « • 
Elena H.—No hay más que los in -
dicaciones eficaces para ese obj i to : 
las abluciones diarias con agua fría, 
empapando en ella una esponja, y la 
gimnasia hábilmente d i r i j ida : ambas 
cosas exjjen constancia. 
Es además muy útil nri buen régi-
men alimenticio. Todos los demás me-
dios me parecen "bastante inseguros. 
marina CASTILLO. 
X a a l c o b a 
En el número anterior me ocupé de 
la ornamentación de la mesa, y hoy 
hablaré del cuarto de dormir, puesto 
que afortunadamente ya no existen las 
alcobas que, además de tristes, eran 
poco higiénicas. 
En las casas modernas, el cuarto de 
dormir debe ser el que esté mejor 
orientado, con mucho sol, mucho aire, 
y que tenga toda la amplitud posible. 
Las paredes de laca blanca permiten 
que 9v laven frecuentemente con una 
esponja, y sobre el parquet bien enoe-
rado, se pondrán tapices sueltos. 
En cuanto a la cama, que es el mue-
ble principal, el refinamiento de buen 
\gusto tiene libertad para fantasear 
cuanto quiera. 
Pero es preciso no confundir el refi-
namiento con las pretensiones, cosa de-
masiado frecuentre entre las personas 
que cifran su valor en la ostentación y 
el lujo. 
La ornamentación de la cama, como 
todos los detalles de la casa, tienen 
una elocuencia muda, que revelan los 
grados de delicadeza y buen gusto de 
su dueña. 
La cama de una burguesa rica no 
j puede ser en nada semejante a la de 
j una archiduquesa de Austria. La de 
j la primera desaparece bajo una mag-
i nífica colcha de finísimo encaje, muy 
J bonita ciertamente, pero un poco tea-
tral , mientras que la de la segunda es 
de una sencillez y de una distinción, 
que no por carecer de valor deja de 
ser regia. 
Recuerdo haber visto el cuarto de 
una princesa, y no olvidaré la impre-
sión que me produjo la cama. | Qu^ 
maravilla de buen gusto! Todo era 
blanco, la colcha de faya mate, y las 
almohadas, como la sábana, guarneci-
das de Valenciennes, con el escudo y 
la corona borda-dos sobre un fondo que 
parecía tu l , y era un primoroso cala-
do hecho en la misma tela. 
Las colchas de color ya no son ad-
misibles, ni mucho menos que cubran 
las almohadas. 
Como modelo de suprema elegancia 
puedo citar el cuarto de una gran da-
ma francesa cuya bondad es legenda-
ria. Nada de guntuosidades aparato-
sas, simplemente una cama de bronce 
dorado,, con la colcha de batista blanca 
primorosamente bordada sobre viso de 
raso color de marf i l ; las almohadas y 
el embozo bordados formando guirnal-
das sobre la tela y el encaje de la guar-
nición, y todo ello semicubierto por 
una gasa chiffoti de un sólo ancho, re-
matada por un jare tón de diez centí-
metros de ancho, hecho de vainica, 
i Puede idearse nada más delicado, 
I n i refinamiento mayor de lujo 1 
Esta aparente sencillez representa, 
i por lo menos, renovar la gasa todos los 
tiru^esL - - - - - ~- • 
H\ a r t e 5 e l a 6 u e t t a 6 e l a c a s a 
La ' 'gran cena'' es la preocupación 
de toda joven dueña de casa que debu-
ta en el arte de recibir. Así, pues, 
¿qué es necesario para organizar con 
perfección una gran cena . 
. La mesa bien puesta, todo brilla y 
encanta los ojos. Nada de apreturas 
ni de obscuridad; no hace calor n i 
fr ío; el servicio no adolece ni de len-
t i tud ni de precipitación; la conversa-
ción es discreta y familiarmente«alegre, 
y llena de espiritual humor; los sitios 
de los invitados están escogidos con 
tacto y buen gusto. Adivínese que ca-
da cual está contento de encontrarse 
allí donde no se halla cohibida y donde 
disfruta de permanentes atenciones, 
hábilmente disimuladas y nada obse-
quiosas, de parte de la dueña de la 
casa y del personal. 
Tales son las reglas generales. 
Por comenzar ¿cuál debe ser el nú-
mero de los comensales? " N o menos 
que las Gracias, no más que las Mu-
sas," ha dicho un sabio gastrónomo. 
Fijando el número de diez a doce, po-
dremos ofrecer, a quienes "cuya feli-
cidad corre por nuestra cuenta duran-
te las horas en que son nuestros hués-
pedes," uno de esos ágapes delicados 
y bien servidos que son el triunfo de 
las buenas dueñas de su casa. 
La invitación debe hacerse por lo me-
nos ocho días antes, por escrito o ver-
balmente, segúa la importancia de la 
cena. E l invitado, tanto si acepta co-
mo si no, debe contestar inmediatamen-
te. . 
En París se invita para las ocho; y 
el uso requiere que las personas no 
lleguen más tarde de las ocho y cuarto. 
Es el último límite que no debe tras-
pasarse jamás. 
Hay dueñas de casa que no esperan, 
lo cual es ser desatento para con un 
retardarlo, a f i n de ser fino para con 
los invitados exactos. ¿ No vale más 
así? Sólo se esperan las altezas. Pe-
ro, ¿ no es cosa sabida que la exactitud 
es la urbanidad de las majestades, y 
por consiguiente la de las verdaderas 
altezas? 
Y ¿cómo eo!ocar los comensales? En 
una antecámara, un "maitre d ' hotel" 
remite a cada uno de ellos un pequeño 
cartón, donde está inscrito el nombre 
de la persona a quien debe ofrecer el 
brazo. A menudo, se le indica tam-
bién el sitio que se le reserva en la me-
sa. 
Para ahorrarse el cuidado de colocar 
los invitados, las señoras imaginaron, 
hace algunos años, colocar en dos ees-
titas diferentes, guarnecidas de flores, 
tarjetas enumeradas. Los señores sa-
caban un número de una cestá; las se-
ñoras de la otra. Y el caballero y la 
señora que tenían el mismo número 
iban juntos a la mesa. Este medio, 
que tantos inconvenientes evitaba, fué 
abandonado muy pronto. 
Se trata ahora de pasar del salón al 
comedor. En Francia y en Inglaterra 
se conserva la vieja costumbre de dar 
el brazo; los. caballeros ofrecen, según 
la^iiltima moda, el brazo derecho, co-
mo los oficiales, y este uso nos viene de 
Alemania. 
¿ Añadiré que de Norte-América nos 
llega el eco, de que se intenta desterrar 
esta coitumbre de dar el brazo? 
. Héteqos ahí ante la mesa, lujosa en 
sumo grado, luciendo las fantasías con 
que es capaz de adornarla una señora 
ue imaginación fecunda y graciosa. 
Ya no se observa la rigidez de otro 
tiempo, ya no se ven los "surtouts" 
que se reunían en todas las casas; aho-
ra, los adornos van a gusto de la dueña 
de la casa, y son su gloria y su delicia. 
Aquí viejas porcelanas sobre el pre-
cioso bordado del mantel, en las que 
las flores, formando búcaros, dan per-
fumes e irisaciones. No hay que fiar 
mucho en los ramos fabricados siste-
máticamente por las floristas, ni dé las 
frutas arregladas geométricamente por 
el jefe camarero. La señora debe pa-
sar siempre revista de estas cosas, y 
al modificarlas con ligera mano, les da 
un sello personal y muy particular, 
las despoja de la impresión de "(josa 
v is ta" que ofrecen^ y convierte una 
obra vulgar en una obra maestra. 
Mézcla.isé ahora muchas frutas y 
flores; la decoración "de- style" está 
muy en honor. Así, sobre un mantel 
de tela fina incrustada def ienda de l 
nudos Luis X V I , se colocarán guimal- j 
das de florecillas, que recuerden esta ¡ 
época, en porcelanas de Sajonia del 
mismo siglo. . 
E l adorno floral de la mesa debe ser 
comedido y bajo, a f in de que. los in-
vitados se puedan'ver; las flores se es-
cogerán de perfumes suaves e inoloras; 
habrá pequeñas lámparas eléctrícajs de 
pálida luz, diseminadas entre el folla-
je y las guinarldas; pero toda la luz 
debe venir del techo. 
Entre las novedades graciosas, seña-
lemos las flores de porcelana fina que 
se mezclan a las naturales y a las ca 
pilares, y el empleo de bayos salvajes 
y de ciertos frutos suspendidos en sus 
tallos, tales como racimos de uvas ra-
mas de cerezas, etc. Cada "apová-cu-
ohillos" descansa sobre un rectángu-
lo de tela bordada que prcserva'el 
mantel, y. que se quita antes de los pos 
tres. 
Puede usarse, si se quiere, camino de 
mesa; pero si les manteles son'hermo-
sos e incrustados; no se acostumbra a 
tapar Si : de tudas maneras se 
insiste en ello, úsese de tela bordada 
a menudo tela cruda, con' eutredoses • 
janiüs de seda o tela sedosa. Él man' 
tel, por el contrario, que tenga trans-
parencias de tela vieja v páli 'á 
Las servilletas serán "de adamascado 
y ae tela uuida tachonada e incrusta-
| das como el mantel; perc hinche m-̂ s 
sobriamente. 
Los viejas cristales, nn poce grue-
l'ios, tallados maravillosamente, reem-
j plazan en las casas de abolengo los va-
I sos de muselina j los viejos cubiertos de 
maciza plata están también en su apo-
geo. • , ' 
Los menús colocados en la mesa va^ 
rían -de forina y de riqueza. Los hay, 
muy pequeños, qué llevan' inscrito el 
nombre del coniciLsal; unos se colocaá 
sobre "caballetes de plata, y como soa 
raros, los invitados se los pasan dei 
mano en mano; otros representan un 
ajiche pétalo de flor, y otros aún se 
sujetan ingeniosamente alrededor 'leí 
vaso. Según mi parecer, los más senci-
llos son los más adecuados. Un her-
moso ' ' v e l i n , " con una sobria y artís-
tica decoración, es siempre • muy ele-
gante. 
Según la moda rusa, puédese y» 
encontrar la sopa servida'en los pla-
tos, al llegar a la.mesa. No obstante, 
si el menú consta de dos especies d« 
sopa, los servidores colocan ante el. in-
vitado el p la t i que contenga la sopa 
escogida. 
Vara plegar las servilletas, hágase 
lo más sencillo posible, pero de mane-
ra que el bordado aparezca. .Ya no sft 
presentan frías y yertas como en otro 
tiempo, sino suaves y de perfecta blan-
enr* si no son ligera mente "bises. >,• 
El juego de vasos compónese,; ordi-
nariamente, de un gran vaso para mez-
clar vino ordinario-y, agua, un segun-
do vaso para la Madera, un -tercero 
.para los vinos crudos de Borgoña, un 
cuarto vaso para el Burdeos y, en f in , 
te ' npá del Champaña. >Si sé sirve al-
gún vino dulce de España o de Sicilia, 
añádase un diminuto vaso incrustado 
y tallado artísticainente; si hay vino 
de^Rhin, sírvase con el alto y delicado 
caño de cristal verde. Si sc quíere re-
finar el lujo de los manteles, sobre ca-
da vaso se puede colocar uh peMieño 
disco de -punta o. de blenda de Vene-
cid. 
Los vinos finos los vierte el criado, 
ya de sus propias botellas llenas d« 
polvo, delicadamente puestas en ' un-
cesto, ya escanciados en preciosos fras-
cos.' Esto depende del vino y de loa 
usos'de cada mesa. . . . 
• ¿Cuánto , tiempo hay que estar a la 
mesa? Para una cena de doce cubier-
tos, el término medio es una, hora y 
cuarto. Es necesario dar.tiempo para 
comer, hablar y . . . saborear. Si se .co-
me demasiado aprisa, es en menírna de 
nuestro estómago y de nuestra golosi-
na. , Sucede alguna: vez que, cuand-j 
hay criados en • demásía, teda va a 
gran velocidad: los platos desapare, 
cen, y no hay tiempo ni para conie: n i 
para aprovei-hárse de las vecinda les 
amabíes, y más de la mitad de la- é í -
celentes preparaciones sTerVi1 • no . • n 
apreciadas sino por el .df.,: . i 
táctica- es deplorable, Éatíg . 
agradable. . " • 
Por otra parte, estar en la \\\^. <' 
masiado tieirpn. ean â" vérda íéra lieíj-' 
te; uno se f a tiara por inmovil^da i. da 
'tl versación íanguidvre, el éalQi\y}ue 
forzosamente aumenta, canjes «pna los 
cerebros.. . . Es. piies; necesario evitar 
los excesos, y saber obtener de los ca-
mareros una actividad que contente a 
todos " • . ' 
marie B E R T I N . ' í 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—ilarzo 3 de 1013. 
De un libro del Dr. Taboadela 
Prólogo. 
• La evolución de los géneros litera-
rios que Brunet iére creyó haber des-
cubierto y comprobado, señalándola 
como el dato fundamental de la críti-
ca, realízase en cierto modo, aún en 
las más modestas manifestaciones de 
la Literatura. 
E l periodismo está sujeto a la mis-
ma Jjey, a pesar de su condición efí-
mera, y, de cierto tiempo acá, algo 
desligada de la mera preocupación ar-
tística, por atender preferentemente a 
las exigencias de la información y a 
los estímulos de la competencia indus-
tr ial . E l periodismo no es un género 
fundamental como la Oratoria o la 
Poesía, pero sí uno de los secundarios 
o subordÍDados, como quería el inolvi-
dable Revilla, compreudiendu los ar-
tículos periodísticos entre los géneros 
en que se divide o subdivide la didác-
tica. 
Sigue el periodismo las evoluciones, 
o como diría irreverentemente algún 
escéptico, no muy persuadido por las 
graves explicaciones de Brunetiére, 
'•las modos", amoldándose a la direc-
ción, dominante en cada tiempo.—"Si 
volet usus"..., 
í No por ser realmente muy moder-
no el periodismo, a lo menos en nues-
tro mundo occidental, pues corre muy 
válida la especie de que en China se 
vienen . publicando periódicos hace 
más de m i l años, hase sustraído e! ar-
te ele escribirlotí a este cambio cons-
tante. Hoy no se "escriben" ni se 
confeccionan" los "papeles públi-
cos" según antes se les llaniaba, como 
quince o veinte años antes ni aún en 
las Estados Unidos, donde se iniciaron 
ha tiempo las pr inc ipa l^ innovacio-
nes, y es tanta la importancia qne se 
da a una buena preparación para a) 
mejor desempeño de la función pe-io-
dística, que hasta se han fundado es-
cuelas especiales, con su cuerpo de 
profesores, su piograma. .sus textos/ 
etc., para adoctrinar a los .iprendiccs 
o educandos en la carrera c profesión 
d-i periodista, o. como antaTii.» se este-
laba, de "publicista". Tiempo ven-
drá, a lo que parece, en que para ejer-
cerla habrá que obtener el correspon-
diente título o diploma, acercándose 
así la época profetizada por Renán .• en 
que la democracia moderna, dejándo-
se ya de antifaces y eufemismos, y 
acosada por los "menesterosos de le-
v i t a " , se amoldará a un modo de ser 
o forma política, análogos a los del 
mandarinato de chinos o indoííhino*. 
En el entretanto, se gnncraliza c:ida 
vez más un nuevo arte de*escrilv.r pe-
riódicos: en algunas crsa, mejor, en 
otras no muy preferible al que antes 
se cultivaba. Entre las primeras,cien-
to yo el artículo de "variedadei", o 
"c rón i ca s " , que sin sujeción a plan 
o finalidad precisos, y hasta sin asun-
to determinado entretienen, instr-.yen 
y embelesan al lector con reflexiones 
artísticas o históricas, morales o "amo-
rales"—ipie de lodo hay—y por re-
gla general muy concisas, originales y 
amenas. 
E l doctor José Antonio Taboa lela, 
que con tanto lucimiento consagra los 
ocio» que le consienten sus arduos do-
ieres profes ional y de funcionario 
rmtilco a la trihusa académica, en la 
que se ha hecho notar por elocuentes 
discursos, a la literatura y a la críti-
ca, publicó hace algún tiempo, en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A , la inte-
resante colección de artículo^ a ^ que 
sirven estas breves líneas de prefacio. 
En género tan difícil, el doctor Taboa-
dela ha acertado a demostrar excep-
cionales dotes de observador sagaz, de 
moralista discreto y afable, de estilis-
ta esmerado, de frenista fino y sutil . 
Recuerda a veces, por algunas de 
estas culidades, a don Jacinto Bena-
veate, maestro esclarecido, así en el 
periodismo como en el teatro.^ 
A medida que se desenvolvía la tra-
ma no siempre halagadora de los su-
ceso^ de nuestro país, el doctor Taboa-
dela los comentaba en conversación 
cou los cultos lectores del ilustrado 
Decano de nuestra Prensa; y sus ob-
servaciones son siempre interesantes, 
coa frecuencia nuevas y profundas, 
no olvidando nunca la máxima inglesa 
de que "Brev i ty is the of w i t " . 
La traslación de los restos del P . 
Várela ; el anuncio no realizado de la 
creación de una Universidad popular: 
el problema de la protección a la mu-
jer, la catástrofe del "T i t an i c " , la 
fundación de la Guardia Local, la di-
solvente acción de ciertas publicacio-
nes; he aquí algunos de los temas que 
dilucida el doctor Taboadela en sus 
"Xotas Breves" que serán releídas 
con verdadero placer, en colección, 
por los que ya las conocen, y saborea-
das cbn deleite por los que no hayan 
tenido el gusto de leerlas en el D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Uno desde luego mis felicitaciones 
más cordiales a las que recibirá de sus 
lectores; convencido, como estoy, de 
que en la crisis azarosa en que nues-
tra sociedad se agita hace largos años 
sin lograr todavía dominarla, el mejor 
de los síntomas que podría advertirse 
sería la aparición de una juventud 
verdaderamente educada, intelectual 
y moralmente, que sin prejuicios n i 
vulgares exageraciones, libre de ren-
cores y de fanatismos políticos, no 
siempre sinceros, sea capaz . de em-
prender la obra titánica de la regene-
ración de Cuba. 
R A F A E L MONTORO. 
Enero, 1913. 
UN CATOLICO M A S . . . 
C A P I T U L O V 
L i b r o s 
Por eso—porque no es justo con-
fundir lo que dice la creencia, con lo 
que hace la persona a pesar de la 
creencia—hay falta de lealtad en to-
do el libro de Draper. E l señor López 
no consentir ía que se argumentara 
así:—'hubo médicos perversos que sa-
biendo curar, envenenaron, o que se 
equivocaron una vez: luego la medi-
cina es un absurdo.—No obstante, el 
señor López copia a Draper con fide-
lidad pasmosa: y no obstante toda-
vía, Draper mienta. 
Dice Draper, verbigracia: 
" E n este tiempo ocultaba un tal 
Teófilo el Obispado de Alejandría . 
Habíase dado a los cristianos de esta 
ciudad un antiguo templo de Osiris 
para que sobre sus ruinas edificaran 
una iglesia. A l cavar para echar los 
cimientos del nuevo edificio, se en-
contraron casualmente algunos sím-
bolos obscenos del culto pr imi t ivo y 
Teófilo, cou más celo que pudor los 
expuso en el mercado como objetos 
de pública mofa. Menos sufridos los 
paganos en esta ocasión que los cris-
tianos cuando las farsas teatrales so-
bre el debate de la Trinidad, se alza-
ron en tumulto y estalló una asonada. 
Establecieron su cuartel general en el 
Serapeo y tales fueron los desórdenes 
y la carnicería, qu 3 el Emperador se 
vió obligado a intervenir. Envió un 
Obispo a Alejandría ordenando a 
Teófilo que destruyera el Serápeo. y 
la gran biblioteca reunida por los 
Ptolomeos y que se había salvado del 
incedio de Julio César fué dispersa-
da por este faná t i co" . (1) 
E l señor López copia estos errores, 
—y esta es una de las causas que le 
impiden ser c a t ó l i c o . . ! 
He aquí lo que pasó en Ale jandr ía : 
No casualmente, (!!) como dice 
Draper, sino porque eran objetos de 
la adoración pagina^—(no del culto 
primitivo)—se hallaron en el templo 
alejandrino—donde "se habían sacri-
ficado hombres" y que entonces "es-
taba abandonado"—los que, Draper 
llama símbolos y «ran .prueba de ver-
güenza de la antigua corrupción. Co-
mo prueba de vergüenza los dio a co-
nocer Teófilo, y tanto se i r r i taron los 
paganos, que estrangularon cristia-
nos, los mataron a pedradas, a latiga-
zos, a golpes, y "crucificaron varios 
para burlarse de la santa Cruz". E l 
furor era tan grande, que " e l amigo 
mató al amigo, el hermano al herma-
no, los padres a los h i j o s . . . . " (2) ' 
Para realizar estas hazañas, tenían 
el Serapeo, donde se hab ían hecho 
fuertes, y de donde hacían salidas 
cuando se presentába la ocasión. Es-
to duró largo tiempo; los cristianos 
pidieron se acabase, y no les hicieron 
caso; les recordaron las leyes, y fué 
inútil . Se avisó al emperador y este 
mandó tomar el Serapeo, prometien-
do el perdón a los paganos de todas 
las infamias cometidas. (3) 
Cuando luego el Serapeo se comen-
zó a destruir, lo único que se encon-
tró fueron varios jeroglíficos, causa 
de numerosas conversiones. De la fa-
mosa Biblioteca inmensa que Draper 
vió dispersar, ni una palabra. 
Y ahora pueden comparase los re-
latos de los historiadores de aquel 
tiempo y de los Draper y López. 
ENEAS 
El pequeño amargor Ce la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes é la cerveza L A T R O P I C A L . 
(1) D r a p e r . — C o n f l i c t o s — P á g . 48.—(2) 
S ó c r a t e s . — H í s t . E c c l . — C a p í t u l o IT del li-
bro I I I . — ( 3 ) 111.—Ib.—Cap. X V I del lib. V 
y S o z ó m e n o , His t . Eccl .—Capitulo X V del 
lib. v i l . Ni S ó c r a t e s , ni S o z ó m e n o , ni Teo-
doreto, n i nadie—dicen que al destruirse 
| el Serapeo se e n c o n t r ó una Biblioteca, ni 
m i n ú s c u l a ni enorme. Y S ó c r a t e s fué dis-
c ípulo de gacerdotes paganos que huyeron 
de A l e j a n d r í a cuando all í s u c e d í a n estas 
cosa*. 
Los gallegos en América 
Angel Barros 
Era un día espléndido, magnífico. 
La luz solar, ní t ida y fulgente cabri-
lleaba en la cima de los montes y 
saltaba en haces de chispas al otero. 
Campos ubérrimos, de vegetación 
frondosa, sonreían triunfales. Y en 
el fondo de las barrancas, don-
ae las plantas son atér idas y ra-
quíticas, -cantaba un regato vagv 
hundo pavorosos himnos de muerte. 
Por la alba carretera, que semeja-
ba cinta de plata, chimaban carros 
tirados por yuntas de bueyes. Afana-
das en los trojes se veían mozas de 
gualdo color, llenas de pringue, mos-
trando sus rollizas piernas que cu-
bría a medias la saya de ' 'estopa.' ' 
A lo lejos divisábanse pequeños ca-
seríos, con sus correspondientes hó-
rreos, y cuyas espigas esplendían cen 
brillo de oro por entre los barrotes 
de madera. En los árboles, por en-
tre las hojas, pájaros de gayas plu-
mas cantaban su eterna cuita. 
E l tren avanzaba majestuoso,, de-
jando en la atmósfera un girón d> 
humo que jugaba con el viento. Se 
daba prisa para que los ojos no se 
solazasen en contemplar la campiña, 
esos cuadros de la naturaleza silente 
que hablan al espír i tu y le sumen en 
un narcót ico de amor. 
De pronto, poco a poco, fué conte-
niendo su marcha vertiginosa. En el 
espacio suena el grito del coloso, que 
al fin- se rinde. Lleva las fauces se-
cas.. . Tiene sed. Y recordé con Cu-
tfos En r íquez : 
" Bon samaritano 
dalT auga ó sedente." 
M i mente acaba de evocar un gra-
to recuerdo: la romería del Cristo 
que se celebra todos los años en la' 
Puebla y a donde fuera invitado. 
Es un lugar de Galicia, pintoresco 
y hermoso, que está a corta distancia 
de Lugo, la ciudad pizarrosa y au-
gusta, residencia an taño del empera-
dor romano César. 
Parece que el alma quiere cantar 
ahora sus saudades y sus nostalgias, 
al verse lejos,del " t e r r u ñ o , " del r in-
cón amado. Pero habrá que decirle 
al espíri tu que se calme, porque no 
es ese el objeto de estas líneas. 
El lector, si es español, sabe de-
masiado que en estas fiestas hay 
siempre un punto de cita, que suele 
ser la casa de un rico, señor de " ran-
cio abolengo," adonde acude lo más 
granado de la aldea y de los pueblos 
comarcanos. 
No ignora tampoco que en estas 
reuniones, mientras van llegando a 
la mesa "pavos trufados," "an-
g u í a s , " "carpas douradas" y otras 
cosas que abren el apetito, se habla 
de todo, se disputa, se comenta..I 
E l "secretario" ensalza la política, 
en un mohín t rágico, de un cacique 
i.efando. E l "maestro" combate a 
los ministros porque no abordan el 
problema de la enseñanza. E l juez 
censura a; los que no saben adminis-
trar justicia. Y el cura, un santo va-
rón, en cuyo rostro hay una pát ina 
de ascetismo, canta un himno a la 
Eucaris t ía , argumentando a los here-
siarcas que negaron el misterio, por-
que no fueron capaces de vislumbrar 
la omnipotencia de Dios, encerrada 
en las sublimes palabras: "Hoc est 
corpus meum." 
Pues bien. En esta fiesta adonde yo 
asistí, hubo mucho de todo esto. Se 
tocaron varias cuestiones de capital 
interés, de transcendencia suma. Se 
habló, se discutió, y por último hubo 
el consabido texto lat ino: "contra 
principia negantes, fustibus est ar-
guedum." 
Pero en la mesa hay un jo-
ven de barba rala,' de ojos fúlgi-
dos y brillantes, de pelo pkrtido por 
una crencha, de labios rojos, donde 
se dibuja una sonrisa de tr iunfo. j 
Acaba de llegar de América, y habla' 
de la obra de los gallegos, de su la- | 
bor grandiosa, colosal, inmensa...;! 
Cita después las figuras de más re-: 
lieve, los nombres más prestigiosos 
de la colonia. Barros entre otros. • 
Nadie los conoce. Pero yo me in-
tereso, inquiero, pregunto. 
Para los allí reunidos, serán seres 
anodinos. Para mí no. Barros es de 
mi pueblo. A Barros le conocen mu-
cho. De Barros se hablaba a todas 
horas. 
Y yo, que pronto iba a hacer un 
viaje a estas tierras de los trópicos, 
tenía obligación de enterarme. 
Y aquí llegué en andanzas de j u -
ventud, no sé si con la imagmacron 
preñada por don Quijote. 
Pero lo que puedo asegurar es que 
el joven no se equivocó al t r ibutar 
elogios. Son por cierto muy mereci-, 
dos. Los gallegos honran a su re-
gión, como honran a la suya los as-i 
turianos, haciendo cultura, haciendo 
patria, fundando esos Centros donde 
se da amplia instrucción a los socios, 
levantando esos edificios grandiosos,1 
gigantes de piedra, que hab la rán 
siempre, a propios y extraños, de lo 
que puede el trabajo y la v i r tud , 
cunsolidados en un puñado de hom-
bres honrados. 
Del "Centro Gallego" es hoy Pre-¡ 
sidente. Barros. Y D. Angel, el la-¡ 
borioso D. Angel, no es un espír i tu j 
mediocre y vulgar. Posee una vasta | 
cultura, una i lustración amplia, que 
unida a su carác ter sencillo y bon-
dadoso, hace que se le aprecie, que 
se lu respete, que se le admire. 
Barros ha llegado a la cumbre por 
su constancia y por su fe en el tra-
bajo. Quizá la primera vez que pi- i 
só estas tierras sintió gravitar sobra 
su cabeza un mundo de zozobras, de 
dudas, de perplejidades. Acaso los 
primeros días fuesen de coyunda. de; 
martirio, de ansias fallidas, de espe-; 
ranzas mustiadas en. flor, de des-
engaños crueles. Pero Barros supo 
vencer, porque su talento lo quiso, I 
Barros siente un amor grande a sul 
tierra, idolatra a sus paisanos. Con 
la llegada a esta ciudad del eximio 
periodista Basilio Alvarez, adquiere 
su figura mayor relieve. Barros es-
taba enfermo. Barros no podía abra-
Zar al paisano. Barros se veía impo- ¡ 
sibilitado de dar la bienvenida a l : 
ilustre sacerdote. 
En el Centro se nota un gran va-
cío : falta el Presidente. Pero don 
Angel, haciendo un esfuerzo sobre-
humano, acudirá a la recepción. 
Dejad que D . Basilio pronuncie un 
oiscurso formidable, enérgico; que 
entone un canto a Galicia, que hable 
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F L A V I A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
De vkxta en la Librería Xt. eva, 
frente al. teatro marti 
(Continúa) 
—¡ A h ! ; Pobre muchaclio I exclamó 
Flavia con tierna compas ión . . . Y al 
mismo tiempo me levantó del banqui-
llo y me instaló en la silla que ella aca-
baba de dejar. 
—Espera un minuto, añadió, y salió 
precipitadamente. 
Poco después volvió a entrar con un 
tazón de caldo bien caliente, recién sa-
cado del puchero, y un pedazo de ros-
cón, 
—Toma, me di jo ; empieza por to-
marte este caldo para que entres eo 
calor, y en seguida comes roscón. 
•No me lo hice repetir: t r agué el 
caldo y devoré la pasta. 
Pía vía me miraba engullir y son-
reííi de un modo que expresaba a la 
vez amistad y un si es no es de burU1. 
—Peao gpor qoé, murmuró , te 'has 
venido sin desayunar? ¡No tiene sen-
tido el ponerse malo por gusto! 
Su lástima me irritaba. Estaba hu-
millado por mi prosaico desfalleci-
miento e indignado a la vez por la 
tranquilidad con que me había hecho 
saber su cas-amieuto. Pero ¿hay mo-
do de enfadarse con quien acaba de 
sustentarnos dándonos un caldo y un 
roscón? Así fué. que cuando me 
p r e g u n t ó : "¿.Estás ya más aliviado?' ' 
me limité a decir que sí con un movi-
miento de cabeza y a balbucear una 
breve fórmula de agradecimiento. 
Flavia se arrodilló lindamente a 
mi lado y me miró sonriendo, pron-
ta a reanudar el hilo de su confiden-
cias, sin sospechar hasta qué punto 
me desgarraba el corazón su cruel e 
imperturbable serenidad. 
-•-'¿De modo que te vías a casar? di-
je en tono acusador. 
—De eso se trata, pero eres el pr i -
mero a qiMNn hablo del asunto, : y 
cuento con tu d i sc rec ión . . . El senor 
Saint-Vanne va a venir con su padre 
a pedir mi mano y a invitarnos a co-
mer del domingo en ocho, para pre-
sentarme a su familia y amigos. 
Esta presentación, que en nuestro 
país se llama la ' 'entrada," es uno 
de los actos más decisivos del ceremo-
nial de los esponsales. ^ celebra con 
ese objeto una comida de gala en ca-
f i -sa de los padres del novio y allí 
ja día para el matrimonio. 
—'Entonces ¿amas a ese señor? ex-
clamé con desdén. 
—Sí, confesó; me gusta. 
—Pero ¡y y o ! . . . 
— ¡ T ú ! mi buen Jacobo; a l i te 
quiero como a un hermano; cuando es-
té casada en nada cambiará nuestra 
amistad y serás tratado en nuestra 
casa como si fueras nuestro hijo. 
—¡ No: no será lo mismo, repliqué 
desesperado ¡ te lo ruego. Flavia, nó 
te cases con el señor Saint-Yanne. 
—| Qué muchacho ! contestó riendo I 
y dándome un golpecito en un carri-1 
lio. Vamos a ver; yo no puedo per-j 
manecer soltera eternamente. . . 
— Y no lo estarás, Flavia. 
Y ai decir esto la eché los brazos 
al cuello y murmuré a su o ído : "Es-
pérame solamente.. .Dentro de cua-
d r o años habré salido del colegio, so-
ré un hombre formal, acabaré mi ca-
rrera y nos casaremos enseguida... 
Si me amas, ¿no puedes esperar al-
gunos años? ¡Es tamos tan bien como 
estamos! 
• Ella me abrazó y después me obli-
gó a volver a sentarme en la silla. 
Su fisonomía se puso pensativa, cou 
un matiz de tristeza. 
—'¡Ay! no, respondió; no tengo 
tiempo de esperar, mi pobre amigo. . 
y voy a decirte la razón—Esta os la 
mayor prueba de cariño que puedo 
darte. . .Has de saber, amigo Jacobo, 
que no somos tan ricos como se cree. 
Se gasta mucho en mi casa; mi madre 
ño sabe contar y mi padre ha hecho 
úl t imamente malos negocios. E l ño 
lo confiesa, porque es muy orgulloso, 
pero yo lo 'adivino en su aire preocu-
pado y en las idas y venidas de cier-
tos hombres de negocios que meten 
con frecuencia la-nariz 011 la fábrica. 
Es. piies, probable que yó no tenga 
gran dote y si hay un joven distin-. 
guido que me agrada V que quiere ca-. 
sarse conmigo a pesiar de mi escasa 
riqueza, har ía una locura rehusando.. 
Por mi interés y por el de mis pa-
dres es preciso que me case lo más 
pronto posible.. .Ahora comprendes 
mi situación, ¿verdad, Jacobo? y ves 
que no puedo esperar. . . Sobre todo, 
¡guarda para t i cuánto te he dicho y 
no digas n i una palabra a na l i e ! 
Bajé la cabeza anonadado por 
aquel razonamiento. ¡ A h ! ¡Qué hií-
biera yo dado por ser rico y poner 
todos mis tesoros a sus pies para im-
pedir que perteneciese al tal Saint-
Yanne! En la edad que yo tenía se 
consideran como miserables las cues-
tiones de dinero y es uno fácilmente 
desisteresado. Una profunda triste-
za me invadió, pero no sentía ya aque-
lla cólera ni aquella amargura que 
me ulceraban cuando ent ré en el 
cuarto <lc Flavia. Experimentaba, 
por el contrario, un sentimiento de 
heroica resignación al mismo tiempo 
que un aumento de ternura. Me arro-
jé le'nuevo al cuello de Flavia. apo-
yé la cabeza sobre su hombro y ex-
clamé con los ojos llenos de l ág r imas : 
—¡Te amo, Flavia ! . . .¡ Suceda lo 
que quiera, te amaré , siempre más que 
a todo en el mundo! . . . 
X I 
La dejé y corrí a encerrarme en 
Chévre -Chéne . . . A la mañana siguien-
te no pude contenerme y volví a su 
casa. Los muros de la fábrica me 
a t ra ían como si estuviesen imantados. 
Pero no la encontré ya sola n i aquel 
día ni los siguientes. Pablo Saint-
Yanne estaba siempre interpuesto en-
t ré nosotros. Yo veía que le estorba-
ba, pero experimentaba un maligno 
placer én hacer el papel de amigo mo-
lesto e imponerle mi presencia. El 
.me trataba con cierta al tanería, afec-
taba hablarme como a un chico, bro-
.meaba acerca de mi atavío un tanto 
descuidado de colegial, con las man-
gas cortas y las botas mal embetuna-
das. Y en verdad que hacía una 
triste figura, con m i len ta ra ída , al 
lado de auel brillante joven, de pan-
talones claros, corbatas siempre pom-
posas y finos zapatos de charol, qmi 
dejaban ver unos calcetines de seda, 
gris perla. Se las arreglaba tan oieu, 
que me hacía mi lugar insostenible, 
así es que me decidí a hacer en ade-
lante menos frecuentes mis visitas. ' 
Me refugié de nuevo cu Ckévre-
Qhéne y allí me metí entre cuatro pa-
redes en una desdichada situación ds 
espíritu. Mi amor propio, a la ver-
dad, no estaba humillado por los des-
denes y las astucias de Pablo Saim-
Yanne, pero íüe atormentaban otros 
sufrimientos todavía más crueles. Mil 
imaginación me representaba a mi ' 
r iva l lleganda al salón de Niima Bro-, 
card con su monóculo y nn ramo en 
la mano; le veía deslizando sus estú-
pidas declaraciones en el oído de Fla-
via, y mis celos se exasperaban. M i 
único consuelo era descolgar en Ivi 
biblioteca de Chévre-Chéne, relegada 
al granero, algunas novelas en la que 
los amantes desdeña los exhalasen 
sus quejas. Mp impregnaba en aque-
lla literatura sentimental, me ponía 
en el lugar de aquellas víctimas del 
amor, las tomaba en serio y aliviaba 
mi pena compadeciendo sus desdichas 
imaginarias, 
iContinuaráJ. , 
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de los foros. En el salón se ha rá un 
silencio sepulcral. Por entre el pú-
blico se abre paso Barros, que salu-
da al paisano con un discurso de ga-
lana prosa y de conceptos elevados. 
Este es el Barros de que me habla-
ron en mi pueblo, y que yo admiro y 
para el cual tendré siempre frases de 
car iño . 
Azorín hubiera escrito.en su loor 
una de sus mejores páginas. 
jesús PRADO RODRIGUEZ. 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
CENTRO G A L L E G O 
Ayer tarde se ce l ebró la Junta General 
'a'nunciada en este Importante Centro. 
• Se l e y ó el informe de la C o m i s i ó n de 
glosa. 
E n este informe se proponía un voto 
de gracias para la Directiva saliente que 
p r e s i d i ó el s e ñ o r Bautista, voto que fué 
aprobado por la unfinlmidad de la general. 
Y se a c o r d ó votar un créd i to para en-
cargar la factura de un busto que perpe-
túe la gratitud de los socios al querido 
Vicepresidente s e ñ o r don Bonifacio PI-
;ñón, que fué quien adquir ió los terrenos 
'que hoy ocupa " L a Benéf ica ." busto nue 
se co locará en los jardines del admirable 
Sanatorio del Centro Gallego. 
A C C I O N G A L L E G A 
Acudiendo a reiteradas insfancias de 
muchos s e ñ o r e e que quieren tomar parte 
en el "buffet" que, organizado por la "So-
lidaridad P o n t e v e d r e ? V se ce lebrará en 
honor del s e ñ o r don Basil io Alvarez, a las 
8 de la noche, del jueves 6, en el Gran Tea-
tro del Politeama Habanero, pueden los 
que lo desean provletarse de los corres-
pondientes billetes que. al precio de $2-50 
se e x p e n d e r á n en la vidriera del ca fé del 
Centro Gallego, desde el medio día de hoy 
: hasta las 11 de la noche de m a ñ a n a , mar-
tes. 
Terminado el "buffet." nue será servido 
por el acreditado establecimiento " L a Ha-
ban3ra." de Obispo 89, harán uso de la pa-
labra sipnifleados oradores, explanando 
don Basi l io el programa completo de su 
apostelado. 
Se advierte que só lo se harán invitacio-
nes a la prensa. 
COLONIA CE B A Ñ E S 
E n la noche del domingo, 23 de Febrero, 
ce l ebró el segundo^ baile de disfraz la Co-
lonia E s p a ñ o l a de este pueblo, por el cual 
¿e ha confirmado la verdadera confrater-
n i i a d que existe entre los elementos m á s 
cultos y dignos de esta Vi l la . 
C o n f i r m á n d o s e t a m b i é n el entusiasmo y 
g i m p a t í e s de que goza la c o m i s i ó n organl-
_zadora de los bntiles de disfraz en el pre-
císente año, que, se compone de siete jóve-
nes de los m á s dispuestos y entusiastas 
del sexo feo, pertenecientes a esta esp lén-
dida y progresiva sociedad, y para ma-
yor c o n v i c c i ó n del lector c o m p l á z c o m o en 
anotar seguidamente los nombres de los 
s e ñ o r e s componentes de la mencionada 
c o m i s i ó n : J o s é Moralejo. J o s é Silvestre, 
Fructuoso Alvarez, L u i s Carbonell. Juan 
Oscrio. Severino del Val le y Zoilo Morale-
jo, a los cuales debemos todos los de-
m á s socios de este Centro, darle un voto 
de gracias, por los ratos tan agradables 
que han sabido proporcionarnos en estas 
noches memorables. 
C o n g r a t ú l e m e en describir los nombres 
de t a n t í s i m a s bellas y arroeantes, que con 
eu presencia hicieron nolvidable estas no-
ches para les fastos de la Colonia E s -
pañola . 
J ú z g u e s e por la presente lista la concu-
rrencia del baile: 
De pala:-"Micaela María Crist ina y L u z 
María Zamorá , Dolores Soto, Alfagracia 
Porro, Clar i ta H e r n á n d e z . Ignacia Jul ián , 
Mercedes e Tsmaela Arencibia. Tertul ina 
y Ete lv ina P e ñ a . Lol i ta y Carmen T a -
mayo. Angela Galicia, Rafaela P é r e z y 
A n a Rosa Robainas. 
E n t r e las s e ñ o r a s vimos a las siguien-
tes: Sra . de Vecino, Sra . de Gonzá lez , 
Sra . viuda de Proenza, Sra . de Panceira, 
Sra . de Pino, Sra . de Muxó, Sra . de Te-
ruel, Sra . de Estalot , Sra . viuda de Be-
tancourt. Sra . de Cuesta, Sra . de Martí-
nez. Sra . de Ruíz . Sra . de Harty, S r a . de 
Fox y otras m á s que omitimos por olvido 
involuntario. 
Disfrazadas. Luc ían y llamaban la aten-
c ión , todas estas: 
S e ñ o r i t a Juanita Muxó, Sra . del doc-
tor Gordillo. Sritas . María y Remigio Can-
tallops, A m é r i c a Blanca, Matilde y E l o í s a 
Amierio, Adelita H e r n á n d e z , María E . Te-
ruel, E l o í s a y María Proenza, Patria Varo-
na, Charito y E t a s n i l á R i v e r ó n . R i t a 
Proenza, Anita Alcázar , Juanita López , 
S o f í a y Rosi ta Gi l , María Zamora, Pepi-
11a Muxó, Rafaela Proenza, Dulce María 
Gordillo y otras m á s que en este momen-
to, debida a las muchas tendencias nos 
vemos obligados a omitir. 
c a j a s w mm\m 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
dos los adelantos moder-
nos, p a r a guardar accio-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a propia custodia 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ioformes dirí-
|aose o nues tra oficina 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
Los de Puentes de García Rodríguez en La Tropi 
G R U P O D E L A D I R E C T I V A Y A L G U N O S A S I S T E N T E S 
En lo más alto del Cerro bulle una 
multitud ensantadora; casi' todos sen 
gallegos, que nacieron en las Puentes 
de García Rodríguez y que van a los 
bellos jardines de La Tropical a lan-
zar al airo su cana dominguera; van 
además a celebrar sus grandes tr iun-
fos, porque estos gallegos, tan ama-
bles, tan simpáticos, tan bulliciosos snn 
ante todo y sobre todo amantes de la 
cultura, lo que los enaltece, y por ser-
lo, se asocian y se apuntalan en ün 
abrazo fraterno, para sostener allá en 
el dulce rincón nativo una escuela xle 
la cual salgan galleguitos cultos, bien 
dispuestos para luebar por la vida, 
dignes de triunfar en la vida donde 
quiera que vayan a ganarse el pan por 
la bonradez y el trabajo. Descubrámo-
nos. 
Y lomamos la guagua para llegar a 
los jardines encantadores. Carretera 
arriba, camino de -las Puentes Gran-
des, van los coches, las guaguas y los 
autos abarrotados; los romeros van 
cantando y las romeras van sonriendo 
la esperanza de un amor, qne el amor 
es el triunfo de la vida para la mujer. 
Habíamos pasado las Puentes y hacía-
mos alto a las puertas del jardín, ante 
aquel guardián serio, sobrio y solemne 
que los domingos se pone un bombín 
digno de su seriedad, de su noble figu-
ra, ue suv grave solemnidad. Avanza-
mos. 
esta Sociedad de Instrucción que tan-
to honor vale a Puentes de García Ro-
dríguez y tanto prestigio otorga a sus 
hijos que luchan en la Habana. 
—Buenos días, don Jesús. 
— Y Bouza sonrió. Xo debía andar 
muy lejos Rambla el socio de don Je-
sús. Más abajo topamos con la» comi-
sión organizadora de la fiesta com-
puesta por los señores David Gonzá-
lez, Daniel Cabarcos, Plácido López, 
César Col, Jesús y José Picos, Jesús 
Cabarcos, Juan Penabad. Segundo, 
Manuel Picos y Tomás Ramos. 
—Señores, muy buenos días. Los dé 
la comisión abrazaron entonces al crc-
nista; el último abrazo nos lo oteírgó 
Atilfino Mouriño. el activo, el simpá-
tico Secretario de asta admirable so-
ciedad gallega de In%trucción. 
E l tufillo a banquete seguía salien-
do de la peña y llegaba a nuestras na-
rices invitándonos a yantar. Las pare-
jas cesaron de bailar; las miisicas y las 
orquestas enmudecieron; la gaita secó 
sus lágrimas. 
—^Qué pasa? 
—Nos lo dijo Couceiro enarbolando 
la sartén. 
—Pasa que deben ustedes sentarse a 
la mesa a comer y callar, que el "sal-
coche" está pero que de primera. M ' -
tanle el tenedor y verán. Nadie des-
obedeció a Couceiro. Trescientos co-
mensales tomamos asiento. Y yantamos 
muy bien porque el banquete fué es-
pléndido, abundante, bien servido y 
mejor salcochado. Arriba, Couceiro! Y 
en el banquete la alegría que fué ve-
nía, el amor que tuvo sus miradas de 
incandescencia y el laguer que inun-
dó los corazones de buen humor. Aca-
bábamos de comer y nos disponíamos 
a beber el champán y a fumar un 
grán tabaco, cuando el cielo se puso 
gris, luego &ueio, luego negro. Enton-
ces habló el mamoncillo: 
—¡Marchaos! La lluvia va a ser 
fuerte y duradera y mi pompa aneiana 
no podrá eobijazos. ¡Marchad! Iros al 
templo indio. 
—Gracias abuelo: bendígale Dios y 
que él te conceda otros cien mil anos 
de vida. Los cisnes desjendíau río aba-
j o ; pero ya no cantaban. Corrimos al 
templo indio. 
Allí fué el derroche de la alegría, la 
torrentera de la ú á U > el champán; 
allí t r iunfó-e l baile y desde el baile, 
sil trono, la mujer; al pasar nos son-
rieron Calmita y Evangeliua Romay, 
Fefíta Roim-ro. Dolores Conde. Modes-
ta Perignac, Paciicha Lobei'ro, Anita 
Díaz, Dulce María Su írez, la señorita 
Trigo, Matilde Suárez, Eulugia y An-
tonia Pérez. Lolita Péwz y muclns 
más. . . Todas lindas. 
Mientras las damitas bailaban nos 
pusimes a los pies de damas tan li -
llas y respetables como doña Consuelo 
Guas de Bouza. Solía Guas de Carba-
llal . Juana Eguilior de Rambla. Kdel-
mira Romay de Rambla, Aurora Díaz 
de Ccll, Síatflde Pérez de Prieto, Pepa 
E. de Montero, Genoveva Hisp. Matil-
de Pérez le Sala^. Perfecta García de 
López, Francisca Lamas, Rafaela Con-
de de Campos. María Amador, Rosa-
rio Germán de Formofo, María Lubei-
ro, María Fernández de Montero, Be-
lla Gómez Inclán, Teresa de la Maza 
de Gruéiro, señora de Romero, Her-
minia Trigo de Puentes. 
La lluvia había cesado; el sol al caer 
en el ocaso nos envió su último beso de 
luz. Xos descubrimos respetuosamente 
y decimos adiós a los hijos entusiastas 
de Puentes de García Rodríguez que 
en esta fiesta culta, delicada, amení-
sima han celebrado los triunfos obte-
nidos en el bello desarrollo de su no-
ble programa sintetizado maravillosa-
mente en esta frase: ante todo y sobre 
todo la instrucción de los hermanos 
del pueblo natal. Abrazamos a don Je-
sús M. Bouza y nos fuimos. Cerca del 
señor Bouza quedaba Rambla sonrien-
do y " fa lando" gallego. Rambla no 
estaba lejos. 
D. F. 
Y llegamos bajo el abuelo mamonci-
cillo; bajo su verde pompa todo can-
ta ; canta el alma gallega su frater-
nidad incomparable lejos de la t ierra; 
cantan las orquestas y las músicas; to-
do canta menos la gaita que llora la 
saudade de verse lejos de la compiña 
verde, del río que la enamora, del oro 
de sus trigales, de la sombra de sus 
bosques, de la solemnidad de sus" mon-
tañas. Llora: pero llora de alegría al 
ver juntos a los de Puentes de García 
Rodríguez evocando la tierra, cantan-
do sus cantares, entonando la albora-
da, himno de la bella, de la ingenun, 
de la sencillísima y noble galicia. Dé 
las oquedades de la peña que se asoma 
al río por donde los cisnes blancos su-
ben cantando, sale un tufillo a salco-
che que abre los apetitos mejor que el 
vermouth. 
—¿Pedía usted vermouth? 
Era nuestro querido amigo don Je-
sús M. Bouza. vocal de la Empresa del 
Diario de la Marina, Tesorero actual 
del gran Centro Gallego, Presidente de 
UN A S P E C T O D E L A M E S A . — E L P R E S I D E N T E Y V A R I O S M I E M B R O S D E L A D I R E C T I V A , A C O M P A Ñ A D O S D E 
A L G U N O S D E S U S F A M I L I A R E S . 
P O R E S O S M U N D O S 
L a ciudad de Ostia 
Ha surgido una rival de Pompeya. • 
E l tercer Congreso internacional 
de Arqueología que no hace mucho se 
reunió en Roma, ha consagrado un 
día entero a las excavaciones de Os-
tia Y entre los centenares de con-
gresistas que en una espléndida ma-
ñana de Octubre atravesaron la isla 
desierta que los dos brazos del Tiber 
forman a algunos kilómetros del mar 
eran muv contados los que en realidad 
conocían todo el inmenso valor, tod* 
la importancia de las ruinas «pie se 
disponían a visitar. • 
Ostia se fundó tres siglos antes de 
Jesucristo a 25 kilómetros de Roma. 
Era un hermoso puerto militar que 
permitió a los emperadores romanos 
conquistar el Mediterráneo. Pero 
cuando Roma abandonó sus guerreras 
expediciones para consagrarse al co-
mercio. Ostia se convirtió en puertc 
de avituallamiento de la capital. Dos 
siglos antes del Redentor, estaba la 
ciüdad en el apogeo de su gloria. 
Era el sitio en que veraneaban lo? 
romanos: era una especie de San Se-
bastián o Biarritz de su época. Lo? 
barcos que procedentes de lejanas co-
lonias fondeaban en Ostia, venían aba-
rrotados de mil preciosidades y obje-
tos de lujo: los 80,000 habitantes de la 
ciudad, parecían ser los niS0S mima-
dos de la suerte. Con la caída del 
Imperio perdió Ostia su envidiable 
supremacía. \ 
Las incursiones de los bárbaros, de 
los sarracenos especialmente, arruina-
ron aquel emporio marítimo, y en ?1 
siglo séptimf; sus habitantes lo aban-
donaron para escapar de los corsario?. 
Julio I I , cardenal-obispo de Ostia, ha-
bía construido, sin embargo, un fuerte 
para protejer a la ciudad. 
Las arenas la invadían a poco, y el 
puerto se cegaba. 
En la época del Renacimiento, las 
grandes familias romanas buscaron en 
las ruinas de Ostia los materiales ne-
cesarios para la construcción de las 
"villas7' principescas, de los "Castelli 
Romani.,, 
En 1802 Pío VIT ordenó que se hi-
cieran metódicas excavaciones. Se co-
menzó por la Via dei Sepolcrí, y se 
llegó hasta las puertas de la ciudad. 
E l gobierno pontificio no pudo con-
tinuar esas costosas excavaciones: en 
1878 prosiguieron los trabajos por or-
den del Gobierno italiano, y desdo 
1907 menudearon los sensacionales 
descubrimientos que Ikmaron sobre 
Ostia la atención de los arqueólogos. 
E l señor Yaglieri, director de esas 
excavaciones ha sacado a luz, tumbas, 
sarcófagos, termas, un cuartel, un 
teatro, varios templos, (uno de ellos 
dedicado a Yulcano), y, en f in . calles 
enteras con sus casas mejor o peor 
conservadas, e innumerables estatuas 
que enriquecen los museos de Roma. 
Actualmente, en el Fonim situado 
en el centro de la ciudad, prosiguen 
los trabajos con febril ardor. Cada se-
mana, cada día, se hacen notabilísi-
mos descubrimientos. 
Hace muy poco apareció el lugar an 
que se reunían las Corporaciones de la 
ciudad, y , gracias a señas particulares, 
se ha podido fijar exactamente cuál 
era el oficio a que. cada una de esas 
Corporaciones se dedicaba. 
Aún no se ha exhumado ni la 'piinta 
parte del pueblo. Hay, pues,, bajo la 
espesa capa de tierra que cubre las 
ruinas de Ostia con que satisfacer a 
los aficionados a la Arqueología. 
Ostia será por consiguiente, en pla-
zo próximo, una rival de Pompeya. 
l o n g í n e s 
FIJOS GOMO EL SOL 
um 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, alies 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodtmtím 
Apartado «68 
414S 
B A N Q U E R O S 
78-1 Dhro. 
Si va Vd. al Colegio de Belén 
y d e s e í ver o comprar algrún objeto reli-
gioso bien para usted o para hacer a l g ú n 
regalo, l l é g u e s e a la Librería de Belén, que 
es tá enfrente, y all í verá usted las ú l t i m a s 
novedades en: 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosario de todas clases, de pla-
ta y metal. Es tamper ía fina y corriente. 
Detentes, Novenas, Papel fantas ía de lo 
más chlo para Señoras y Señoritas . Gran 
surtido de Jugueter ía . Estatuitas de todos 
los Santos y Nacimientos en todos los ta-
maños. 
Librería "Xuestrn Sefiora de Belén, ,• 
Compnstrln 141, Te lé fono A-1638 
I M P R E N T A E S P E C I A L P A R A 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S POR S U 
B U E N A I M P R E S I O N ASI COMO P O R 
S U S P R E C I O S E C O N O M I C O S 
735 . «tt . 10-3 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E P A H U A 
L A S I E J 0 8 E S u E S Í E Z A S S O I L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
• • T W H ~ • • 
- - A 6 U 6 L A - ^ : 
C E R V S Z A S OBSCURAS 
• EXGELSaOR • 
- - Ni ALTIVA - -
L a s ccrvszas claras a todoe convienen. L a s obscuras e s t á n indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños , los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H í E i L O 
Í H O T H ' O H i T E W n i Cateto ie P a l i a r " / K I M l l 
U H U i l l á l ) , Telefono «137 Teléfono »OB* ( UÜUÍ111" 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor. Elabo> 
rada en la ¿ábrica 3Stablecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l evarán estampadas en las tapitas Ir^ pa-
labras L U Z B R I L L A N T E 
y ec la etiqueta e s t a r á 
impresa la marca de fá-
brica 
MIMBRES-—Juegruecitos de sala en, cao-
ba, comedores y cuartos ú l t ima novedad 
' escritorios para señora, vitrinas, aparado-
res, musiqueros, gran surtido en camas de 
hierro, cuadros al oleo y todo cuanto pue-
da usted desear para amueblar con gusto 
su casa. Antes de gastar su dinero háda-
nos usted una visita, nuestros muebles son 
de construcc ión garantizada y sus precios 
muy ventajosos. L a Entrellu de Colfin, Ga-
Mano y Virtudes, Fábrica y a lmacén ¿e 
muebles. C 73S rd-2 lt-3 
4»9 ^b.-l 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e i s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L O Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene r ival , 
es el producto de una fa-
br icac ión especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridiar al sas m á s puviücadt ^d.e a c e í ; e posee ia gran ventaja de no Inflanu-r» 
se en el caso de romperse las lámparas , cualidad muy recomendable, principalmen-
íe P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
¿s igual, si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor c í a s e importado del 
extranjero, y se vende a procioo muy r tdue ido» . 
. T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de clase 
¿nperior para alumbrado fuerza motriz y d e m á s usos, a precios reducidos. 
T h e W .tft india Oil • Refining Co.—Oti ciña S A N P E D R O N ú m . 6.—Habapa. 
4Í>8 F e b . - l 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en ia Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A, 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S E C R E T A R I A 
lunta General [xtraordinaria 
| C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
1 dos los adelantos modernos 
i y las alquilamos para guar-
¡ dar valores de todas clases 
I ^ T n l e r e ^ s . ^ 5 ^ 1 3 de C e n t r o A s t u r i a n o 
Ein esta oficina daremos 
todos los detalles que S3 de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M R 
• A N O U E R O I 
' 76 US-M K% 
áOCTOR mil GÜILLEM 
IMPOTENCIA. _ PSEDedas sa 
AUN ALES. — ESTERILIDAD. VE. 
NEKSO. — S I F I L I S y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 3. 
¿9 H A B A N A 49. 
551 Feb . - ! 
De orden del seftor Presidente, se convo» i 
ca a los señores socios de este Centro, par» | 
que m sirvan concurrir a la Junta general 
extraordinaria que se celebrará en los sa-
ones de esta Sociedad el próximo mar-
tes, día 4 de Marzo, a la* ocho y medi» I 
ae la noche, para tratar asuntos relaclo- i 
nados con la cat&strofe ocurrida en Gi - \ 
J6n, y resolver lo que proc«da acerca del I 
socorro que se debe conceder, con dicho' 
motivo. j 
Para concurrir a la expresada Junta y i 
tomar parte en sus deliberaciones, s e r l ' 
requisito Indlspen-able la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fe- 1 
cha. 
Se ruega la más puntual asistencia, pues' 
que trata de un acto solemne v de 1* 
mayor importancia. 
Habana. 28 de Febrero de 1913. 
E l Secretario. 
A. MACHIN. 
c 70í ad-i u - . 
DIARIO LA MAKÍNA.—Edición de la tarde.—Marzo 3 de 1913. 9 
D E P O R T E S 
Notas sobre aeronc itica—La copa de Inglaterra— 
P r ó x i m o s vuelos en el Po l ígono de Columbia. 
Hace poeos días se celebró en Pa-' 
rís una reunión extraordinaria de la 
Federación Aeronáutica Intemacio-; 
nal, habiéndose tratado de la creación 
de una patente especial para pilotos 
de hydroaeroplanos, dé aceptar la 
demanda de afiliación del "Aero 
Club de Portugal.'' de una reclama-
ción del "Aero Club de Francia" por 
considerar mal clasificado a M. Eu- • 
genio Renaux en eJ mitin de hydro- ; 
aeroplanos de Támise, de la regla- ! 
mentación de la Copa Internacional | 
de aviación marítima, de la creación 
de un tríptico aeronáutico 'interna-
cional para el año 1913. 
Tres delegados representaban a 
Alemania, dos a Austria, ocho a Di-
namarca, uno a Egipto, dos a los Es-
tados Unidos, la friolera de vein-
tiociió a Francia, seis a la Gran Bre-
taña, dos a Hungría, once a Italia, 
tres a Holanda, uno a Rusia, uno a la 
República Argentina, uno a Suecia, 
uno a Sváza. España no estuvo re-
presentada. 
También se celebró la reunión de 
la comisión encargada de confeccio-
nar el reglamento de la Copa Gor-
don-Bennett, 1913. 
Legagneux en monoplano Morane 
motor Gnome, baitó ha poco el "re-
cord" de altura de Francia, llevando 
K bordo como pasajera a miss Da vis, 
logrando alcanzar una elevación de 
3,670 metros. 
Los "records" de altura, con uñ 
pasajero a bordo, pertenecen en Aus-
tria al teniente Blascble, quien en 28 
de Junio se eUvó en Viena a 4,360 
metros, en América a Grábame Whi-
te, quien en 30 de Septiembre de 1911 
se remontó en Nassau a 1.020 me-
tros; en Alemania los posee Huth, 
con 2,475 metros de altura a la que 
se elevó en Johannisthal en primero 
de Octubre de 1911; en Inglaterra a 
De Montalent, que alcanzó en 18 de 
Agosto de 1911 una elevación de 
2.250 metros, habiendo emprendido 
el vuelo en Brookland, y por último 
tn Bélgica Verockaene, que eu 19 de 
Enero de 1911 llegó hasta los 418 me-
tros, habiendo partido de Kiewit. 
El resultado de la segunda vuelta 
de la Copa dé Inglaterra ha tetnido 
este resultado: 
Bradfort b. Wolverhampton. . 
Bristol Rovers y Nonrich City 
Hull City y Newcastle United. 
Reading b. Tottenham Hots-
purs. , 
Crystal Palace b Burv . . . . 
Brighton and Hove y Everton. 
Aston Villa b. TVest Ham Uni-
ted 
Chélsen y SLeffield Wednes-
day . . . . . . 
Oldham Athetic b. Xotts Fores 
Burnley b. Gainsborough Tri-
ni ty 
Midlesbrough b. Qneen's Park 
Rangers 
Blackburn Rovers b. Barnley. 
Liverpool b. Woohvich Arse-
n&l. . '.;.•'.>'» •'• '/.¡¡L* A •• j£ 
Manchester United b Plymouth 
Argyle. 
Swidon b. Hunddersñel. . 

















Según noticias qne se nos facilitaa, 
asciende a más de ¿incuentéi el núme-
ro de palcos pedidos para las joma-
das de aviación que en el Polígono de 
Columbia dará el piloto cubano Do-
mingo Rosillo con su famoso aparato 
tipo "Bleriot." 
Para esta fiesta deportiva reina 
gran animación, pues de«d« fecha le-
jana no se experimentan las emocio-
nes que producen los vuelos de los 
"plus lourd que 1* air." 
Además de las localidades destina-
das al público se construirá una t r i -
buna para el Cuerpo Diplomático 
acreditado cerca del Gobierno de Cu-
ba, otra destinada al Presidente de 
la República y otras a las autorida-
des, cuyos "stands" se adornarán 
convenientemente. 
Hasta el día 5 del corriente no lle-
gará a playas cubanas el aviador Do-
mingo Rosillo, a quien se le prepara 
un excepcional recibimiento. 
Próximamente se pondrán a la ven-
ta las localidades. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
EL CRIMEN DE AYER.— Un indi 
viduo da de puñaladas alevosamen 
te& otro individuo, por resentimien-
tos antiguos.—El agresor se fugó y 
e| lesionado se encuentra muy 
grave. 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer, momentos antes del fuerte 
aguacero que descargó en esta ciu-
dad y sus "alrededores, fué alevosa-
mente lesionado, en el barrio de San 
Martín, perteneciente a la 10a Esta-
ción de Policía un individuo de la 
raaa blanca, nombrado Ramón Gallu-
si García, vecino dé la calle de Zaldo 
número 23, en dicdia demarcación. 
El agresor resultó ser otro indivi-
duo de su raza nombrado Sixto Enri-
que Benítez, de oficio tonelero y do-
miciliado en el barrio ya expresado, 
y cuyo sujeto logró fugarse a pesar 
de la persecución que le hicieron va-
rios individuos- que presenciaron el 
suceso. 
' Un hermano del agresor nombrado 
Benigno, le facilitó la fuga arrojando 
piedras a los perseguidores del crimi-
nal, pero la policía logró detener al 
Benigno, acusándolo como cómplice 
del crimen. 
El hecho ocurrió en la calle de Zal-
do,- en los momentos en que Gallusi 
iba acompañado de un hijo suyo me-
nor de edad. 
> Benítez, que desde hace tiempo es 
taba disgustado con Gallusi, al encon-
trar ayer a eéfte en dicho lugar, siu 
darle tiempo a nada lo -arrojó al sue-
lo, y una vez tendido a sus piés, le 
asestó dos puñaladas. 
Dos vigilantes de policía que acu 
dieron a los toques de auxilio dados 
con un silbato por uno de los que 
presenciaron la agresión brutal del 
Benítez, detuvieron al hermano de és 
te, y haciéndose cargo del lesionado 
lo condujeron sin pérdida de tidapo 
al hospital de Emergencias. 
El doctor Sousa, visto el estado de 
gravedad del paciente, tuvo que so-
meterlo a una delicada operación qui-
rúrgica. 
OaDusi según la certificación mé-
dica, presentaba dos heridas causa-
das con instrumento perforo-cortante, 
uña de ellas en la región inter-escapu-
lar izquierda penetrante en la cavi-
dad toráxica; y la otra en la región 
costo-vertebral izquiedda, penetran-
te en las cavidades toráxiea y abdomi-
nal. Estas lesiones interesaron el pul-
món izquierdo. 
El lesionado, debido a su estado de 
gravedad, quedó en el erpresaco hos-
pital. 
La policía no ha logrado aún la 
.captura del criminal. 
El capean señor Hidalgo, levantó 
a ota de este suceso, dando cuenta al 
señor juez de guardia, a ^uya dispo-
sición quedó el detenido Benigno 
Benítez. 
EXIGENCIAS DE DINERO. —Un 
negro conocido por " T i t o " es de-
tenido por la policía Secreta, por 
exigencia de dinero con amenazas 
graves al Jefe de Policía de Ma-
rianao. 
En la oficina de la Policía Secreta, 
ante el Subinspector señor Pittari, 
compareció el jefe de la policía mu-
nicipal de Marianao, Miguel Valdés, 
denunciando que el día anterior al 
llegar a su domicilio, fué informado 
que allí había estado buscándolo con 
gran insistencia un individuo de la 
raza negra; y que-más tarde encon-
trándose en la valla de gallos en di-
cho pueblo, se le presentó un negro 
conocido por " T i t o " diciéndole que 
si no había recibido una carta, y al 
contestarle negativamente le replicó 
que ya la recibiría. 
Agregó Valdés que cuando fué al 
Ayuntamiento, un empleado le hizo 
entrega de una carta suscrita por el 
expresado " T i t o , " donde le exigía 
cierta cantidad de dinero, con ame-
nazas graves. 
Un agente de la policía secréta se 
puso de acuerdo con el Jefe de policía 
señor Valdés, y contraseñandó éste un 
billete de a diez pesos de los Estados 
Unidos, se fueron a la valla de gallos. 
Allí se le acercó " T i t o " al Valdés, 
y al entregarle éste el dinero, el poli-
cía secreto detuvo al acusado, ocu-
pándole el billete que ya se había 
guardado. 
El detenido dijo nombrarse Enri-
que García Pérez (a) " T i t o , " indi-
viduo de antecedentes penales, pu^s 
ya ha cumplido prisiones por diferen-
causaa. 
" T i t o " ingresó en el Vivac de Ma-
rianao a disposición del Juzgado de 
Instrucción de dicho pueblo. 
RIÑA ENTRE MUJERES.— En el 
Vedado Una negra le dio de pal-
ios a otra porque el marido de ésta 
la demandó por falta de pago de 
una habitación. 
Encontrándose ayer en su habita-
ción la negra Ana Luisa Hernández, 
vecina de la casa de vecindad ealle 
E número 237, en el barrio del 
Vedado, fué golpeada con un palo 
por otra inquilina de dicha casa nom-
brada Adela Díaz Pérez, que fue dete-
nida por la policía. 
La Hernández, según el certificado 
médico, presentaba la fractura del 
dedo grueso del pie derecho, escoria-
ciones en La cara, contusiones en la 
pierna derecha y brazo d^l ^ismo 
lado, siendo grave el estado de la pa-
ciente. 
La agresión de que fué víctima la | 
Hernández, tuvo por causa un disgus- ¡ 
to tenido por la Díaz con el esposo de 
aquella, que es el encargado del so-
lar,, porque éste la había demandado 
por falta de pagó de la habitación 
que ocupa. " 
La acusada negó la acusación y di-
ce que ella fué la agredida, pero 
el Jutz de guardia que conoció de es-
te hecho, la remitió al Vivac a dispo-
sición del Juez de Instrucción compe-
tente. 
CENTENES Y LUISES.— El comer-! 
ciante de esta plaza señor Gómez 
Mena pierde 4 paquetes de centenes 
y 16 de luises, al caérsele del auto-1 
móvil en que viajaba. 
Ante el teniente encargado del des-
tacamento de policía de Luyanó, se 
presentó en la tarde del sábado últi-
mo el conocido hacendado y acredita-
do comerciante de esta plaza señor Pe-
dro Gómez Mena, denunciando que al 
transitar por la carretera de la Haba-
na a Güines, en el tramo comprendi-
do entre San Francisco y Cotorro, se 
le desaparecieron del automóvil en 
que viajaba, cuatro paquetes de cen-
tenes y diez y seis de luises. ascen-
dente todo ello a diez y seis mil seis-
cientos pesos, creyendo se le cayesen 
durante el recorrido que hizo en su 
automóvil. 
El señor OÓmez Mena, al darse 
cuenta de la desaparición del dinero, 
retrocedió el camino andado, pero 
por más pesquisas que hizo no pudo 
encontrar el dinero perdido. 
Se sospecha que el dinero fuera re-
cogido por varios individuos que 
iban en otro automóvil a poca distan-
via del que ocupa el señor Gómez 
Mena. 
El juez de guardia conoció de este 
hecho, según acta levantada por la 
policía Nacional del Luyanó. 
GRAVE DENUNCIA— Un individuo 
blanco acusa a su esposa de adul-
terio, y ésta a su vez se queja de que 
él quiere vivir a expensas de ella. 
Roque Pérez Iglesias, vecino de 
Monte 119, y Dolores Oarballo Alva-
rez, de Espada 28, son conducidos a 
la Séptima Estación de Policía, por 
habérsele quejado el primero al vigi-
lante 748 de que la segunda, que es su 
esposa, se niega a volver a su lado, 
porque está viviendo en concubinato 
con un inquilino déla casa en que ella 
reside. 
La Carballo manifestó que es in-
cierta la acusación que se le hace, 
pues ella está colocada en dicha casa 
cuidando a un niño, y que no quiere 
volver al lado de su esposo, porque 
éste pretende vivir de su trabajo, y 
además ha dispuesto de cierta canti-
dad que le había dado a guardar j pê  
ro que ella estaba dispuesta a depo-
ner su actitud, si su buen esposo le de-
vuelve su dinero, y ofrecerle no vivir 
a costilla suya. 
La policía levantó acta de. las ma-
nifestaciones de dichos individuos, y 
dió cuenta al juez de guardia. 
LESIONES GRAVES. —Un niño de 
dos años tuvo la desgracia de caer 
y rodar la escalera de la azotea de 
su domicilio. 
En el Primer Centro dé Socorros, 
fué asistido ayer tarde por el doctor 
Cecilia Acosta, un menor de la raza 
blanca nombrado Angel Beltrán Car-
bonell, de dos años de edad y vecino 
de San Ignacio 19, de lesiones graves. 
Sfegún manifestó Carmen Carbonell, 
el vecino Manuel Díaz Pérez llevó a 
dicho menor a la azotea de la casa, 
donde lo dejó solo, por haber bajado 
a buscar un sombrero, y que en ese in-
termedio pafece que el niño fué a ba-
jar, teniendo la desgracia de caerse. 
El doctor Delfín se hizo cargo de la 
asistencia de dicho menor. 
< En el Vivac ingresó ayer a disposi-
ción del Juez Correccional de la Sec 
ción Primera, el blanco José Fernán-
dez García, vecino de Campanario 
123, que fué detenido a petición de 
Santiago Alonso, que lo acusa de ha-
ber penetrado en su habitación hur 
tándole un par de zapatos, que le fue-
ron ocupados. 
Fernández se confesó autor dd he-
cho. 
N O T I C I A S V A R I S 
Federico Gutiérrez, vecino de Jesús 
del Monte 257, se ha querellado ante 
la policía de la 121 Estación, de que 
un individuo a quien solo conoce por 
Francisco Niebla, se presentó en su 
domicilio, pidiéndole a su esposa Ra-
faela Alberdi, ochocientos tabacos 
que allí tenía, con el propósito de 
venderlos. 
•Nieblo recogió los tabacos desapa-
réciendo con ellos, por cuyo motivo 
Gutiérrez se considera estafado 
doce pesos plata española. 
En la casa de vecindad Tamarindo 
32, en Jesús del Monte,'falleció sin 
asistencia médica la negra Petronila 
González, cuyo cadáver, que ya se en-
contraba en estado de putrefacción, 
fué remitido al Necrocomio a dispo-
sición del Juzgado Municipal del 
distrito. 
Ayer sufrió síntomas de intoxica-
ción de pronóstico leve, el menor Au-
tcnio Cortés Valdés, de dos años, y 
vecirio de Jesús del Monte 334, a cau-
sa de haber ingerido luz brillante. 
En el teatro Politeama, en la Man-
zana de Gómez, trataron de penetrar 
con papeletas falsas, los blancos Ed-
migio Sánchez González, vecino de 
Lamparilla 63. y Vicente Parapal, de 
Progreso y Villegas, pero al impe-
dírselo el empleado Fernando Argüe-
lies, fué maltratado de obra por am-
bos individuos, quienes también su-
frieron lesiones. 
La policía intervino en este hecho, 
logrando la detención de los acusados. 
En los terrenos situados entre las 
calzadas de Concha y Cristina al es-
tar jugando a la pelota el blanco Gui-
llermo Alvarez, vecino de Monserrate 
húmero 2, letra 2, tuvo la uesgracia 
de sufrir una caída, recibiendo lesio-
nes graves. 
El doctor Rey, médico interno de la 
casa de salud "La Balear," le prestó 
los primeros auxilios de la ciencia. 
El hecho fué casual. 
La niña Manuela Rodríguez Cruz, 
de cinco años, vecina de Príncipe 56, 
se cayó de un balcón de su casa al 
patio de la misma, sufriendo lesiones 
graves. 
El hecho fué casual. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y IOL del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 3 de 
A las 11 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . , 
Luises. . 
Id. en cantidades. . . . 
El p e s o americano en 
plata esDañola. . . . 
1918. 
de la maftana. 
99^ 99% PIO P. 
108% 109%p|0P. 
9 p;0P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 én plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
•10 centavos plata id. 
20 idem. Idem. Id. . . 







P r o v i s i o n e s 
Marro 3 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes artículos; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ % 14.00 
En latas de 0 Ibs, qt. a 14. V2 
En latas de éVs Ibs. qt a 15.1/2 
Mezclado s. clase caja a 10.00 
Álaientírafi. 
Se cotizan a 32.00 
Arroz. 
De semilLa, a 3 50 
De canilla nuevo . . 4 . ^ á 4.% 
Viejo a 5.̂ 4 
De Valencia . . . . . J % a 5.5''! 
Ajos. 
De Murcia a 22 cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo No hay 
Cebollas. 
Gallegas a 14 rs. 
Del País a 17 rs. 
Isleñas No hay. 
Bacalao. 
Noruega a 11.00 
Escocia a 13.Vo 
Halifax a 8.00 
Robalo . . . . . . . a J M 
Pescada a 7.00 
Frijoles. 
Del País, negros . . a 4.:I/4 
De Méjico, negros . . A.1^ a 4.1/4 
Colorados a 6. , 
Blancos gordos . . . 6.00 a 6.V2 
J amones. 
Ferris, quintal . . . a 25.00 
Otras marcas . . . . a 23.00 
Manteca en tercerola*. 
De Primera a 14.̂  
Artificial 10.V2 a 11.14 
Papas. 
En barriles del Norte a S.1/* 
Papas sacos a 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . , a 38 rs. 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
Marzo 
„ 7—Alster. Bromen y Ambares. 
1, 7—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 8—Maartensdijk. Rotterdam escalas. 
„ 9—Santa Clara. New York. 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. Xew York. 
„ 13—Californle. Havre y escalas. 
„ 13—Waegenwald. Veracruz y escalas. 
„ 17—'Moldegaard. New York. 
„ 17—-Ida. Liverpool. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 19—Balmee. Barcelona y encalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 24—Matbilde. New York. 
SALDRAN 
Marzo. 
„ 4-^-MéjIco. New York. 
" 6—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII , Veracruz. 
„ 6—Montevideo. Colón y escalas. 
a 6—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York. 
H 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
w 11—-Monterey. New York. 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
„ 13—-Californle. New Orleans. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
V a c o r e s ae i r a v e s i a 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOfl DE Y ALOSES 
A J B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de Z a 414 
Plata española contra oro «pañol 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109 a -0914 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Bmpréetlto de la República 
de Cuba 111 114 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Vill-.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguln sin 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compaftí?. de Gas y Flee 
. tricidad 116 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. »en 
circulación) 100 sin 
Obligaciones generales Cper-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
Donos de la Compañía de 
Gas Cubana N rs 
Compañía E l é c t r i c a de 
A'umhrado y Tracción de 
Santiago 106 10& 
Obligaciones Generales Con-
ao1 i jadas de Gas y Elec-
tricidad IO714 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N tí> 
I d e m hipol ecarios Central 
asucarero "Olimpo". . . N 
M. idem Centra' azucarero 
"Covadonga" H 
Empréstito de la Repúblicí 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación. . . . . . 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . 88% 100 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la Isla 
de Cuba 97*4 97% 
Banco \grícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 118 
Banco Cuba ^ g 
^o-np^ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada. 98% 99H. 
Compañía Kléctnca ae ttan- & 
tiago de Cuba 25 60 
Comnañía ^el Ferrocarril 
del Oeste 110 sin 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N • 
Id id. (comunes) N a 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes W 
Nu^va Fábrica de Hielo. . 111 sin 
Lonja de Cemsrcio e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway'ct L i g h t Power 
Freefridas 105 10Í 
Id. id. Comunes 93% 93% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N , 
Compañía Vidriera de Cuba N -; 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. N 
Cuban Telephone Co. . . 86% 90 
Ca. Alr-.acenes y Muelles 
Le Indios 1 N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación 110 115 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18 á0 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 105 
Id. Fábrica de Marianao. . 6 9 79 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Habana, Marzo 3 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez-
INSURANCE COMPANY 
C o m p a ñ í a d e s e g a r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
O r g a n i z a d a e n 1853. 
R E P O R T E S E M I - A N U A L N o . 1 1 9 . 
E I I M E 1 R 0 1 9 1 3 . 
ACTIVO. 
Sfcctivo en Bancos y Compañías Fiduciarias $ 1.756,494-71 
Bonoo de los Estados Unidos •• 164,000-00 
Bonos del Estado y del Municipio G.270,246-00 
Bonos de Ferrocarriles 1'.388,700-00 
Bonos Diversos • • • • 1522,400-00 
Acciones Diversas 10.702,230-00 
Aocionee de Ferrocarriles 1.558jOOO-00 
Acciones de Bancos y Compañías Fiduciarias 465.750-00 
Bonos e Hipotecas, Primeras Obligaciones sobre In-
muebles 21,300-09 
Primas por Cobrar; en Remisión y poder de Agentes . . 2.327,747-89 
Interesej Acumulados 22C;566-00 
$S3,40£,434-60 
PASIVO. 
Capital • • • . . . ' . . . $ 3,000,000-00 
Reserva, Fondos de Primas 12'34i:42í!"9!J 
Reserva para Pérdidas ^ ^ " ' ^ c ao 
Reserva para Reaseguros y Otras Atenciones 349,261-99 
Reserva para Contribuciones • • • 200 0^22 
Reserva, Cuentas Varias Vencidas Pendientes 100,000-00 
Reserva para Conflagraciones 1.800,000-00 
Burplus sobre toda eventualidad y obligación, incluyen-
_ ¿o la dei Capital. . . . • • 14,351,755-28 
$33,406,434-60 
"Sobre lo que a los reasegurados se refiere $19,151,765-28 
S I N I E S T R O S PAGADOS: Í 4 0 M I L L O N E S D E PESOS. 
NORMAN H. DAVIS 
A Q t N T E G E N E R A L EN CUBA. 
O B I S P O 5 3 . - H A B A N A . 
SE ESPERAN 
Marzo. 
„ 4—Alfonso XIII. Comña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ B—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 5—Corcovado. Corufia y escalas. C 742 alt. 3-3 
A U P E T I T P A R I S 
CASA DE M C D A S = = 
Tel. A.3124. OBISPO 98. 
Ultimas novedades extranjeras en SOM-
BREROS. PLUMAS, BLUSAS, VESTI-
DOS Y CORSETS.—SOMBREROS MO-
DELOS PARA LUTO. :-: :-: :-: : 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION A 
D O M I N G O 9 de M a r r o 
Sale de la Estación Central a las 
8-40 a. m. y de Cambute a las 8.58 a. 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m. 
P A S A J E 
I D A Y V U E L T A 
la C L A S E 
9 2 . 5 0 
CLASÜ 
S J S O 
Los pasajeros de R E G L A y G U A N A -
B A C O A pueden tomar el tren de Excur-
sión en C A M B U T E , donde narfi parada a 
la ida y a la vuelta. 
O 74? 
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H A B A N E R A S 
E l Desayuno Escolar. 
Es la obra de un periódico. 
Una institución que ha nacido entc^ 
las c-olumnas de L a Prensa y al calor 
de las poderosas iniciativas desarrolla-
das por el popular director del diario 
de la noche. 
E l señor Garrido, pensando en que 
al implantarla cumplía una necesidad 
higiénica y llenaba un deber de solida-
ridad humana, ha puesto a contribu-
ción todos los recursos de su actividad 
personal y toda la acción de su pro-
paganda periodística. 
Y el Desayuno Escolar, que en 
otras manos hubiera fracasado, surge 
pujante, con las más firmes garantías 
de vitalidad, al impulso de "un perio-
dista valiente y generoso. 
Es ya un hecho. 
Presidenta de la Comisión Gestora 
del Desayuno Escolar es una dama de 
tan señalados títulos a la admiración 
y la simpatía como Marianita Seva de 
Menocal. 
Su primera gestión ha sido suscri-
bir, para hacerlo circular por toda la 
isla, un pequeño folleto .que es una 
hermosa excitación a la caridad pú-
blica. 
He aquí, a modo de alocución, sns 
principales párrafos: 
" L a mano que se tiende ansiosa sobre 
una mesa de ricos manjares en demanda 
de una limosna de pan, es, como ninguna 
otra cesa en el mundo, importuna y mo-
lesta; no por la miserable ración que re-
clama, sino porque va a interrumpir la 
alegría de los que celebran el festín, re-
cordándoles la eterna justicia humana de 
que no todos los hombres en la tierra tie-
nen pan. 
Haciéndonos estas considera/clones, la 
Comisión encargada de obtener recuraoB 
para establecer en Cuba la Institución del 
Desayuno Escolar, iniciada por el periódi-
co La Prensa, teme pecar también de ino-
portuna y molesta a los ojos de cuantos 
gozan de una vida cómoda y desahogada, 
pero por un imperioso mandato de los sen-
timientos humanitarios y de caridad tiene 
que tender su mano sobre la mesa del fes-
tín diario de los pudientes .reclamando de 
cada uno una pequeña limosna y recor-
dándoles a todos, o haciéndoles saber, que 
existen en la Habana más de cinco mil 
niños que van diariamente a las escuelas 
públicas sin haber podido desayunarse. 
Los que tengan hijos pequeños sabrán 
comprender todo el doler que encierra esa 
afirmación: ¡cinco mil niños que se levan-
tan diariamente de sus camitas y van a la 
escuela sin probar un bocado y muchas 
veces sin haber comido el día anterior! 
No sólo por compasión debe evitarse 
ese triste espectáculo, que ha desapare-
cido ya de casi todas las ciudades cultas: 
por previsión también y por patriotismo, 
ya que esos niños mal nutridos,—los que 
puedan escapar de una muerte prematu-
ra-—serán los que vayan mañana a formar 
la legión de mendigos, de tuberculosos, de 
degenerados y de delincuentes. 
Los que ignoren que existen en nues-
tra tierra pródiga y llena de riquezas es-
tas miserias; podrán disfrutar tranquilos 
de los placeres de la vida; pero aquellos 
a quienes llegue este angustioso reclamo 
no podrán ya gozar plenamente de ellas, 
el no dan siquiera una pobre limosna pa-
ra los chicuelos que tienen hambre." 
De las primeras en responder ha si-
do la ilustre esposa del Presidente de 
la República, señora Amórica Arias de 
Gómez, en carta tan bella que no po-
dría resistir al deseo de darla a la pu-
blicidad. 
Véase a continuación: 
"Palacio Presidencial, Marzo primero 
de 1913. 
Señora: 
En mi deseo de corresponder a su ama-
ble invitación, y simpatizando también 
con la piadosa obra que se llevará a cabo 
con el desayuno escolar, de cuya Comi-
sión Gestora es usted dignísima Presiden-
ta, tengo verdadero gusto ©n remitirle la 
cantidad de ciento veinte pesos moneda 
americana, con que contribuyo por un año 
adelantado a la suscripción abierta para 
dicha obra. 
Me es grato asociarme a su generosa 
iniciativa en ese acto humanitario, en el 
que, seguramente, habrá de alcanzar usted 
todo el éxito que merece tan plausible la-
bor en beneficio de la niñez. 
De usted muy atentamente, América A. 
de Gómez. 
Señora Mariana S. de Menocal, 
Presidenta de la Comisión Gestora del 
Desayuno Escolar." 
Damas de nuestra sociedad, todas 
igualmente distinguidas, han sido 
nombradas protectoras del Desayuno 
Escolar. 
Isabel Marty de Varona, la esposa 
del Secretario de Sanidad, la del Se-
cretario de Justicia, Mercedes André 
de Remírez, y la del Secretario do 
Agricultura, Dolores André de del 
Junco. 
La señora del director de E l Tñun-
/o, Blanca Rosa del Campo de Mora-
les, la de E l Fígaro, Juanita Orbea de 
Catalá, la de Bohemia, Margarita Las-
tra de Quevedo, y la del DIARIO DE LA 
MARINA. Herminia Alonso de Rivero. 
Isabel Pulido de Sánchez Bustaman-
te, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, María .Martín de Plá, Carlota 
Pcnce de Zaldo. Enriqueta G. de Cal-
bó. Felicia Mendoza ' de , Aróstegui, 
Eloísa Febles de Pasalodos. María Lu i -
sa G. de Callejas, Esperanza Cantero 
de Ovies y la señora del doctor Ara-
gón. 
Y Graziella Maragliano de Franehi 
Alfaro, Amelia Rivero de Domínguez. 
Lola María del Junco de Prieto, Mer-
ceditas Moran de Cárdenas, Blanquita 
Fernández de Casto de Hierro, Loli-
ta Cabarcos de For tún , Esperanza La-
sa de Montalvo, Tecla Boftil de Do-
mínguez Roldán y Cristina Montero 
de Bustamante. 
Relación la que antecede que es com-
plementaria de otra, igualmente ex-
tensa, de protectoras de la novel insti-
tución. 
Y a reserva de otros pormenores, 
que daré oportunamente, réstame de-
cir que el próximo día diez empezará 
el Desayuno Escolar fi cumplir sus 
piadosos y levantados fines. 
Acto a cuyo mayor lucimiento con-
currirá la Banca Municipal. 
Las bodas de Marzo.' 
Boíl varias las que han sido señala-
das para esta primera semana. 
Mañana, ante los altares de Monae-
rrate, unirán su suerte la bella seño-
rita N'ena Rescalvo y el joven Diego 
Vicente Tejera, Juez de Nuevitaa. 
Se celebrará la boda en la in t imi-
dad. 
Para el jueves está, ooncertado el 
matrimonio de la celcbradíslma artista 
María Severini. tan bella y tan ele-
gante, con otro artista no meaos aplau-
dido, el barítono Modesto Cid, ambos 
de la Compañía de Albisu, oficiando 
en la ceremonia, que se celebrará en 
Monsorrate a la* siete de la noch^'él 
ilustre Padre Basilio Alvarez. 
Después, en viaje de novios, ia ldrán 
para Cienfuegos. 
Y otra boda el viernes. 
Es la de la graciosa señorita Noemí 
Sotoiongp y el" jóvéri Carlos M. Mon-
talvo, la cual tendrá celebración, con 
carácter íntimo, apadrinada por la se-
ñora Francisca Rodríguez de Montal-
vo, madre del novio, y el padre de la 
desposada, doctor Pedro Sotolongo y 
Hernández. 
Y como testigos actuarán, por la no-
via, los señores Eustaquio del Real, 
Leopoldo Zarragoitia, Ramón Betan-
court y Eugenio L . Azpiazo. y. por el 
novio, los doctores Cándido Hoyos y 
Fernando Aguado y los señores Narci-
so Carmona y Joaquín Prieto Solís. 
Se habla de otras bodas más que han 
de celebrarse durante el mes. 
Una muy interesante... 
' , * 
En Payret. 
La matinée de ayer, a despecho de lo 
desapacible del tiempo, se vió muy 
animada y muy favorecida. 
En un palco, la joven y elegante 
Amparo Alba de Perpiñán, con Nieves 
Durañona de Goicoeehea y una her-
mana de esta distinguida señora, la 
interesante dama Mercedes Durañona 
de Goicoechea y su lindísima hija, Ne-
jié Goicoechea, perteneciente al grupo 
de nuestras jeunes filies más gracio-
sas más finas y más encantadoras. 
En un grillé, con Rosita Perdomo, 
una espiritual criatura, la señora de 
Diez de Ulzurrun, dama que es asidua 
concurrente a las noches de ópera. 
Allí, en un palco de platea, está en 
todas las funciones de abono llaman-
do la atención por su belleza y su ele-
gancia. 
Y ya en palcos, ya en lunetas veíase 
ayer, en la representación de L a Afri-
cana, un grupo de damas distinguidas 
entre otras, Angelina Varona de Mo-
ra, Serafina Cada val de Alfonso, M;i-
ría Luisa Sarachaga de Saavedra, Jo-
sefina De-Beche de Placó, María Fa-
bián de Weber, Catalina Navarro viu-
da de Franchi Alfaro, Josefita Gala-
DE MODA EN PARIS .—Perfume Flores de Albíon 
- D r o g u e r í a de S A R R A 
C 687 
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A b a n i c o 44 M I G N O N , , 
Estilo Pompadour, de seda, colores de moda, seis 
dibujos distintos y tamaño propio para guardarse en 
la cartera; es la última creación parisién. Precio, $ 1 
plata.—"La Complaciente" y "La Especial" Obispo 
núm. 119, Telefono A-2872—LOPEZ Y SANCHEZ. 
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rraga de Casuso y la jyven y bella se-
ñora Saida Montañez de Mesa. 
Señoritas. 
Haré mención, entre otras, de Rosi-
ta Cadaval, L i l y Casuso, Emma Mon-
dejo. María del Carmen Cabello, Con-
chita Bosque y las graciosas hijas de 
nuestro Alcalde, Conchita y María Te-
resa Freyre. 
Ya, a propósito de Payret, cúmple-
me anunciar la representación de ma-
ñana con Whcríer como duodécima 
noche de abono. 
¿Y cuándo va Mefistófele? 
La ópera de Arrigo Boito es deseada 
por muchos abonados. 
Créalo la empresa. 
De Matanzas. 
Una nota de amor. 
Llega desde la poética ciudad anun-
ciando el compromiso de la señorita 
Esther Bertha Casas, tan bella como 
elegante, y el joven y distinguido in-
geniero Francisco Ducassi y Mendieta, 
jefe de Obras Públicas de aquella pro-
vincia. 
Hecha ha sido, según publican los 
cronistas matanceros, la petición ofi-
cial. 
Mis felicitaciones. 
A propósito de Matanzas. 
Con dirección a esa ciudad ha sali-
do, en unión de sus bellas hijas, la se-
ñora Rosita Montalvo viuda de Coffig-
ny. 
Obedece el viaje de la distinguida 
dama al duelo que la embarga con mo-
tivo de la muerte de su t ía política, 
doña Verónica Coffigny y Fleming, 
que baja al sepulcro a la avanzada 
edad de noventa y nn años dejando 
una santa memoria de sns virtudes y 
merecimientos. 
A su lado, hasta el fínal instante, 
estuvo siempre, compartiendo una vi-
da llena de ejemplos de altas bonda-
des, la hermana amantísima, Aveliga 
Coffigny, inconsolable en su dolor clip 
estos momentos. 
Sea para ella, al igual que'para Ro-
sita Montalvo, mi teetimonio de pé-
same. 
Se esperan... 
"Rn el Espagne, que arribará a 
puerto mañana, probablemente, llega 
la bella señora Silvia Alfonso viuda de 
Terry. 
Viene en este vapor, según ya dije 
en mis Habaneras últimas, el Marqués 
de Perinat. 
Y otro viajero distinguido. 
Me refiero a Esteban Laberdesque, 
cubano que se hizo famoso en París, 
con sus duelos, que llegaron al número 
de cincuenta y ocho, cuando el ruidoso 
proceso de Dreyfus. 
La vuelta de Laberdesque, que anun-
ciábase desde fines del año anterior, 
puede darse ya por segura. 
Aquí lo esperan paisanos y amigos 
en gran número. 
Llega el Corcovado el miércoles tra-
yendo a su bordo a un personaje cata-
lán de importancia, don Pablo Torres 
Picornell, presidente que ha sido de 
la Diputación Provincial de Barcelona 
y, en la actualidad, diputado a Cortes 
afiliado al partido conservador. 
Viene en compañía de su distingui-
da esposa, la señora Lutgarda Gener, 
dueña de la gran fábrica de tabacos 
L a Excepción, que fundara su padre, 
don José G«ner y Batet. 
Y con eDos vienen sus dos hijos 
Pancho y Pepe. 
Para mañana estará en puerto el 
Montevideo, donde embarcan el miér-
coles, seguramente, los distinguidos es-
posos Fredesvinda Sánchez y Charles 
Aguirre, quien va a Lima con el cargo 
de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la República de 
Cuba. 
Se les prepara, por parte de sus nu-
merosos amigos, una cariñosa despe-
dida. 
Más de viajeros. 
Embarcaron el sábado, rumbo a los 
Estados Unidos, el joven Marqués de 
Casa Montalvo y el Ministro de China. 
Hoy llegó de Veracruz, a bordo del 
M(.rico, el amigo Miguel Gutiérrez, d i -
rector de la Compañía de Albisu, tra-
yendo para este teatro a la tiple Enri-
queta Salas y al tenor Ricardo Pastor, 
tan conocido del público de la Ha-
bana. 
Y ya, a propósito de viajeros, diré 
que el señor Rafael María Angulo, ha 
LAMPARAS 
MODERNAS 
Surtido enorme, incomparable. 
Todo cuanto se desee en estilos, 
formas, clases y precios. 
Obispo 84-0'Reílly 73 
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A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y X O T A R I O 
T e l é f o n o A-1S'22 H a b a n a 98. 
2567 Mz-
desistido de embarcar hoy para Nue-
va York, como tenía proyectádo, por 
haber recibido noticias muy satisfac-
torias del estado de salud de su sobri-
nito Edgar. 
Está fuera de peligro. 
En la Clínica de Bustamante. 
Allí se encuentra, después de haber 
sido operada de apendicitis, con el más 
feliz éxito, la señorita Leonor Whit-
marsh, hermana de David, el joven y 
distinguido oficial del ejército, nieto 
del inolvidable Calixto García. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Sobre una fiesta. 
Fué la del sábado, en la casa del 
Vedado que es residencia del señor 
Angel Barros, y en celebración de l^s 
días del nuevo presidente del Centro 
Gallego, caballero tan amable, tan cul-
to y tan simpático. 
Amigos numerosos acudieron a salu-
darle junto con las comisiones del 
•Centro GaUego, con la Directiva, en 
pleno, y miembros de sus diversas Sec-
ciones; del Casino Español, con su pre-
sidente, licenciado Secundino Baños, y 
su secretario, don Ramón Armada Tei-
jeiro, y del Banco Nacional, de la 
Lonja de Comercio y de la Real Aca-
demia Gallega. 
Allí veíanse al querido compañero 
Victoriano González, director de E l 
Financiero, y al que es huésped ilus-
tre de nuestra ciudad, el Padre Basilio 
Alvarez. 
Y, entre un grupo de damas y de se-
ñoritas, la gentil y muy graciosa Am-
paro Armada Sagrera, la hija del que-
rido compañero del DIARIO que hacía 
noche, y en fiesta tan simpática, 
su primera presentación en sociedad. 
Hubo una parte musical que realzó 
bellamente el maestro Chañé cantando 
la canción gallega de que es autor. Os 
teus olios, cuya letra escribió el nunca 
olvidado Curros Enríquez. 
Tanto el señor Barros como su dis-
tinguida familia atendieron y obse-
quiaron a toda la concurrencia con 
verdadera esplendidez. 
Fueron horas deliciosas las que se 
pasaron el sábado en aquella casa. 
De ayer. 
Una fiesta de arte. 
Se celebró por la mañana en la Sala-
Prate y en ella tomaron parte princi-
palísima las señoritas Pilar Gordon 7 
Enriqueta Baños, alumnas las dos, de 
las más distinguidas, del Conservato-
rio de Masriera. 
E n el Bigoletto de Listz hizo alarde 
la señorita Baños de »na destreza y 
fuerza incomprensibles a su edad y 
cuanto a la señorita Gordbn, en Ltuxña, 
del mismo compositor, dió gallardas 
muestras de sus facultades. 
Ambas, por igual, fueron muy aplau-
didas del selecto auditorio allí congre-
gado. 
¡ Enhorabuena I 
Días. 
Son hoy los dé U n distinguido ami-
go, don Emeterio Zorrilla, Vicepresi-
dente de la Empresa del Gas y Electri-
cidad. 
Mi saludo de felicitación. 
Mot de la fin. 
E l sáhvado, en un palco de la ópera, 
aparecía por vez primera ante nues-
tra sociedad Gloria Maury, una seño-
rita que no puede ocultar, en su deli-
cadeza, elegancia y esprit, el ambien-
te parisién en que ha vivido. 
Es la hija de los Marqueses de Casa 
Maury, huéspedes, desde hace varias 
días, de nuestra ciudad. 
No se oían por todo Payret, en los 
entreactos de Faust, más que frases de 
elogio para Mademoisellc Maury. 
Un succés su aparición. 
E N R i o u E FONTAN1LLS. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
• Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Los peinados más elegantes de la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y manicurista Mme. 
Rosalía C. de Bayón, en sü salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
Dispensario " L a Caridad" 
Ix» niños pobres y J^sy alidog neu 
t*a ÍOÍO con la generosidad de las 
personas buenjís y cariUtivas. Nece-
sitan alimentoE, ropitjw y cnanto JU©-
d:» producirles bienftstar E l Dispm 
sano espera qce se le remitan leche 
condensad a. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las p«»r*onas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Di^peivsarfo halla en la oían 
ta liaja áel Palacio Rpisoopal. Haba, 
na número 56. 
Dr. M. D E L F I N . 
TEATROS Y ARTISTAS 
P A Y R E T 
Esta noche se cantará Lakme, la bella 
' obra de Leo Délibes. 
I Actuará la señora Charpantier en el ln-
• gar de la señora Yerna. 
El Teatro, de París, ha hecho elogios 
| calurosos de la Charpantier en Lakme. 
Para la noche del martes, en función 
de abono, se anuncia Werther. 
ALBISU 
L a función en honor y beneficio de Mi-
guel . illarreal, esultó un éxito completo. 
E l teatro de los ventiladore*—como se 
le ha llamado durante mucho tiempo a Al-
bisu—era pequeño para la concurrencia. 
En El Rey que rabió y en Marina (pri-
mer acto) probó el notable actor espa-
ñol que tiene admirables facultades y que 
se halla famiiarizado con la escena. 
E l tenor Matheu—«que tantas veces 
triunfó en el escenario donde cantaba,— 
el barítono Cabello y la señora Peral die-
ron verdadero realce a la serata d'onore 
del único sobreviviente, en Albisu, de una 
época de esplendores. 
Hoy vuelve la Compañía de Esperanza 
Iris a la opereta. 
Se pondrá esta noche Aire de Prima-
vera. 
L a empresa de Albisu ha sido informa-
da de que ya navegan hacía esta capital 
los artistas contratados por ella; Enriqne-
ta Salas (primera tiple) José Parera (bar 
rítono) y Ricardo Pastor y Ramón Alaiv 
cón (tenores.) 
Modesto Cid y María Sevorinl se despi-
den del público habanero el martes con 
El Conde de Luxemburge. 
Y a están contratados para ir a actuar 
a Cienfuegos, y cuando terminen la tem-
porada en la Perla del Sur, volverán con-
vertidos en directores de Compañía. 
CASINO 
E n el alegre teatro de la calle de Mon-
serrate se estrenará hoy una magnífica 
cinta, dividida en cinco partes, que se ti-
tula "Las venturas de la vida," 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
Casino Español de ia Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca a los señorés pocios para 
celebración de Junta General extra-
ordinaria que habrá de tener lugar en 
el Salón de Sesiones de la Sociedad 
el jueves 6 de Marzo próximo a las 
ocho y media en punto de la noche, 
con el fin de resolver una solicitud 
del contratista de las obráis del edi-
ficio social pidiendo prórroga de seis 
meses, o sea, hasta el 23 de Agosto, 
para dar termino a dichas obras. 
L a Junta General extraordinaria, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Reglamento, habrá de cons-
tituirse sea cualquiera el número do 
concurrentes^ observándose las pres-
cripciones de dicho artículo 13 y de 
los 8, 14 y 17 del propio Reglamento. 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
E l Secretario, 
Raanón Armada Teijeiro. 
G. 15-20 F . > 
E n la primera tanda se pondrá La Moza 
de Muías, en la segunda Las Bravias y 
en la última sección ¡Al cine! 
Mañana se estrenará Mayo florido. 
Exito seguro. 
Se ensayan La Costa Azul y Poca pena. 
Próximamente se celebrará el beneficio 
de Pilar Bermúdez. 
HEREDIA 
El Puñao de Rosas será puesto en es-
cena esta noche por la Compañía que di-
rige el gracioso actor señor Palomera. 
E n segunda tanda se representarán Loa 
chicos de la escuela. 
E l género que se cultiva en Heredia ea 
de los que más gustan aquí. 
Así se explica el éxito que ha alcanza-
do el nuevo teatro. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
PAYRET.—Lakme. 
ALBISU.—Aires de Primavera. 
CASINO.—La Moza de Muías, Las Bra* 
vías y ¡Al cine! 
H E R E D I A . — E l Puñao de Rosas y Loa 
chicos de la escuela. 
ALHAMBRA.—El triunfo de la OcnJuiH 
clón y El Alcalde de Chaparrea. 
NORMA.—Se estrenará esta noche unS 
magnífica cinta titulada La mejor vein 
ganza. 
E n segunda tanda, La Viuda Alegre. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e B e l é n 
D í a 4 de M a r z o , p r i m e r martes, d e d i c a -
do a S a n A n t o n i o . 
A l a s 7 y m e d i a , prceies a l S a n t o . 
A l a s 8 a. m . M i s a c a n t a d a c o n s e r m ó n . 
D e s p u é s de l a M i s a se r e p a r t i r á n I n t e r e -
s a n t e s l i b r o s a l o s d e v o t o s d e l S a n t o . 
A . M . D . G. 
N . B . — L o s t r e c e M a r t e s a San A n t o n i o , 
e m p i e z a n e l m a r t e s , 18 d e l c o r r i e n t e . 
2618 3 .3 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo 19.—San José. Predicárá el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albls. Predica-
rá el M. E señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascun. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. L Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicaiá el M. L Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidac. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
J. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 9 —Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. SA Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de Indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E 
I. de que certifico: 
t F L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. n. 
Dr. Alberto Menénde:. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con Tista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he*. 
lados. Especialidad en Biscuit giacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
A I U R C I O S V A R I O S 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L , , 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brt 
liantes primitiva. De venta: en el Dep Osito Qeneral. á 2̂-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
Feb.-l 
PAGANT6 COMO UN RflrJG Dé L I L A S F R I S C A S •** 
P E R F U M E D£ ULTIMA M O D A 
PEVéNTA tN TODAS LAS PERFUMERIAS, 
OtP(JsiTo:LASFILIPINA5T5n.8AFAü. 5.-
-TEL A - 37 8 4 . -
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l m a r t e s , 4 d e l c o r r i e n t e , a l a u n a de 
l a t a r d e , se r e m a t a r á n e n e l p o r t a l de l a 
C a t e d r a l , con I n t e r v e n c i ó n de l a r e s p e c t i -
v a C o m p a ñ í a de S e g u r o s M a r í t i m o s , 7 p i e -
zas c o n 501 y a r d a s c a s i m i r de c o l o r e s , d e s -
c a r g a de l v a p o r " R . de L a r r l n a g a . " 
E M I L I O S I E R R A . 
2559 2d-2 l t - 2 
£ J 3 £ N J A B O N 
"LA FLOR" 
P £ H I £ L P £ V A ^ A 
CAjrtip-Lorez, 
I H A, B A NJ -A, 
C 729 13-3 
JARDIN DE mi 
E s p e c i a l i s t a s en l a c o n s t r u c c i ó n de p a r -
ques y J a r d i n e s . V e n t a de p l a n t a s . c o r o n M 
y f lores . J . y E . V e n d r e l l , 23 e s q u i n a a *, 
V e d a d o , t e l é f o n o F-1485 
1951 28-13 F . 
- , *««>»reBta y E s t e r e o t i p i a 
« e l D I A H , o D E l , A M A U I T . * 
T e n < — « ~ _ ^ 
